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Julkaisun sisältö
Tämä julkaisu sisältää Euroopan kansantalouden ti- 
linpitojärjestelmän 1995 (EKT 1995, jäljempänä 
EKT95) mukaisia rahoitustilinpitotietoja vuosilta 
1994-2000. Aikasarjan tiedot ovat pääosin vertailu­
kelpoisia vuodesta toiseen. Katkokset aikasarjassa on 
kuvattu luvussa Rahoitustilinpidon laadintamenetel- 
mät sekä tilastotaulukoissa merkinnällä ( I ). Tieto­
lähteiden puutteellisuuksien takia yritysten, kotita­
louksien ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen 
aikasarjat alkavat pääosin vuodesta 1995.
Vuotta 2000 koskevat tiedot ovat ennakollisia. 
Tarkennetut vuotta 2000 koskevat tiedot julkaistaan 
lokakuussa 2002. Tilasto perustuu aineistoon, joka 
on ollut käytettävissä syyskuun puoliväliin 2001 
mennessä.
Aiemmin julkaistuja vuosia 1993-99 koskevat 
tarkistukset on lueteltu luvussa Menetelmä- ja
muut muutokset. Vuoden 2000 asunto-osakevel- 
kaan, joka sisältyy vaateeseen muut osakkeet, tulee 
suhtautua varauksellisesti lähdeaineistojen puuttei­
den vuoksi.
Luvussa Katsaus vuoden 2000 rahoitusmarkkinoi­
hin käsitellään rahoitusmarkkinoiden kehitystä tilas­
toidulla aikavälillä. Tilaston sisältöä, luokituksia ja laa­
dintaa kuvataan luvussa Rahoitustilinpidon laadinta- 
menetelmät. Tämän julkaisun laadintamenetelmissä 
tapahtuneet muutokset kerrotaan luvussa Menetel­
mä- ja muut muutokset. Tilastotaulukot on jaettu 
kolmeen osaan, joiden sisältöä kuvataan kunkin osion 
alussa.
Tilastokeskuksen taloudelliset olot -yksikkö vas­
taa mielellään rahoitustilinpitoa koskeviin tieduste­
luihin ja ottaa vastaan tilastoa koskevia kommentteja 
ja kehittämisehdotuksia.
Taulukko 1.
Euroopan tilinpitojärjestelmän (EKT95) mukaisen rahoitustilinpidon kirjaukset avaustaseesta päätöstaseeseen
Tässä julkaisussa tilastoidaan rahoitustaloustoimet sekä taseet vuosille 1994-2000 (pl. avaustase 1994).
Muita volyymin muutoksia ja hallussapitovoittoja ei esitetä.
R a h o itu s v a ra t /v e la t A v a u s ta s e R a h o itu s ­
ta lo u s to im e t
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Menetelmä- ja muut muutokset
Edelliseen julkaisuun verrattuna sarjoihin on tehty 
seuraavat menetelmämuutokset:
-  Rahamarkkinarahastot ja muut rahoitusta välittä­
vät rahalaitokset (Rahoitustarkastuksen toimilu­
van saaneet luottolaitokset) on luokiteltu omina 
alasektoreinaan sektoriin SI 22 Muut rahalaitokset 
EKP:n rahalaitosmääritelmän mukaisesti. Raha­
markkinarahastot on tilastoitu omana alasektori­
naan vuodesta 1999, ja aiemmassa julkaisussa nii­
den tiedot sisältyivät summasektoriin S122 Muut 
rahalaitokset. Rahoitustarkastuksen toimiluvan 
saaneet luottolaitokset sisältyivät aiemmassa jul­
kaisussa sektoriin S123 Muut rahoituslaitokset. 
Niiden osalta muutos on tehty tasetileillä koko ai­
kasarjaan, mutta ko. sektorin virtatilit alkavat vas­
ta vuodesta 2000.
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-  Talletuspankkien lainavelkoina aiemmin tilas­
toidut valtion lyhytaikaiset saatavat on siirretty 
muihin talletuksiin vuodesta 1997 alkaen.
-  Keskuspankin ulkomaiset talletusvelat on jaettu 
käteis- ja muihin talletuksiin vuodesta 1999 alkaen.
-  Henki- ja yksilöllisen eläkevakuutuksen vakuutus- 
tekninen vastuuvelka on jaettu koti- ja ulkomaat 
sektoreille ensivakuutuksen maksutulon suhteessa 
vuodesta 1997 alkaen.
-  Asuntoyhteisöjen johdannaiset on siirretty valtiol­
le vuodesta 1996 alkaen (kyseessä nk. Fennica 
I:een liittyneet johdannaiset].
-  Valtion rahamarkkinainstrumenttivelka on mark- 
kinahintaistettu vuodesta 2000 alkaen (aiemmin 
markkinahintaisena vain valtion joukkovelkakirja- 
velka] .
-  Leonia Corporate Bank ja Leonia Kuntapankki 
fuusioituivat Leonia Pankki Oyj:iin vuoden 2000 
lopulla. Fuusion johdosta Leonia Corporate Ban­
kin ja Leonia Kuntapankin tiedot sisältyvät rahoi- 
tustilinpidossa sektorin S1221 Talletuspankit 
vuoden 2000 lopun tasetietoihin, kun ne aiemmin 
luokiteltiin sektoriin S123 Muut rahoituslaitok­
set. Sektorin vaihtuminen kuvataan rahoitustilin- 
pidossa muiden muutosten tilillä (ks. Taulukko 1] 
eikä rahoitustaloustoimena. ,
Aiemmin julkaistuja vuosia 1993-1999 koskevia
tietoja on lisäksi tarkistettu seuraavasti:
-  Asunto-osakkeiden 1999 tiedot on tarkistettu lo­
pullisten tietojen mukaisiksi.
-  Yrityssektorin perustietolähteenä on vuodesta 
1999 alkaen yritysten rakennetilaston tietokanta, 
mistä johtuen yritysten ja joidenkin vastinsektori- 
en 1999 lukuihin on tullut muutoksia.
-  Valtion 1999 tietoja on tarkistettu vastaamaan 
valtion kirjanpidon tietoja.
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Katsaus vuoden 2000 rahoitusmarkkinoihin
Kotitaloudet Sijoitusrahastot
Kotitalouksien rahoitusvarallisuus oli vuoden 2000 
lopussa yhteensä 1074 miljardia markkaa. Summasta 
vajaa puolet oli edelleenkin sidottu asunto-osakkei­
siin. Asuntojen hinnat kohosivat vuoden aikana seit­
semän prosenttia. Myös talletusten osuus säilyi enti­
sellään eli neljännes rahoitusvarallisuudesta oh talle­
tuksia. Säästämisen suosio säilyi edellisvuosien tasol­
la, ja kotitaloudet hankkivat nettomääräisesti rahoi­
tusvaroja noin 41 miljardilla markalla. Kotitaloudet 
suosivat erityisesti rahastosijoittamista: vuoden 2000 
aikana kotitalouksien rahastosijoitukset kasvoivat 12 
miljardia markkaa. Kotitalouksien omistamien rahas­
to-osuuksien yhteenlaskettu arvo oli kuitenkin suh­
teellisen vähäinen eli 30 miljardia markkaa. Notee­
rattuja osakkeita kotitaloudet omistivat vuoden lo­
pussa yhteensä 153 miljardilla markalla. Edellisvuon­
na vastaava summa oli 169 miljardia markkaa.
Myös lainanotto pysyi vilkkaana: kotitaloudet ot­
tivat uusia lainoja 18 miljardia markkaa enemmän 
kuin maksoivat vanhoja pois. Sektorin yhteenlasket­
tu velka oli vuoden 1999 lopussa 245 miljardia 
markkaa, joka on 18 miljardia markkaa enemmän 
kuin vuonna 1999.
Kotitalouksien rahoitusvaroina tilastoitu vakuu- 
tustekninen vastuuvelka oli vuoden 2000 lopussa 
119 miljardia markkaa. On huomattava, että kan­
santalouden tilinpito luokittelee yksilöllisen henki- ja 
eläkevakuutuksen vastuuvelan kokonaisuudessaan 
kotitalouksien säästämiseksi, vaikka osa vakuutusso­
pimuksista olisikin esim. yritysten maksamia. Vas­
tuuvelka sisältää myös kotitalouksien osuuden va­
hinkovakuutuksen vastuuvelasta.
Kuva 1. Kotitalouksien rahoitusvarat 1997-2000*, mrd mk
Sijoitusrahastojen markkina-arvo kasvoi vuoden 
2000 aikana 83 miljardiin markkaan. Kotitaloudet 
omistivat rahasto-osuuksista 37 prosenttia. Kotita­
louksien jälkeen suurimmat omistusosuudet olivat 
yrityksillä ja voittoa tavoittelemattomilla yhteisöillä.
Kuva 2. Sijoitusrahasto-osuudet sektoreittain 2000*, mrd mk
□  Kotitaloudet 
H  Yritykset
@ Voittoa tavoittelemattomat 
yhteisöt
■  Vakuutuslaitokset
□  Ulkomaat
■  Muut
Julkisyhteisöt
Valtion nettovelka kasvoi vuoden 2000 aikana 66 
miljardista markasta 169 miljardiin markkaan, mikä 
selittyy pääasiassa valtion omistamien noteerattujen 
osakkeiden arvon alenemisella. Yhteensä valtio omis­
ti noteerattuja osakkeita vuoden lopussa 81 miljardin 
markalla, kun niiden arvo vuonna 1999 oli 216 mil­
jardia markkaa.
Rahoitustilinpidon mukainen valtion mark­
kinahintainen bruttovelka oli vuoden lopussa 429 
miljardia markkaa eli 32 miljardia edellisvuotta pie­
nempi. Velasta valtaosa oli joukkovelkakirjalainoja, 
jotka on tässä tilastossa arvotettu markkinahintaan. 
Rahoitustilinpidon mukainen valtion velka eroaa ar­
votukseltaan ja kattavuudeltaan niin Valtiokonttorin 
tilastoimasta velasta kuin Maastrichtin sopimuksen 
mukaisesta nk. EMU-velasta (kuva 3).
Paikallishallinnon (kuntien ja kuntayhtymien) 
netto varallisuus oli vuoden 2000 lopussa 115 miljar­
dia markkaa. Rahoitusvaroja kuntasektori hankki 8 
miljardilla markalla. Kuntasektorin velat kasvoivat 
viitisen miljardia markkaa.
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Kuva 3. Valtion velka eri tilastoissa 2000, mrd mk
V a l t i o - E M U - R a h o it u s -
k o n t to r i v e lk a t i l in p it o
1. V a l t io k o n t t o r in  v e lk a 3 7 7 3 7 2 4 0 8
+  k o t i m a a n v a l u u t t a m ä ä r ä i n e n 2 8 6 2 8 6 2 8 6
+  u lk o m a a n v a lu u t t a m ä ä r ä in e n 1 0 9 1 0 9 109
+  s w a p - v a i k u t u s  ( t i l a s t o id a a n  jo h d a n n a i s i s s a ) 1
+  m a r k k in a h i n t a i s t a m i n e n  (m l.  k e r t y n y t  k o r k o ) 37
-  v a l t io n  s is ä is e t  v e l a t j a  r e p o s a lk k u  ( s u la u t u s ) -1 8 -2 2 -2 4
2. J o h d a n n a is e t  ( s v v a p - s o p im u s t e n  v a ik u tu s ) -1
3 . M u u t  la in a t  ( k a t t a v u u s k o r j a u s ) 8 8
4 . K ä t e i s r a h a  ( k ie r r o s s a  o le v a t  k o l ik o t ) 1 1
5. S i i r t o v e la t ,  k a u p p a lu o t o t  y m . m u u t  v e l a t 12
1 ..5 . Y h te e n s ä 3 7 / 3 81 4 2 8
6 . V e l a t  m u i l le  ju l k is y h t e is ö i l le  ( s u la u t u s ) - 6 2
V A L T IO N  V E L K A  Y H T E E N S Ä
=  e i k u u lu  k y s e is e e n  v e l k a k ä s i t t e e s e e n
3 7 7 3 1 9 4 2 8
Työeläkelaitosten rahoitusvarallisuus oli vuoden 
lopussa edellisvuoden tasolla eli 395 miljardia mark­
kaa. Työeläkelaitosten lainananto jatkoi vähenemis- 
tään. Sen sijaan ne suuntasivat varojaan erityisesti ul­
komaisiin joukkovelkakirjoihin ja osakkeisiin samalla
Ulkomaat
Ulkomaille oli vuodenvaihteessa sijoitettu suomalai­
sia rahoitusvaroja 969 miljardia markkaa. Summa on 
vuodessa kasvanut liki puolella, sillä vastaava luku oli 
vuoden 1999 lopussa 657 miljardia markkaa. Suo­
malaisten kiinnostus ulkomaisiin joukkovelkakirjoi­
hin kasvoi edellisestä vuodesta 83 miljardia markkaa, 
ja ulkomaisiin osakkeisiin 171 miljardia markkaa 
Innokkaimpia ulkomaisiin arvopapereihin sijoittajia 
olivat työeläkelaitokset.
Ulkomaiden sijoitukset erityisesti noteerattuihin 
osakkeisiin kasvoivat. Suomessa noteerattujen osak­
keiden yhteenlasketusta markkina-arvosta oli ulko­
maisessa omistuksessa noin kaksi kolmasosaa eli 1,3 
miljardia markkaa. Kaiken kaikkiaan Suomen ulko­
mainen nettovelka kuitenkin pysyi lähes entisellään 
eli 1,2 miljardissa markassa.
kun lyhytaikaiset rahamarkkinasijoitukset ja sijoituk­
set valtion joukkovelkakirjoihin vähenivät. Netto­
määräisesti työeläkelaitosten joukkovelkakirjasijoi- 
tukset kasvoivat 21 miljardia markkaa, mistä ulko­
maiden osuus oli 57 miljardia markkaa.
Kuva 4. Noteerattujen osakkeiden arvo vuoden lopussa, 
mrd mk
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Rahoitustilinpidon laadintamenetelmät
Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän1 mu­
kaisessa rahoitustilinpidossa tilastoidaan Suomen 
kansantalouden sektorien sekä Suomen ja ulkomai­
den välisiä rahoitussaamisia ja velkoja vuoden lopus­
sa (varantoja) sekä niihin vuoden aikana kohdistuvia 
rahoitustaloustoimia (virtoja). Rahoitustilinpidossa 
laajennetaan kansantalouden tilinpidon tuotannon, 
tulojen ja tulojen käytön ja uudelleen jaon sekä pää­
oman muodostuksen tilastointia rahoitustaloustoi- 
milla. Rahoitustaloustoimet voivat joko liittyä reaali- 
taloustoimiin tai niiden vastinkirjaus on toinen rahoi- 
tustaloustoimi.
Rahoitusvirtatileillä kuvataan kuka rahoittaa, ketä 
rahoitetaan, minkä rahoitusvaateen muodossa ja 
kuinka paljon. Vuoden aikaiset rahoitusvirrat kuvas­
tavat yleensä suhdanteiden mukaan vaihtelevaa eri 
sektorien nettoluotonottoa (tai -antoa) toisilta kan­
santalouden sektoreilta ja ulkomailta.
Rahoitustaseissa kuvataan vakaampia, kansanta­
louden sektoreittaisia saamis-velka-suhteitä. Taseista 
ilmenee, mille sektorille ollaan velkaa, mihin on teh­
ty sijoituksia ja kuinka paljon.
Laadintaprosessin kulku
Rahoitustilinpito on pääasiassa muista rahoitustilas­
toista johdettu tilasto. Tilaston laadinnassa hyödyn­
netään paitsi rahoitustilastoja, myös muita, sektoreit-
Rahoitustaseiden laadinta...
Rahoitustaseiden laadinnan aluksi kootaan tiedot 
kunkin sektorin omista tietolähteistä. Seuraavassa 
vaiheessa nämä tiedot sovitetaan yhteen. Yhden sek­
torin saaminen on toisen sektorin velka, yhteensovi­
tus tehdään vastinsektoreittain erä erältä.
Rahoitustasetilasto on umpeen menevä tilasto­
järjestelmä. Primääritietojen poikkeavuudesta ei 
seuraa tilastollista eroa vaan poikkeavat tiedot sovi­
tetaan yhteen. Laadintaprosessi on työläs ja kukin 
tieto arvioidaan erikseen. Perusaineisto analysoi­
daan samalla tarkasti ja mahdolliset yhteensopimat­
tomuudet tulevat esiin. Käsiteltäessä rahoitustaseita 1
Rahoitustilinpito on myös osa EKT95:n mukaista 
varallisuustilinpitoa. Suomessa kattavia varallisuus- 
taseita ei toistaiseksi laadita.
Esimerkki 1.
Jos rahoitustaloustoimen vastinkirjaus on reaali- 
taloustöimi, muuttuu yksiköiden nettoluoton­
anto. Kun kotitalous ostaa vähittäiskaupasta 
tuotteen, joko sen käteisvarat vähenevät tai 
vaihtoehtoisesti kotitaloudelle syntyy esimer­
kiksi kauppaluottovelka. Molemmissa tapauk­
sissa kotitaloussektorin nettoluotonanto piene­
nee -  kotitalouden nettomääräinen rahoitusva- 
rallisuus vähenee. Jos kotitalous tekee pankki­
talletuksen, on myös vastinkirjaus rahoitusta- 
loustoimi. Kotitalouden käteisrahan määrä pie­
nenee, mutta vastaavasti talletussaaminen kas­
vaa. Taloustoimella ei ole vaikutusta minkään 
sektorin nettoluotonantoon tai rahoitusvaralli- 
suuteen.
täisiä tase- ja virtatietoja sisältäviä tilastoja ja tietoja. 
Tilaston laadinnan tärkeimmät tietolähteet on kuvat­
tu luvussa Sektoriluokat ja tietolähteet.
kokonaisuutena otetaan sektoreittaisten (markki- 
na)rajojen lisäksi huomioon myös vaateittaisia rajo­
ja.
Lopullisen tiedon valinnassa painotetaan luotetta­
vuutta ja systemaattista tietolähteiden käyttöä sekä 
varsinkin vaateen ’’muut saamiset ja velat” kohdalla 
sektorin rahoitustaseen kokonaisuutta (rahoitusvaro­
jen tai velkojen yhteissummia).
Kotitalous- ja yrityssektorin taseista suuri osa syn­
tyy pelkistä vastinsektoritiedoista, joskin yrityssekto­
rin taseen loppusummat määrittelee yritysten raken- 
netilaston tietokannan aineisto.
1 Euroopan tilinpitojärjestelmä EKT95, Euroopan Yhteisöjen tilastotoimisto Eurostat, 1995. Käsikirjan luvuissa 5-7 käsitellään 
rahoitustilinpitoa.
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. . . j a  rahoitustaloustoimia kuvaavan virtatilinpidon laadinta
Rahoitustaloustoimista (virroista) on tasetietoihin 
verrattuna vähän perustilastotietoa. Tästä syystä 
Suomen kuten useimpien muidenkin maiden rahoi- 
tustaloustoimien tilastoinnin lähtökohta on kahden 
peräkkäisen vuoden rahoitustaseiden erotus. Jos ta- 
setieto muuttuu vuodesta toiseen vain rahoitusta- 
loustoimien seurauksena, taseiden erotus kuvaa täs­
mälleen tilastoitavia nettorahoitusvirtoja.
Esimerkki2 . . ; '  . ,
Kotitalouksilla olevan kateisrahan maara tasees­
ta toiseen lisääntyy 100 mmk. Kotitalouksien 
käteisrahan nettohankinta on +100 mmk, jos -- 
; täsearyöon ei ole'.vaikuttamassa'muita tekijöi- ,
< tä. < . . V. v , N "
' - Ilman muita, rahoitustaloustoimia kötita- 
louksien nettoluotonanto^ (=rahoitustaloustoi- 
met, netto) olisi tässä tapauksessa +100 mmk 
. Vastaavasti joku!muu sektori velkaantuisi ja sen 
nettoluotonanto olisi -100 mmk (tai sen netto- 
> luotonotto oh^iTiOO mnik),:, '''
- ,3 ^Kaikkien' kotimaisten sektoreiden jaTulkö- ■, 
° maiden nettoluotonantojen "summa on nolla ' 1
Rahoitustaseen muutoksiin vaikuttaa moni muu­
kin tekijä kuin rahoitustaloustoimet. Rahoitusvirtati- 
linpidossa kuvauksen kohteena ovat ainoastaan to­
delliset taloustoimet. Rahoitustaloustoimien todellis­
ten arvojen esiin saamiseksi tase-erotuksia korjataan 
niiden tekijöiden eliminoimiseksi, jotka virtojen 
ohella ovat vaikuttaneet tasetietoihin. Luonnollisesti 
käytettävissä on jonkin verran myös todellisia netto- 
virtatietoja.2
Merkittävimpiä korjauseriä ovat valuuttakurssi­
muutokset, muut arvostuserät (arvonkorotukset ja 
arvonalennukset), luottotappiot, luokitusmuutokset, 
tilastoyksikköjen sulautumiset ja lopetukset. Näitä 
eriä kuvataan EKT95:n mukaisen rahoitustilinpidon 
’’muiden volyymin muutosten” ja ’’hallussapitovoit- 
tpjen ja -tappioiden” tileillä. Tilejä ei toistaiseksi laa­
dita Suomen rahoitustilinpidossa (ks. Taulukko 1).
Esimerkki 3
Suomalaisten kotitalouksien ulkomaan valuu- 
■ tan määräinen lainavelka kasvaa tasearvona 300 
. 'mmk:sta 500 mmk:aan. 50 mmk velkakannan , 
kasvusta.johtuu:markan heikentymisestä. Lai­
nan antanut pankki on lisäksi kirjannut tilasto- 
>. vuodelle'kotitalouksien lainöihin kohdistuvana 
luottotappiona 20'mmk.- ; --
Tase-erotuksen; avulla laskettuna todellinen 
kotitaloussektorin lainamuotoisten velkojen 
nettohankinta (virta) olisi tällöin.
‘(500.- 300) -  50 + 20 = 170 mmk .
Markan heikkeneminen-kasvattaa ja luotto­
tappio pienentää velkakantaa, mutta kumpi­
kaan ei ole todellinen rähoitustaloustoimi. ■
Taseen ja tuloslaskelman välillä voi olla kirjausero­
ja, jotka tulee myös ottaa huomioon. Rahoitustilinpi­
dossa pyritään noudattamaan samoja kirjausperusteita 
kuin muussakin kansantalouden tilinpidossa V
Käytännössä myös rahoitustaloustoimet niin kuin 
taseetkin johdetaan umpeen menevässä laskentajär­
jestelmässä ts. virtatiedot viedään samaan aikaan ve- 
lallis- ja velkojasektorin tietoihin. Koska kuitenkin 
esimerkiksi jälkimarkkinoilla tehdyistä kaupoista ei 
ole olemassa sektoritietoja (mistä rahoitusvaroja 
vuoden aikana ostettiin, mille sektorille myytiin), sek- 
toreittaiset rahoitusvirrat eivät anna täydellistä vas­
tausta siihen, kuka rahoitti ja ketä. Taulukoissa 3 ra­
hoitusvirrat esitetään ilman vastinsektorinäkökulmaa.
Kansantalouden tilinpidon reaalitaloustoimia ku­
vaavat sektoritilit päättyvät nettoluotonantoon. Re- 
aalipuolella nettoluotonanto syntyy karkeasti yksin­
kertaistaen sektoreittaisten tulojen ja menojen ero­
tuksena. Syntynyt ylijäämä siirtyy muiden sektorien 
käyttöön.
Rahoitustilinpidon nettoluotonanto, jota kuva­
taan käsitteellä Rahoitustaloustoimet, netto, on ra­
hoitusvarojen nettohankinnan ja velkojen nettohan- 
kinnan erotus. Jos rahoitusvaroja kertyy vuoden aika­
na enemmän kuin lisävelkaa, sektori on nettomääräi­
nen luotonantaja.
Määritelmällisesti ’’reaalipuolen” ja ’’rahoituspuo- 
len” nettoluotonanto on yhtä suuri. Tilastolähteiden 
poikkeavuudesta johtuen nettoluotonantotiedot 
yleensä poikkeavat toisistaan, eikä niitä Suomen ti- 
linpitojärjestelmässä pakoteta yhtä suuriksi. Netto- 
luotonantoerien poikkeama näytetään sektoreittaise- 
na tilastollisena erona taulukoissa 3.
2 Esimerkiksi valtion velasta on saatavissa tiedot nostoista ja kuoletuksista, joiden erotus vastaa velkojen nettohankintaa.
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Arvotukset, nettoutus
EKT95 edellyttää rahoitustaseiden laadintaa markki- 
na-arvoon. Markkamääräisten, muiden kuin arvopa- 
perimuotoisten rahoitusvaateiden markkina-arvo ra- 
hoitustaseessa vastaa useimmiten niiden nimellisar­
voa. Myös rahoitustaloustoimia voidaan tässä tapauk­
sessa yleensä arvioida taseiden nettomuutosten avulla.
Valuuttamääräiset tase-erät on arvotettu taseen 
tilastointiajankohdan (31.12.) keskikurssilla. Notee­
ratut osakkeet sekä joukkovelkakirjat on rahoitus- 
taseessa arvotettu pääosin markkinahintaan.3 Raha­
markkinainstrumentit on arvotettu lähinnä hankinta­
hintaan.
Rahoitustaseen erä johdannaiset kuvaa lähinnä 
valuutanvaihtosopimuksia kumoavien vastakkaisso- 
pimusten arvoa tilastointiajankohdan valuuttakurs­
seilla. Ulkomaisiin johdannaisiin kohdistuvat rahoi- 
tustaloustoimet on nettoutettu vuodesta 1999 alka­
en ja ne kuvataan vain velkojen nettohankinnassa. 
Asunto-osakkeet on arvotettu vuoden keskimääräi­
seen painotettuun markkinahintaan. Vuositasolla 
keskihinta saadaan painotettuna keskiarvona neljän­
nesvuosittaisista keskihinnoista, painoina kauppojen 
lukumäärä vuosineljänneksistä.4
Sulautus
Varantoja ja virtoja voidaan kuvata sulauttamattomi- 
na tai sulautettuina. Kansantalouden tilinpidossa py­
ritään sulauttamattomiin kirjauksiin ts. taloustoimet 
tulisi kirjata täysimääräisesti myös sektorien ja 
alasektorien sisäiset taloustoimet mukaan lukien (vrt. 
nettoutus).
Tässä julkaisussa kuvataan vain sulauttamattomia 
rahoitusvaroja, velkoja tai niihin kohdistuvia talous- 
toimia. Yhden institutionaalisen yksikön muodosta­
man sektorin sisäiset erät on rahoitustaseissa kuiten­
kin sulautettu pois (esim. valtion lainanotto valtion 
eläkerahastolta budjettitalouteen, valtion hallussa 
olevat omat joukkovelkakirjat). Sisäiset erät eivät 
vaikuta sektorin nettovarallisuuteen tai netto- 
luotonantoon.5
Tiedot voidaan esittää myös sulautettuina, jolloin 
eliminoidaan sekä alasektorin sisäiset (esim. kuntien 
velat toisille kunnille) että summasektorien sisäiset 
erät (edellisen lisäksi myös kuntien velat valtiolle,
Rahoitustaloustoimia tilastoitaessa hyödynnetään 
todellisia osto- ja myyntihintoja silloin, kun niitä on 
saatavilla (mm. arvopaperien emissiot, uusien asun­
to-osakkeiden myyntihinnat). Rahoitusvirroissa ovat 
täysimääräisesti mukana mm. (valtion) joukkovelka­
kirjojen emissiovoitot ja -tappiot. Kansantalouden ti­
linpidossa emissiovoitot ja -tappiot jaksotetaan kor­
koihin lainan juoksuajalle.
Vuoden aikana suoriteperusteisesti kertyneet 
mutta maksamatta olevat korot lisäävät velallisen 
velkaa siinä instrumentissa, johon korko kohdistuu; 
maksamaton korko pääomitetaan.
Rahoitustaloustoimet eli virrat esitetään netto­
määräisinä, ts. rahoitusvarojen ja velkojen nettohan- 
kintoina sektoreittain. Koska virtojen tilastoinnin pe­
rustana on usein taseen muutos vuodesta toiseen, 
bruttotaloustoimia ei saada tilastoitua. On kyseen­
alaista olisiko bruttomäärillä (esim. käteistalletusten 
nostot ja panot erikseen vuoden aikana) analyyttistä 
käyttöä -  määrät olisivat valtavia. Toisaalta yksi­
löidyt tiedot esim. valtion viitelainojen brutto- 
kaupasta voisivat olla hyödyllisiä.
työeläkelaitoksille ja muille sosiaaliturvarahastoille 
julkisyhteisöt -summasektorissa). Sulautetut tiedot 
kuvaavat ao. sektorien asemaa suhteessa muihin ja 
ainoastaan muihin sektoreihin.
Esimerkki 4
Maastrichtin sopimuksen mukainen ”EMU-vel- 
ka” on julkisyhteisöjen sulautettu bruttovelka 
nimellisarvoisena. Kaikki valtion, kuntien ja 
kuntayhtymien sekä sosiaaliturvarahastojen si- 
■ säiset ja väliset velat eliminoidaan EMU-velkaa 
! laskettaessa. Vuoden 2000 lopussa julkisyh­
teisöjen nimellisarvoisesta kokonaisvelasta, 432 
miljardia markkaa, oli 87 miljardia markkaa jul­
kisyhteisöjen sisäistä velkaa.
3 Esimerkiksi valtion joukkovelkakirjavelka vuoden 2000 lopussa on markkinahintaisena 36 miljardia markkaa (eli 10 %} nimellisarvoa 
korkeampi. Suoriteperusteisesti kertyneet mutta maksamatta olevat korot sisällytetään velkaan.
4 Asunto-osakkeiden keskihinnoista on saatavilla myös neljännesvuositietoja, jotka eivät kuitenkaan ole kattavia. Siksi 
asunto-osakkeiden markkinahintaa rahoitustaseessa kuvattaessa on käytetty vuoden keskihintaa.
5 Perustietojen puuttumisen takia kotitaloussektorin sisäisiä eriä ei tilastoida. Myös muiden sektorien kohdalla osa vastinsektoritiedoista 
on vajavaista. Ulkomaat -sektori käsitellään EKT95:n mukaisesti määritelmällisesti sulautettuna.
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Sektori!uokat ja tietolähteet
Rahoitustilinpidossa niin kuin kansantalouden tilin­
pidossa muutenkin noudatetaan institutionaalista 
sektoriluokitusta. 6
Merkittävimpiä lähes kaikille sektoreille yhteisiä 
tietolähteitä ovat Tilastokeskuksen luottokantatilasto 
sekä Suomen Pankin laatima maksutasetilasto. 
Rahoitustilinpidon laadintaa varten Tilastokeskus saa 
lomakkeella rahoitustasetiedot noin 250 rahoituslai­
S11 Yritykset ja asuntoyhteisöt
Yrityssektorin rahoitustaseen päätietolähde on Tilas­
tokeskuksen yritysten rakennetilaston tietokanta. 
Sen avulla saadaan koko sektorille määrättyä kirjan- 
pitoarvoiset rahoitusvarojen ja velkojen kokonaissuu- 
reet sekä jonkin verran vaadekohtaista tietoa. Suurin 
osa rahoitusvarojen ja velkojen vaade- ja sektorierit- 
telystä syntyy vastinsektoritiedoista.
S12 Rahoitus-  ja vakuutuslaitokset
Rahoituslaitossektori on luonnollisesti merkittävä 
toimija rahoitustilinpidossa. Se onkin jaettu jul­
kaisussa EKT95:n mukaisesti kuuteen alasektoriin, 
joista kaikista tilastoidaan sekä tase- että virtatiedot.
Keskuspankki (S 121) eli Suomen Pankki kuva­
taan omana sektorina.
Sektoriin Muut rahalaitokset (S 122) luetaan 
Euroopan keskuspankin MFI (= Monetary Financial 
Institutions)- määritelmän7 mukaisesti talletuspankit 
(S1221), rahamarkkinarahastot (S1222) ja muut ra­
hoitusta välittävät rahalaitokset (S 1223). Jälkimmäi­
siin luetaan Rahoitustarkastuksen toimiluvan omaa­
vat luottolaitokset, esim. Luottokunta, Meri- 
ta-Rahoitus Oy ja Kuntarahoitus Oyj. Tässä jul­
kaisussa talletuspankit (SI221) esitetään omana 
alasektorinaan, mutta sektorit S1222 ja S1223 yhdis­
tettynä.
Muihin rahoituslaitoksiin (S 123) kuuluvat muut 
rahoituksen välitystä harjoittavat yksiköt. Tähän 
alasektoriin kuuluvat EKT95:n määritelmien mukai­
sesti myös sijoitusrahastot, pankkien hallintayhtiöt 
(esim. Nordea Companies Finland (NCF) Oyj) sekä
tokselta ja sosiaaliturvarahastolta, pääasiassa työelä­
kelaitoksilta, ja lisäksi tärkeimmiltä voittoa tavoitte­
lemattomat yhteisöt- sektoriin kuuluvilta säätiöiltä. 
Oman kyselyn tuottamat tiedot ovat tilaston laadin­
nassa tärkeätä perusaineistoa.
Seuraavaksi kuvataan rahoitustilinpidon julkaisun 
sektoriluokkien sisältö sekä merkittävimmät tietoläh­
teet.
Asuntoyhteisöt on EKT95 uudistuksen myötä 
siirtynyt voittoa tavoittelemattomista yhteisöistä yri­
tyssektorin alasektoriksi. Päätietolähde on asuntoyh- 
teisöjen tilinpäätöstilasto. Asuntoyhteisöt-sektorin 
merkittävin rahoituserä on asunto-osakevelka, josta 
enemmän ao. vaadetta kuvaavassa luvussa.
pankkien vakuusrahastot (Osuuspankkien vakuusra­
hasto). EKT95:stä poiketen tähän sektoriin luetaan 
myös omaisuudenhoitoyhtiöt (mm. Arsenal Oyj). 
Aiemmassa julkaisussa sektori Muut rahoituslaitok­
set sisälsi myös Rahoitustarkastuksen toimiluvan saa­
neet luottolaitokset.
Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat 
laitokset (S 124) eivät pääsääntöisesti velkaannu 
omaan lukuunsa, niinpä niiden taseen rahoitusvarat 
ja velat ovat vähäisiä. Sektorin yksiköillä voi kuiten­
kin olla merkittäviä taseen ulkopuolisia eriä, joista ei 
ole kattavia tilastotietoja.
Vakuutuslaitoksiin (S 125) luetaan henki- ja va- 
hinkovakuutusyhtiöt sekä niiden hallintayhtiöt. 
Työeläkeyhtiöt luetaan sektoriin sosiaaliturvarahas­
tot.
Rahoituslaitosten tilastoinnissa merkittävimmät 
tietolähteet ovat pankki- ja luottolaitostilastot, luot­
tokantatilasto, vakuutusyhtiötilasto, sijoitusrahasto- 
tilasto, sijoituspalveluyritykset-tilasto, maksutase se­
kä rahoitustilinpidon oman kyselyn tuottama aineis­
to.
6 Sektoriluokitus 2000, Käsikirjoja 5, Tilastokeskus 2000. Rahoitustilinpidon laadinta- ja julkaisuluokitukset on kuvattu julkaisun 
lopussa.
7 Luettelo MFl-sektoriin kuuluvista rahalaitoksista on EKP:n internet-osoitteessa: http://www.ecb.int.
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S 13 Julkisyhteisöt
Julkisyhteisöjen alasektorit ovat EKT95:n terminolo­
gian mukaisina valtionhallinto (SI311), paikallishal­
linto (SI313) sekä sosiaaliturvarahastot (SI314). 
Valtionhallintoon luetaan valtion budjettitalous sekä 
julkista toimintaa palvelevat budjetin ulkopuoliset 
rahastot. Paikallishallintoon luetaan kunnat, kun­
tayhtymät sekä Ahvenanmaan maakuntahallinto. 
Sosiaaliturvarahastoihin on luokiteltu työeläkelaitok­
set (S I3141) eli pakollista työeläkevakuutusta hoita­
vat yhtiöt, eläkesäätiöt ja eläkekassat sekä muut sosi­
aaliturvarahastot (S13149), mm. Kansaneläkelaitos. 
Rahoitustilinpidossa julkaistaan tiedot erikseen työ­
eläkelaitoksista ja muista sosiaaliturvarahastoista.
S14 Kotitaloudet
Kotitaloussektorin rahoitusvaroista ja veloista saa­
daan tietoja vastinsektoreilta. Kotitalouksien rahoi- 
tustase kuvaakin varsin luotettavasti kotitalouksien
Valtion ja kuntasektorin omistuksessa olevat yrityk­
set ja liikelaitokset luetaan yrityssektoriin.
Valtion rahoitusasemaa koskevia päätietolähteitä 
ovat valtion hallinnollinen kirjanpito, velkatiedot ja 
rahastojen taseet. Valtion kirjanpidon uudistus 
vuonna 1998 on aiheuttanut joitain muutoksia ra- 
hoitustilinpidon aikasarjaan. Valtion omistamat no- 
teeraamattomat osakkeet kirjattiin vuonna 1998 kir­
janpitoarvoon, joka on korkeampi kuin aiemmin 
käytetty nimellisarvo. Pääosa kuntien tiedoista pe­
rustuu kuntien ja kuntayhtymien taloustilastoihin.
Sosiaaliturvarahastojen tilastot perustuvat lähinnä 
rahoitustilinpidon oman kyselyn aineistoon.
rahoitusvarallisuutta ja velkoja EKT95:n rahoitus- 
vaateiden osalta.
S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
Sektorin rahoitustase sisältää tärkeimpien säätiöiden 
ja luterilaisen valtionkirkon tiedot. Rahoitustilinpi­
don oma kysely kattaa merkittävimmät säätiöt, joista 
rahoitustasetietoja ei juuri muuten ole saatavilla.
S2 Ulkomaat
Ulkomaat-sektorin taloustoimia kuvataan ulkomai­
den näkökulmasta; rahoitusvarat ovat siten jonkun 
kotimaisen sektorin velkaa. Sektorirajauksen mukai­
sesti kotimaisen yksikön (esim. pankin) ulkomailla 
sijaitseva toimipaikka luetaan ulkomaat-sektoriin. 
Vastaavasti ulkomaisen pankin Suomessa oleva sivu­
konttori on Suomen rahalaitossektoria.
Ulkomaat sektorin rahoitustase on lähes yhtenevä 
maksutaseen8 varantotietojen kanssa. Maksutaseen
Ennen EKT-uudistusta tähän sektoriin luokitellut 
asuntoyhteisöt kuuluvat uuden sektoriluokituksen 
mukaisesti yrityssektoriin.
erä ’’suorat sijoitukset” on jaettu rahoitustilinpidon 
vaateisiin ’’lainat” ja ’’osakkeet ja osuudet”. Merkittä­
vin poikkeama maksutaseeseen nähden liittyy osak­
keiden kirjauksiin.
Rahoitusvirtoja kuvaavissa taulukoissa 3 rahoitus- 
tilinpidon tiedot eroavat vuosien 1998-2000 tietojen 
osalta merkittävästi maksutaseesta ulkomaisen osa­
keomistuksen osalta. Tilastoinnissa käytetään erilai­
sia menetelmiä (ks. Noteeratut osakkeet).
8 Maksutaseen laadinnasta, ks. Suomen maksutase, Laadintamenetelmät, tiedonhankinta ja vuosien 1975-92 aikasarjat, Kariluoto, 
Suomen Pankki, Tutkimuksia A:93.
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Rahoitusvaateet
Rahoitusvarojen ja velkojen määritelmä on kansanta­
louden tilinpidossa varsin laaja. Varsinaisten korollis­
ten tai korottomien velkainstrumenttien lisäksi ra- 
hoitustilinpitoon sisällytetään osakkeisiin ja muihin 
osuuksiin kohdistuvat taloustoimet, vakuutustekni- 
set erät sekä keskuspankin monetaarisen kullan 
omistus. Rahoitusvaateita luokiteltaessa9 10pääkritee- 
reinä ovat olleet rahoitusinstrumenttien likviditeetti
ja niitä koskevat lait. Saamis-velkasuhteen tulee olla 
ehdoton; ehdollinen saaminen on mukana vain, jos 
sille voidaan määritellä markkinahinta tai jos se voi­
daan kuitata vastasaamisella.
Muita sijoituskohteita (esim. taide, arvoesineet) 
ei lueta rahoitusvarallisuuteen mukaan. Kiinteä pää- 
omakanta (esim. kiinteistöt, maa-alueet) ei myös­
kään kuulu rahoitustilinpidon piiriin.
7 Monetaarinen kulta ja erityiset nosto-oikeudet
Monetaarinen kulta sekä erityiset nosto-oikeudet 
(Special Drawing Rights, SDR) ovat osa keskuspan­
kin valuuttavarantoa. Kulta on arvostettu EKT95:n 
mukaisesti markkinahintaan"’. Vaade kirjataan Suo-
21+22 Käteisraha ja käteistalletukset
Käteisrahaa ovat Suomessa liikkeessä olevat, yleisesti 
maksamiseen käytetyt setelit ja kolikot sekä kotimais­
ten talousyksiköiden hallussa olevat ulkomailla liik­
keeseen lasketut setelit ja kolikot. Kolikot ovat valtion 
ja setelit keskuspankin velkaa rahan hallussapitäjille.
Käteistalletukset ovat vaadittaessa maksettavia 
talletuksia, jotka voidaan nostaa välittömästi tai 
enintään yhden pankkipäivän kuluessa. Käteistalle-
men rahoitustilinpidossa ulkomaiden velaksi, vaikka 
se EKT95:n mukaan tulisi näyttää vain keskuspankin 
saatavana eikä minkään sektorin velkana.
tuksiin luetaan myös luottolaitosten (myös pankkien 
ja keskuspankin) väliset käteistalletukset. Talletukset 
voivat olla vain rahalaitosten tai ulkomaiden velkaa.
Suomen Pankin hallussa olevan valuuttavarannon 
erä ’’valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuo­
lelta” luetaan kokonaisuudessaan (ulkomaisiin) kä- 
teistalletuksiin, vaikka erä sisältääkin myös muita ra­
hoitusvaateita.
29 Muut talletukset
Muihin talletuksiin luetaan kaikki muut kuin käteis­
talletukset. Talletuksia voivat Suomessa vastaanottaa 
vain rahalaitokset.
331 Rahamarkkinainstrumentit
Rahamarkkinainstrumenteiksi luetaan pääasiassa set, kuntatodistukset, (valtion) velkasitoumukset se-
lyhytaikaiseen rahoitukseen (enintään vuosi) tar- kä muut lyhytaikaiset jälkimarkkinakelpoiset velka-
koitetut jälkimarkkinakelpoiset saamistodistukset. paperit.
Tähän luetaan sijoitustodistukset, yritystodistuk-
9 Tarkemmin rahoitusvaateiden luokitusta kuvataan julkaisussa Rahoitusvaadeluokitus 1996, Käsikirjoja 6, Tilastokeskus, toukokuu 
1995.
10 Monetaarinen kulta arvotetaan Suomen Pankin taseessa vuodesta 1999 alkaen markkinahintaan
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332 Joukkovelkakirjalainat
Tähän luetaan sellaiset joukkovelkakirjat, joilla voi­
daan käydä jälkimarkkinakauppaa, kuten obligaa­
tiolainat, debentuurilainat, optiolainat, vaihtovelka­
kirjalainat.
Rahoitustilinpidon oman kyselyn avulla joukko­
velkakirjoista saadaan markkinahintaisia tasetietoja. 
Valtion markkamääräinen ja ulkomaanvaluutan 
määräinen joukkovelkakirjavelka on tilastoitu mark­
kinahintaisena Valtiokonttorista saatujen laskelmien 
mukaisesti. Suoriteperusteisesti kertynyt mutta mak­
34 Johdannaissopimukset
Johdannaissopimuksia ovat sellaiset rahoitusinstru­
mentit, joiden arvo perustuu jonkun toisen hyödyk­
keen tms. arvoon. Esimerkiksi arvopapereihin tai 
hyödykkeisiin sidotut optiot, termiinit, futuurit ja 
swapit ovat johdannaisia.
Rahoitustilinpidon johdannaiset- erä on vuonna 
1999 laajentunut kattamaan paitsi maksutaseen
4 Lainat
Lainoiksi luokitellaan suoraan tai välittäjän kautta 
myönnetyt luotot, joista on yleensä todisteena velka­
kirja.
Tähän luokkaan kuuluvat mm. asuntolaina, kulu­
tusluotto, talletustiliin liittyvä tililuotto (esim. sekki- 
tililuotto), vekseli, valtion varoista välitetyt lainat,
5 Osakkeet ja osuudet
Osakkeiden ja osuuksien omistukseen liittyy varalli- 
suuspitoisia (omistajan) oikeuksia yrityksiin ja yritys- 
mäisiin yhteisöihin. Tällaisia ovat oikeus osuuteen 
yrityksen tai yhteisön voitosta sekä oikeus jako-osaan 
yrityksen tai yhteisön lopetusvaroista.
Osakkeiden ja osuuksien lukeminen mukaan ra­
hoitusvaroihin ja velkoihin perustuu kansainvälisten 
käsikirjojen (EKT95, SNA 1993)" ohjeisiin. Sijoitta­
jan näkökulmasta osakesijoittaminen on yksi sijoitus­
muoto muiden joukossa. Osakkeiden ja osuuksien 
liikkeeseen lasku on yksi vaihtoehtoinen tapa hank­
kia yritykselle ulkopuolista rahoitusta, joka rahoitus- 1
11 System of National Accounts (SNA 1993), UN ym., 1993.
samatta oleva korko on pääomitettu velkainstru- 
menttiin. Koska kattava tieto joukkovelkakirjojen 
hallussapitäjäsektoreista puuttuu, on residuaaliksi 
jäävä valtion joukkovelkakirjaerä toistaiseksi jaettu 
arviolta yritys- ja kotitaloussektorin kesken.
Virtalaskelmat perustuvat ensisijassa nimellisar­
vojen, hinnanmuutosten ja tiedossa olevien emis­
siovoittojen /  -tappioiden hyödyntämiseen. Valtion 
velkatiedot perustuvat todellisiin liikkeeseenlasku- ja 
kuoletuslukuihin.
myös pankkien tilastoimat johdannaiset. Muiden ko­
timaisten yksiköiden väliset saamis- ja velkasuhteet 
sekä rahoitustaloustoimet on tietojen puuttuessa ti­
lastoitu toistaiseksi vain osittain. Rahoitustilinpidon 
oman kyselyn perusteella kotimaisten johdannaisten 
sektoreittain yhteenlasketut nettoarvot ovat usein lä­
hellä nollaa.
repot (muiden kuin pankkien velkana olevat ta- 
kaisinostositoumukset), markkinarahavelkakirjat, ka- 
pitalisaatiosopimukset, rahoitusleasingin luototus se­
kä osamaksuluotto. Lainoihin luetaan myös säästö- 
kassatalletukset.
tilinpidossa tilastoidaan yrityksen velaksi. Rahoitusti­
linpidon taseissa kuvataan pääsääntöisesti erikseen 
noteeratut osakkeet, rahasto-osuudet ja muut osak­
keet ja osuudet.
Asunto- ja kiinteistöosakkeiden mukanaolo rahoi­
tusvaateena ei ole täysin ongelmatonta. Niiden mu­
kanaolo tuleekin ottaa huomioon kansainvälisissä 
vertailuissa. Asuntojen omistus perustuu Suomessa 
useimmiten asunto-osakkeiden omistukseen. Asun­
to-osakkeiden yhteenlasketun markkina-arvon lisäksi 
on tilastoitu koko asuntokannan markkina-arvo vuo­
sina 1995-2000.
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511 Noteeratut osakkeet
Noteerattujen osakkeiden12 velkoja- ja velallissektori- 
tiedot markkinahintaan esitetään vuosien 1996-2000 
rahoitustaseissa. Noteerattujen osakkeiden hallussa- 
pitäjäsektoreita tilastoitaessa on käytetty Arvopaperi­
keskuksen (APK) arvo-osuusrekisteriä. Ulkomaat-sek- 
torin omistuksessa ovat mukana pankkien hallintare- 
kisteriin merkityt osakkeet.
EKT95:n mukaisesti liikkeeseen laskijan hallussa 
olevat omat osakkeet eivät ole tilastossa mukana. 
Samoin EKT95:n mukaisesti noteerattujen yritysten 
noteeraamattomat osakesarjat on tilastoitu saman 
yrityksen noteerattujen osakkeiden kurssiin ja myös 
ne sisältyvät vaateeseen noteeratut osakkeet.
Noteerattujen osakkeiden laskenta tapahtuu hyö­
dyntäen APK:n rekisteritietoa. Rekisteristä saadaan 
neljännesvuosittain yrityskohtaisesti kunkin osa­
5121 Asunto-osakkeet
Tasearvot perustuvat vuoden keskimääräisten 
markkinahintojen ja asuttujen asuntojen pinta-alo­
jen maakunnittain ja asunto tyypeittäin laskettuun 
arvoon. Vanhat asunnot ja tilastovuoden aikana 
valmistuneet asunnot on laskettu erikseen. Vuoden 
lopun tasearvoa laskettaessa on huomioitu myös 
vuoden aikana asuntomarkkinoilta poistuneet 
asunnot.
Asunto-osakkeiden omistajasektorit on määritelty 
hyödyntämällä ensin vastinsektoritiedot sekä hallin-
5122+5123+513 Muut osakkeet ja osuudet
Tähän luokkaan luetaan osakeyhtiöden noteeraamat­
tomat osakkeet ja niitä vastaavat omistusosuudet 
muiden yhtiömuotojen pääomista lukuun ottamatta i 
sijoitusrahastojen rahasto-osuuksia. Tähän luetaan 
myös kiinteistöyhtiöiden osakkeet sekä omistajien si­
joitukset yritysmäisiin yhteisöihin, mm. valtion ja 
kuntien liikelaitoksiin13 ja kuntayhtymiin.
Muut osakkeet ja osuudet ovat rahoitustilinpidos- 
sa ongelmallinen erä. Tilanne on samanlainen myös 
lukuisissa muissa maissa ja tilastoinnille ollaankin 
kehittämässä yhtenäisiä menetelmiä EU-maiden 
piirissä.
kesarjan sektoreittaiset omistukset kappaleittain. 
Virtoja varten ko. määristä poistetaan esim. kaikki il- 
maisannit ja osakkeiden mitätöinnit. Kun osakekoh­
taiset tase- ja virtamäärät kerrotaan tarkasteluajan­
kohdan viimeisen päivän keskihinnalla ja vuosinel­
jänneksen keskihinnalla (aidot määrämuutokset anti- 
hinnalla), saadaan rahoitustilinpidon mukaiset tase- 
ja virta-arvot.
Koska rahoitustilinpidon ja maksutaseen menetel­
mät noteerattujen osakkeiden nettohankintojen osal­
ta poikkeavat toisistaan, myös tilastotiedot eroavat -  
erityisesti ulkomaat-sektorin suomalaisten yritysten 
osakkeisiin kohdistuvien nettohankintojen osalta. 
Tämän seurauksena myös ulkomaat-sektorin netto- 
luotonanto on tilastoissa erisuuruinen.
tatyyppiluokittelu, jonka jälkeen saadaan kotitalous- 
sektorin omistus residuaalina.
Uusien asuntojen osakkeiden hankintatiedot pe­
rustuvat uusien asuntojen keskihintoihin ja pin­
ta-aloihin.
Vuoden 2000 tietoja laadittaessa ei ole ollut käy­
tettävissä vuoden 2000 asuntokantatilastoa. Lähde­
tietojen puutteellisuudesta johtuen asunto-osakevel- 
kaa koskevat luvut ovat erittäin alustavia ja tulevat 
vielä tarkentumaan.
Yritysten muiden osakkeiden ja osuuksien tilas­
tointi perustuu lähinnä Tilastokeskuksen yritysten 
rakennetilaston tietokannan aineiston hyödyntämi­
seen. Lähtökohtana on velkapuolen kirjanpitoarvo, 
joka vastaa nimellisarvoa. Yrityssektorin hyvin katta­
van aineiston ongelmana on arvotus, sillä EKT95 
edellyttäisi markkinahintaista arvotusta.
Julkisyhteisöjen omistuksen arvoksi yritysmäisissä 
yhteisöissä (liikelaitoksissa) on EKT95:n mukaisesti 
määritelty ao. yhteisöjen nettovarallisuus (varat mii­
nus velat).
Ulkomaat-sektorin virtataulussa osakevelkaa ei 
toistaiseksi eritellä.
12 Noteeratuilla osakkeilla tarkoitetaan tilastointiajankohtana Arvopaperikeskuksen arvo-osuusrekisterissä mukana olleiden noteerattujen 
yritysten osakkeita. Vuoteen 1995 asti kaikki osakkeet ovat perustietojen puuttumisen takia yhtenä eränä.
13 Kuntien osuudet kuntainliitoissa (paikallishallinnon sisäinen osakevelka) alenivat vuonna 1997 voimakkaasti kuntien 
kirjanpitouudistuksen yhteydessä. Siten aikasarja ei vv. 1996-97 ole yhteismitallinen.
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52 Rahasto-osuudet
Kotimaisten sektoreiden ja ulkomaiden hallussa ole­
vien rahasto-osuuksien tasetiedot perustuvat Tilasto­
keskuksen sijoitusrahastotilastoon. Rahastosijoituk­
siin (virtoihin) luetaan EKT95:n mukaisesti makse­
tu t nettomääräiset osuusmaksut sekä rahaston omai- 
suustulot vähennettynä hallinnointikustannuksilla 
(jakamattomat omaisuustulot pääomitetaan). Sijoi­
tusten nettovirta jaetaan sektoreille tasearvojen 
muutosten suhteessa.
6 Vakuutustekninen vastuuvelka
Tähän vaateeseen luetaan yksilölliseen (vapaaehtoi­
seen) eläkevakuutukseen sekä henkivakuutukseen 
kuuluvat, vakuutuslaitosten tulevia korvauksia var­
ten keräämät rahastot ja niiden muutokset.14 Henki- 
ja yksilöllisen eläkevakuutuksen vastuuvelka luetaan 
EKT95:n mukaan kokonaisuudessaan kotitalouksien
7 Muut saamiset ja velat
Tähän vaadeluokkaan luetaan kauppaluotot (tilisaa- 
miset ja -velat, toimitusluotot, myyntisaamiset, osto- 
velat) sekä ennakot tekeillä olevista tai tulevista suo­
rituksista. Muihin saamisiin ja velkoihin luetaan
Rahoitustilinpito ja muut tilastot
Edellä on käsitelty rahoitustilinpidon sekä toisaalta 
kansantalouden tilinpidon ja maksutaseen välisiä 
eroja ja liittymiä. Luottokantatilastossa tilastoidaan 
rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen 
luotonantoa. Rahoitustilinpidon tiedot poikkeavat 
osin luottokantatilastosta, koska luottokantatilastossa 
kirjausperusteena on nimellisarvo ja rahoitustilinpi- 
dossa markkinahinta. Rahoitustilinpidon muut ra­
hoituslaitokset -sektorissa on myös useampia tiedon­
antajia kuin luottokantatilastossa.
Ulkomaisia rahasto-osuuksia (so. ulkomaisiin ra­
hastoihin tehtyjä sijoituksia) ei tietojen puuttuessa 
ole voitu tilastoida erikseen.
Rahamarkkinarahastojen rahasto-osuusvelka tilas­
toidaan sektorissa SI222 ja muiden sijoitusrahasto­
jen sektorissa S123.
saamisiin riippumatta siitä, mikä sektori on vakuu­
tuksen ottajana (maksajana). Vaade on jaettu koti- ja 
ulkomaisten kotitalouksien kesken ensivakuutuksen 
maksutulon suhteessa.
Tähän luetaan myös vahinkovakuutuksen vakuu­
tusmaksu- ja korvausvastuut ja niiden muutokset.
myös kaikki edellä luokittelemattomat rahoitusvaa­
teeksi luokiteltavat erät, esimerkiksi vielä maksamat­
ta olevat tai ennakkoon maksetut verot, osingot, 
vuokrat, palkat, sosiaaliturvamaksut yms.
Tilastokeskuksen yritysten rakennetilaston tieto­
kanta kuten moni muukin tilasto perustuu lähinnä 
kirjanpitoarvoihin. Rahoitustilinpidon tiedot voivat 
markkinahintaisina poiketa näiden tilastolähteiden 
tiedoista. Tilastokeskuksen joukkovelkakirjatilastossa 
tilastoidaan markkamääräisten joukkovelkakirjojen 
alkuperäisen kuoletussuunnitelman mukaista kantaa 
ja joukkovelkakirjojen liikkeeseen laskuja nimellisar­
voon.
14 Lakisääteisessä ja kollektiivisessa eläkevakuutusjärjestelmässä (esim. TEL] syntyvät rahastot eivät ole kotitalouksien varallisuutta. Jos 
työeläkemaksujen määrä ylittää maksetut eläkkeet, ylijäämä on kansantalouden tilinpidossa julkisyhteisöjen (sosiaaliturvarahastojen) 
säästämistä.
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Rahoitustilinpitotilaston rajoitukset
Rahoitustilinpidon varanto- ja virtatiedot julkaistaan 
EKT95:n mukaisina. Tietopohjassa on yhä heikkouk­
sia, jonka vuoksi osaan tiedoista tulee suhtautua 
asianmukaisella varauksella. Toisaalta rahoitustilin­
pidon määritelmällisesti umpeen menevä tilastojär­
jestelmä osaltaan vähentää puutteita.
Muiden osakkeiden ja osuuksien tiedot perustu­
vat lähinnä tilinpäätösaineistoon. Osaketiedot tule­
vat aliarvioiduiksi sekä rahoitusvarojen että velkojen 
osalta. Myös osakkeiden virtatietoihin tulee suhtau­
tua varauksella vuosien 1992-1996 osalta.
Joukkovelkakirjat on arvotettu pääosin mark­
kinahintaan tilastovuodesta 1995 alkaen. Mark­
kinahintaan sisältyy myös kertynyt mutta maksamat­
ta oleva korko. Markkinahintaan arvottaminen ei 
täysin kata kaikkien sektoreiden saamisia ja velkoja.
Vaateeseen ’’Muut saamiset ja velat” on joillakin 
sektoreilla kohdistettu eriä, joita ei ole voitu osoit­
taa muualle. Kotitalouksien vähittäiskaupalta suo­
raan saaduista luotoista ei tilastossa ole tietoja. 
Toisaalta Suomessa kaupan myöntämä luotto siir­
tyy useimmiten rahoituslaitokselle, jotka tilasto 
kattaa.
Rahoitustilinpito kuten muukin osa kansantalou­
den tilinpitoa on muista [perus)tilastoista johdettu 
tilasto. SNA ja sen Euroopan yhteisöversio EKT95 
kattavat koko makrotaloustilastoinnin alueen. Rahoi- 
tustilinpitoa voidaan pitää kaikkien rahoitustilasto­
jen menetelmällisenä ja luokituksia ohjaavana pe­
rustana. Perustilastoja onkin alettu enenevässä mää­
rin rakentaa EKT95:n luokituksille, esimerkkinä 
Euroopan keskuspankin tasetiedonkeruu EMU-alu- 
een rahalaitoksilta, joka perustuu EKT:n vaade- ja 
sektoriluokituksiin. Tällainen kehitys sekä yhtenäis­
tää eri maiden tilastoja että tekee niistä yhä laaduk­
kaampia.
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Rahoitusvarat ja velat
1
Tauluissa kuvataan kunkin sektorin rahoitusvaroja ja velkoja vaateittain vuosien 1994 -  2000* 
lopussa. Kunkin vaateen kohdalla ilmoitetaan myös miltä vastinsektorilta saaminen on tai mille 
vastinsektorille velka on. Näiden lisäksi ilmoitetaan sektorin rahoitusvarat ja  velat yhteensä vuosittain. 
Kun rahoitusvaroista yhteensä vähennetään velat yhteensä saadaan Nettorahoitusvarat.
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Rahoitusvarat ja velat
Yritysten ja asuntoyhteisöjen (S11) rahoitusvarat ja velat 1994-2000*
Rahoitusvarat
m il jo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
M o n e t a a r i n e n  k u lt a  ja  e r i t y is e t  n o s t o - o ik e u d e t _ . . _ .
K ä t e i s r a h a  ja  k a t e is t a I le t u k s e t 2 7  4 1 0 3 3 1 8 6 4 1 7 0 6 5 3 1 3 4 6 0  4 3 5 6 1  3 1 8 5 4  8 6 5
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta 2 4  8 4 7 3 0  9 3 7 3 8 5 8 9 5 0  6 2 0 5 8 2 3 8 5 8  2 9 9 5 2  7 6 7
ju lk is y h te is ö iltä 1 5 0 161 1 7 3 181 1 6 8 1 7 6 1 8 9
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - - - - -
u lk o m a ilta 2  4 1 3 2  0 8 8 2  9 4 4 2  3 3 3 2  0 2 9 2  8 4 3 1 9 0 9
M u u t  t a l le t u k s e t 1 0 9 7 2 1 9  7 2 8 1 3 1 0 0 4  7 9 0 3 0 5 8 3  6 3 3 5  5 6 9
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 1 0 9 7 2 1 9  7 2 8 1 3 1 0 0 4  7 9 0 3 0 5 8 3  6 3 3 5  5 6 9
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - - - - -
u lk o m a ilta
R a h a m a r k k in a in s t r u m e n t i t 1 8 1 8 9 1 6  3 9 0 1 2 1 1 0 21  6 5 5 2 0 0 9 5 21  9 6 1 1 1 7 1 1
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 1 5  6 9 7 1 3 8 2 8 9  7 8 3 1 8 9 7 9 1 8 0 2 1 1 8 4 8 1 6 1 5 9
ju lk is y h te is ö iltä 1 4 1 0 2  3 0 7 2  3 2 6 1 5 9 4 9 9 8 3  3 0 9 4  8 9 4
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 1 0 7 4 2 5 5 - 8 7 0 9 6 8 ■ -
u lk o m a ilta 8 - 1 2 1 2 1 0 8 171 6 5 8
J o u k k o v e lk a k i r j a l a i n a t 5 8  9 7 7 4 0 3 3 2 3 3 1 5 2 2 9  9 4 1 3 1 5 9 4 3 9 2 8 9 4 9  0 4 2
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 2 7  8 4 3 11 6 5 9 6  9 4 4 6  7 7 0 8  4 2 8 11 6 9 2 1 4  8 3 0
ju lk is y h te is ö iltä 1 0  6 2 0 2 2  9 7 0 21  5 9 7 1 8 1 8 9 1 7 4 7 9 6  4 4 2 1 0 9 7 7
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 2 0  2 3 3 5  7 0 3 4 1 0 6 4  5 1 9 5 0 8 2 2 0  5 3 9 2 2  8 0 1
u lk o m a ilta 2 8 1 - 5 0 5 4 6 3 6 0 5 6 1 6 4 3 4
J o h d a n n a i s e t - 1 0 9 6 7 3 7 2 1 2 2  8 4 4 5  0 4 9
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta 6 8 8 1 8 2 2
ju lk is y h te is ö iltä
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta
u lk o m a ilta -1 0 9 6 7 3 7 21 2 2 1 5 6 3  2 2 7
L a i n a t 1 0 9  6 0 7 9 5  4 0 7 1 1 1  3 6 4 1 6 7  4 9 7 1 4 9 5 9 6 2 5 2 1 3 3 3 6 3 3 3 0
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 3 6  3 4 5 1 9  2 7 3 2 2  0 9 9 1 6 4 4 6 1 3 4 0 0 2 0 9 5 6 2 3 1 8 2
ju lk is y h te is ö iltä 1 0  3 7 5 5  9 5 6 4  2 1 8 3 8 8 6 5  7 3 8 7  9 2 9 1 0 4 2 4
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 5 0  0 0 0 5 9  4 7 2 6 4  0 5 6 1 1 6 8 3 6 9 3 9 8 3 1 7 6 4 0 0 2 4 0 0 9 7
u lk o m a ilta 1 2  8 8 7 1 0 7 0 6 2 0 9 9 1 3 0 3 2 9 3 6 4 7 5 4 6 8 4 8 8 9 6 2 7
N o t e e r a t u t  o s a k k e e t 4 0  5 6 6 5 4 9 8 3 8 6 1 8 7 1 4 4 6 2 7 9 1  2 1 6
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta 3  6 8 0 6 0 9 8 6 6 1 6 8  5 6 6 9  2 0 2
ju lk is y h te is ö iltä - - - - -
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta 3 6  8 8 6 4 8 6 1 1 7 9 2 4 3 1 3 5 1 5 4 7 9  0 9 5
u lk o m a ilta 2 7 4 3 2 8 9 0 7 2  9 1 9
M u u t  o s a k k e e t  j a  o s u u d e t  p a i t s i  r a h a s t o - o s u u d e t 5 4 5 5 8 1 6 7 9 0 0 1 4 4 8 7 9 1 5 9  7 3 1 1 8 6 3 6 2 2 5 4 4 9 1 3 5 6  9 1 2
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta 1 3 2 4 6 4 1 0 9 8 1 2 7 1 5 4 5 9 8 2 0 3 7 9
ju lk is y h te is ö iltä 7 3 - - - - 11
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta - 1 1 4  741 8 7 1 7 0 8 0 9 8 1 9 9 6 3 0 1 2 7  6 7 2 1 5 3 4 9 0
u lk o m a ilta 41 3 0 5 4 9  0 4 7 5 6 8 9 7 7 8 0 3 5 8 6 2 7 3 1 2 5  9 9 9 2 0 3 0 3 2
R a h a s t o - o s u u d e t 9 5 7 8 3 8 2  9 0 2 4  4 6 0 5  4 7 8 9  7 7 0 1 4 0 1 5
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 9 5 7 8 3 8 2  9 0 2 4  4 6 0 5  4 7 8 9  7 7 0 1 4 0 1 5
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - - - - -
u lk o m a ilta
V a k u u t u s t e k n i n e n  v a s t u u v e l k a 8 1 7 9 9  0 7 8 8  5 2 8 8  0 4 6 8  2 2 1 8  7 4 2 9  6 2 9
M u u t  s a a m i s e t 1 3 8 6 0 1 1 9 1  5 7 2 1 9 2  6 5 6 2 2 2  2 6 0 2 3 8 3 2 9 1 9 3  7 7 9 1 9 5  5 9 0
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 1 9  2 4 4 1 8  3 6 5 1 8 6 2 1 21 7 5 5 1 3 9 7 8 1 6  7 6 7 1 7  4 4 5
ju lk is y h te is ö iltä 9  7 5 5 9  9 1 3 1 0 6 0 1 2 0 4 3 4 2 6 3 6 3 2 4  781 2 9  8 5 5
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 9 2 4 6 1 1 4 0 0 8 4 1 3 7  4 6 3 1 5 8  7 9 7 1 8 2 0 3 6 1 2 3  5 7 0 1 1 3 9 2 5
u lk o m a ilta 1 7 1 4 1 2 3  2 1 0 2 5  9 7 1 21  2 7 4 1 5 9 5 2 2 8 6 6 1 3 4  3 6 5
R a h o i t u s v a r a t  y h t e e n s ä 4 2 7  3 4 1 5 7 4  4 9 8 6 0 1  0 0 0 7 2 6  5 1 8 7 8 9 3 5 7 9 9 2  5 8 7 1 1 5 6  9 2 8
N e t t o r a h o i t u s v a r a t - 4 2 9  5 4 2 - 7 9 6  3 9 3 - 9 3 4  6 8 2 -1  0 6 3 1 1 5 -1  4 6 0 9 6 8 • 2  6 9 4  8 4 3 - 2  5 4 0 6 2 3
Tilastokeskus Rahoitustilinpito 22
Rahoitusvarat ¡a vêlai
Velat
m iljo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
M o n e t a a r in e n  k u lta  ja  e r i t y is e t  n o s t o - o ik e u d e t .  ' _ . . . .
K ä te is r a h a  ja  k ä t e is t a l le t u k s e t - - - -  | - - -
s iitä  r a h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - - -
ju lk is y h te is ö ille - - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - -
u lk o m a ille - - -
M u u t  ta l le t u k s e t - - - -
s iitä  r a h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - -
ju lk is y h te is ö ille - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - ' *
u lk o m a ille - - : - -
R a h a m a r k k in a in s t r u m e n t i t 4  5 2 2 2  4 4 9 4  4 9 7 7  5 0 3 6  9 9 1 1 0  7 3 7 1 2 5 1 6
s iitä  ra h o itu s - ja  v ak u u tu s la ito k s ille 2  3 7 6 1 2 31 1 4 5 8 2  0 1 8 1 8 6 9 4  3 4 0 5 1 6 8
ju lk is y h te is ö ille 9 2 6 4 1 7 2  0 1 8 1 0 2 5 1 5 2 2 3  7 6 5 3  7 5 6
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 1 0 7 4 2 5 5 - 8 7 0 9 6 8 0 7
u lk o m a ille 1 4 6 5 4 6 1 0 21 3  5 9 0 2  6 3 2 2  6 3 2 3  5 8 5
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t 5 3  8 5 3 3 4 0 9 5 31  2 1 9 3 3  6 1 0 3 3 1 2 3 5 1 4 1 8 7 1  7 3 0
s iitä  ra h o itu s - ja  v ak u u tu s la ito k s ille 21 0 2 7 1 8 4 1 8 1 7  6 8 0  1 1 6  3 4 6 1 4  3 3 6 1 5  6 2 0 1 4 7 1 2
ju lk is yh te is ö ille 2  2 71 2  3 71 3  5 5 9 3  9 0 2 5  4 8 8 6  471 6  5 6 3
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 2 0 2 3 3 5  8 4 3 4  2 4 2 4  8 8 6 5  2 9 3 2 0  8 5 8 2 3 0 8 5
u lk o m a ille 1 0  3 2 2 7  4 6 3 5  7 3 8 8  4 7 6 8  0 0 6 8  4 6 9 2 7  3 7 0
j o h d a n n a i s e t - 2  0 5 1 - 1 5 1 4 0 1 8 2 1 0 0 5  0 0 7 4 2 9 5
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 9 3 3 1 1 9 2
ju lk is y h te is ö ille
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille
u lk o m a ille - 2  051 -1 5 1 4 0 1 8 2 1 0 0 4  0 7 4 3 1 0 3
L a in a t 4 1 7  0 6 7 3 8 3  5 7 2 3 9 7  5 7 5 4 4 8  2 2 5 4 3 9 6 5 3 5 6 6  4 9 1 6 9 0 3 7 7
s iitä  ra h o itu s - ja  v ak u u tu s la ito k s ille 1 7 7  3 1 4 1 51  7 1 2 1 5 6  4 4 4 1 4 8 8 3 9 1 6 3  3 9 9 181  7 8 1 1 9 1  2 6 8
ju lk is y h te is ö ille 1 3 5  7 91 1 2 6  8 9 3 1 1 7  0 2 3 1 1 5  4 9 4 1 1 0 4 8 0 1 1 2 3 9 4 1 1 2  7 31
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 51 6 8 5 6 0 8 3 2 6 5 6 0 5 1 1 8 5 9 5 9 5  861 1 7 8 5 7 6 2 4 2  5 8 2
u lk o m a ille 5 2  2 7 7 4 4 1 3 5 5 8 5 0 3 , 6 5  2 9 7 6 9  9 1 3 9 3 7 4 0 1 4 3 7 9 6
N o t e e r a t u t  o s a k k e e t 2 6 8 0 8 4 3 6 0  5 1 2 7 2 7  9 6 9 2  0 1 9  6 7 7 1 8 1 2  6 2 3
s iitä  ra h o itu s - ja  v ak u u tu s la ito k s ille 2 2  4 4 4  ; 2 7  9 41 4 3  3 8 8 8 5 1 8 8 5 5 1 7 9
ju lk is yh te is ö ille 5 2  9 01 6 2 4 2 3 1 2 7  5 4 4 2 9 3 1 7 6 1 3 4  2 7 9
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 8 6 1 6 9 1 1 2 8 9 8 1 6 6 5 3 4 3 4 5  7 5 5 2 5 8 9 1 4
u lk o m a ille 1 0 6  5 7 0 1 5 7 2 5 0 3 9 0  5 0 3 1 2 9 5  5 5 8 1 3 6 4  2 5 1
M u u t  o s a k k e e t  j a  o s u u d e t  p a i t s i  r a h a s t o - o s u u d e t 2 1 6  7 2 0 7 6 0 8 9 4 6 5 2  2 5 5 7 2 2  9 2 0 7 9 8  8 7 0 8 6 6  0 7 8 9 4 2 1 4 0
s iitä  ra h o itu s - j a  v a k u u tu s la ito k s ille 6 5  0 9 7 7 2  4 3 0 5 4  5 3 4 5 3  8 6 4 4 5  741 3 0 2 2 7 3 3  5 8 1
ju lk is yh te is ö ille 7 2 0 4 3 1 3 8  2 7 2 1 2 2  3 2 8 1 3 3  7 1 2 1 4 3  5 8 6 1 7 0 5 2 7 1 7 7  5 8 7
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - ' 4 5 9  2 5 4 4 4 3  7 1 7 4 9 6 0 3 1 5 6 1  4 6 6 6 0 4 3 1 6 6 6 2  6 8 7
u lk o m a ille 7 9  5 8 0 9 0 9 3 8 31 6 7 6 3 9  3 1 3 4 8  0 7 7 61  0 0 8 6 8 2 8 5
R a h a s t o - o s u u d e t - - - - - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - - - -
ju lk is yh te is ö ille - - - - ■ -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille  • ! - - -
u lk o m a ille ; - - - - - -
V a k u u t u s t e k n i n e n  v a s t u u v e l k a - - - - -
M u u t  v e l a t 1 6 6  7 7 2 1 9 0  0 3 2 1 8 2  0 1 2 2 1 6  6 8 1 2 4 3 6 1 9 1 6 8 0 2 2  ; 1 6 3  8 7 0
s iitä  r a h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 2 4  741 21 7 1 2 1 5 1 6 9 2 0 8 6 8 2 3 5 5 7 1 6 6 6 3  ‘ 1 7  2 4 4
ju lk is yh te is ö ille 2 5  0 8 3 1 3 1 3 4 11 4 3 1 2 0  4 3 9 . 2 4 7 4 9 11 6 6 4 1 3 9 9 3
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 9 9  3 3 3 1 3 8  4 4 8 1 3 7  7 8 4 1 5 8  7 8 6 1 8 2  2 0 7 1 2 3 8 2 0 1 1 3 4 5 9
u lk o m a ille 1 7 6 1 5 1 6  7 3 8 1 7 6 2 8 1 6 5 8 8 1 3 1 0 6  , 1 5  8 7 5 1 9 1 7 4
V e l a t  y h t e e n s ä 8 5 6  8 8 3 1 3 7 0  8 9 1 1 5 3 5  6 8 2 1 7 8 9 6 3 3 2  2 5 0 3 2 5 3  6 8 7  4 3 0 3  6 9 7  5 5 1
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Rahoitusvarat ja velat
Rahoitus- ja vakuutuslaitosten (S12) rahoitusvarat ja velat 1994-2000*
Rahoitusvarat
m il jo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
M o n e t a a r i n e n  k u l t a  j a  e r i t y i s e t  n o s t o - o i k e u d e t 5 1 7 1 4  2 5 7 4  0 8 2 4  2 6 1 4  7 0 4 4  4 3 1 3  6 3 4
K ä t e i s r a h a  j a  k ä t e i s t a l l e t u k s e t 9 8 0 5 7 9 6 9 8 9 8 0 7 9 8 1 0 5 6 6 2 1 1 9  9 8 7 1 6 6  2 9 2 1 7 3  6 1 7
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta 11 1 3 4 2 2  2 7 6 1 3 1 9 3 1 5  2 7 4 21 5 4 7 3 9  8 3 9 2 8  5 7 0
ju lk is y h te is ö iltä 2 7 9 3 0 0 2 9 0 2 8 9 2 3 4 2 6 5 2 7 0
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta - - - - - -
u lk o m a ilta 8 6 6 4 4 7 4  4 1 3 6 7  3 1 5 9 0  0 9 9 9 8 2 0 6 1 2 6 1 8 8 1 4 4  7 7 7
M u u t  t a l l e t u k s e t 3 6  3 7 1 3 4  2 5 5 3 9 2 5 9 4 0  2 7 8 2 9  4 8 7 3 5  3 3 2 3 3 1 1 0
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 3 2  9 4 2 2 7  3 2 7 3 4  0 8 2 2 9  7 7 9 2 3 6 5 2 3 0 8 4 4 2 7  3 6 3
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - - -
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta - - - ' ’ -
u lk o m a ilta 3  4 2 9 6  9 2 8 5 1 7 7 1 0 4 9 9 5  8 3 5 4  4 8 8 5  7 4 7
R a h a m a r k k i n a i n s t r u m e n t i t 9 7  9 0 0 8 3  6 8 5 6 7  9 1 9 6 8  8 6 4 5 8 8 8 7 6 1  6 7 9 5 6 1 3 5
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 6 1  6 0 7 5 4  8 3 7 3 8  3 9 8 3 9  0 8 6 41 5 8 4 4 9  3 0 8 3 8  8 8 2
ju lk is y h te is ö iltä 2 4 9 7 4 2 4  6 2 4 2 4 1 6 4 2 4  7 3 2 1 2  7 5 9 1 9 8 5 4  7 5 7
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta 2  3 7 6 1 231 1 4 5 8 2  0 1 8 1 8 6 9 4  3 4 0 5 1 6 8
u lk o m a ilta 8  9 4 3 2  9 9 3 3  8 9 9 3  0 2 8 2  6 7 5 6 0 4 6 7  3 2 8
J o u k k o v e l k a k i r j a l a i n a t 7 5 1 6 6 1 0 7  3 0 0 1 2 3  6 4 5 1 4 3  7 0 8 1 5 6  4 4 9 1 7 3 5 6 9 1 8 6  5 5 7
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 1 6 1 7 3 1 9  2 0 3 1 6  5 3 6 1 5 1 4 9 1 3  2 6 7 1 0  0 0 8 11 9 9 0
ju lk is y h te is ö iltä 3 2  8 4 0 6 2  0 0 8 6 8  6 8 8 8 0  0 7 2 9 6 1 3 2 8 6 4 2 8 7 7  4 7 7
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta 21  2 4 3 1 8 4 8 2 1 7 7 1 1 1 6  3 6 6 1 4  3 5 2 1 5  6 3 5 1 4  7 3 3
u lk o m a ilta 4  9 1 0 7  6 0 7 2 0  7 1 0 3 2 1 2 1 3 2  6 9 8 61  4 9 8 8 2  3 5 7
J o h d a n n a i s e t - 3 7 8 1 1 0 - 5 9 1 3 8 2 7 4 7 1 2  8 5 9 1 1 0 6 1
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta
ju lk is y h te is ö iltä
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta 9 3 3 1 1 9 2
u lk o m a ilta - 3 7 8 1 1 0 -5 9 1 3 8 2 7 4 7 11 9 2 6 9  8 6 9
L a i n a t 4 3 9  2 3 0 4 4 4  0 5 9 4 5 5  4 7 4 4 6 4  7 1 9 4 7 6  3 3 3 5 1 5  7 7 6 5 4 6 1 3 5
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 3 8  7 8 0 61 4 7 6 5 0  6 2 9 5 6 7 5 7 5 6 8 9 3 5 8 2 6 4 51  1 4 2
ju lk is y h te is ö iltä 1 4  8 6 7 1 8 9 8 9 1 6  5 7 7 1 5  5 5 5 1 5  3 3 7 1 6  0 4 3 1 7  0 9 2
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta 3 6 0 9 8 2 3 2 9  0 3 7 3 3 0  0 5 2 3 2 6  8 5 8 3 5 7 1 6 4 3 9 7  3 2 8 4 2 5  401
u lk o m a ilta 2 4 6 0 1 3 4  5 5 7 5 8  2 1 6 6 5  5 4 9 4 6 9 3 9 4 4 1 4 1 5 2  5 0 0
N o t e e r a t u t  o s a k k e e t - 3 4  2 6 5 4 9 0 6 4 7 1  2 3 0 1 4 5  2 6 4 1 2 8 4 6 9
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta - 7  5 9 5 11 5 2 8 1 0 2 6 6 1 4  0 7 3 5  6 9 5
ju lk is y h te is ö iltä . - - - - - -
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta - 2 2  4 4 4 2 7  9 4 1 4 3  3 8 8 8 5 1 8 8 5 5 1 7 9
u lk o m a ilta - 4  2 2 6 9  5 9 5 1 7  5 7 6 4 6  0 0 3 6 7  5 9 5
M u u t  o s a k k e e t  j a  o s u u d e t  p a i t s i  r a h a s t o - o s u u d e t 8 4  4 2 9 9 8 3 1 4 7 6  3 2 7 7 8 3 6 4 9 9  9 3 8 9 6  4 9 1 1 0 8 3 2 0
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 1 4 0 6 4 21  9 8 7 2 0 2 1 1 2 2 5 0 1 4 3  7 5 9 5 0  7 1 9 3 7  2 3 0
ju lk is y h te is ö iltä 8 3 1 0 3 111 8 8 1 8 4 1 8 6 1 1 8
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta 6 5  0 9 7 7 2  4 3 0 5 4  5 3 4 5 3  8 6 4 4 5  7 4 1 3 0  2 2 7 3 3 5 8 1
u lk o m a ilta 5 1 8 5 3  7 9 4 1 471 1 911 1 0  2 5 4 1 5  3 5 9 3 7  3 9 1
R a h a s t o - o s u u d e t 4 0 4 5 0 8 1 1 1 2 1 9 9 1 4  6 0 1 1 0  8 9 6 1 3 1 9 8
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 4 0 4 5 0 8 1 1 1 2 1 991 4  6 0 1 1 0  8 9 6 1 3 1 9 8
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - - -
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta - - - - -
u lk o m a ilta
V a k u u t u s t e k n i n e n  v a s t u u v e l k a 1 4 0 7 2  0 2 9 1 9 7 3 2  0 5 5 1 9 9 9 1 9 8 8 2 1 0 1
M u u t  s a a m i s e t 5 0 7 2 1 5 1  4 0 6 4 2  7 3 5 4 7  0 1 1 5 5  6 9 0 4 7  9 2 7 5 2  9 1 1
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 4  7 4 0 8  5 2 8 6  8 9 7 4  3 7 2 7  2 9 1 1 3  2 2 4 1 6  2 4 3
ju lk is y h te is ö iltä 2  3 5 7 2  3 6 9 3  0 9 2 2  3 3 4 1 8 2 6 1 3 5 6 6 5 1
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta 31  4 7 5 2 9  3 0 5 1 9 8 1 9 2 5  6 4 0 2 9  8 1 5 ’ 2 1 3 8 5 21 9 6 6
u lk o m a ilta 1 2 1 4 9 11 2 0 4 1 2  9 2 7 1 4  6 6 5 1 6  7 5 8 11 9 6 2 - 1 4  0 5 1
R a h o i t u s v a r a t  y h t e e n s ä 8 8 8  4 7 8 9 2 2  9 1 2 9 2 7 5 3 0 1 0 0 7  3 5 9 1 0 8 0  0 5 2 1 2 7 2  5 0 4 1 3 1 5  2 4 8
N e t t o r a h o i t u s v a r a t - 1 9  7 9 6 2 3  3 1 4 3 3  7 0 7 2 8 7 1 4 3 3  7 9 5 6 3  2 4 1 6 7 1 8 4
Tilastokeskus Rahoitustilinpito 24
Rahoitusvarat ¡a vêlai
Velat
m iljo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
M o n e t a a r i n e n  k u l t a  ja  e r i t y i s e t  n o s t o - o i k e u d e t . , m . _ . _ .
K ä t e i s r a h a  j a  k a t e is t a l  1 e t u k s e t 2 1 3  7 4 0 2 3 7  7 0 4 2 5 7  6 3 0 2 7 4 6 7 9 3 3 4  4 6 8 3 7 2  0 5 1 3 8 5  0 2 2
s iitä  ra h o itu s - ja  v ak u u tu s la ito k s ille 11 1 3 4 2 2  2 7 6 1 3 1 9 3 1 5  2 7 4 21 5 4 7 3 9  8 3 9 2 8  5 7 0
ju lk is y h te is ö ille 1 1 5 8 8 11 4 21 1 4  2 3 0 1 5  8 0 2 9  2 1 0 1 3 3 8 0 11 4 4 8
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 1 5 4  3 1 3 1 7 2 7 7 2 1 9 7 2 3 5 2 0 8  9 4 5 2 4 9  4 1 0 2 6 3  7 0 8 2 5 9  3 1 2
u lk o m a ille 3 6 7 0 5 31  2 3 5 3 2  9 7 2 3 4  6 5 8 5 4  3 0 1 5 5 1 2 4 8 5  6 9 2
M u u t  t a l l e t u k s e t 1 5 6 1 6 7 1 5 1  9 8 9 1 2 5  2 2 5 1 3 0  0 7 0 9 4 1 8 5 1 0 9  0 3 3 1 1 9 3 1 1
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 3 2  9 4 2 2 7  3 2 7 3 4  0 8 2 2 9  7 7 9 2 3 6 5 2 3 0  8 4 4 2 7  3 6 3
ju lk is yh te is ö ille 6  9 5 4 9 1 8 3 2  5 8 0 11 9 1 4 8 1 4 7 11 7 6 8 2 2  6 1 6
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 1 1 6  271 1 1 5  4 7 9 8 8 5 6 3 8 7  7 3 2 6 0 4 9 7 6 3  2 9 3 6 6 6 1 9
u lk o m a ille - - - 6 4 5 1 8 8 9 3 1 2 8 2  7 1 3
R a h a m a r k k i n a i n s t r u m e n t i t 1 4 7  4 2 2 1 2 8 7 3 6 1 1 5  0 5 5 1 1 5 1 0 9 1 1 9 3 6 5 1 2 2  6 0 0 9 1 4 4 5
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 61 6 0 7 5 4  8 3 7 3 8  3 9 8 3 9  0 8 6 41 5 8 4 4 9  3 0 8 3 8 8 8 2
ju lk is yh te is ö ille 6 0  9 9 5 4 7 1 4 8 5 4  7 2 9 4 5 1 1 6 . 5 2 4 5 9 4 6 1 9 2 2 7  4 3 3
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 1 5 6 9 7 1 3  8 7 4 9  8 2 4 1 9 0 5 3 1 8 2 0 5 1 8  7 0 0 6  3 7 3
u lk o m a ille 9 1 2 3 1 2  8 7 7 1 2 1 0 4 11 8 5 4 7 1 1 7 8  4 0 0 1 8  7 5 7
J o u k k o v e l k a k i r j a l a i n a t 1 4 4  3 6 0 1 1 2  3 4 5 1 0 3  5 6 4 1 0 7  6 8 9 8 9 5 3 2 9 0  8 9 4 8 8 7 9 9
s iitä  r a h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 1 6 1 7 3 1 9 2 0 3 1 6  5 3 6 1 5 1 4 9 1 3 2 6 7 1 0 0 0 8 1 1 9 9 0
ju lk is yh te is ö ille 2 5  3 4 4 2 0 9 7 3 2 2  7 9 4 1 8  3 2 6 1 5 4 3 3 1 2  2 2 6 8  7 8 6
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 2 7  8 4 3 1 4  2 9 4 1 0 0 2 4 1 0  0 9 5 9  3 1 7 1 2  5 5 4 1 6  5 2 9
u lk o m a ille 7 5 0 0 0 5 7  8 7 5 5 4  2 1 0 6 4 1 1 9 51 5 1 5 5 6 1 0 6 51 4 9 4
J o h d a n n a i s e t - 3  9 5 5 - 2  6 3 5 - 3 0 9 2  3 7 0 2 2 2 9  0 5 6 9  4 8 9
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille
ju lk is yh te is ö ille
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 6 8 8 1 8 2 2
u lk o m a ille -3  9 5 5 -2  6 3 5 -3 0 9 2  3 7 0 2 2 2 8  3 6 8 7  6 6 7
L a in a t 1 0 2 4 8 5 1 1 7  5 6 7 1 0 4  5 6 2 1 1 0  9 6 3 9 7  8 2 8 1 1 3  6 7 0 1 1 3  0 6 5
s iitä  ra h o itu s - ja  v ak u u tu s la ito k s ille 3 8 7 8 0 61  4 7 6 5 0  6 2 9 5 6  7 5 7 5 6 8 9 3 5 8  2 6 4 51  1 4 2
ju lk is yh te is ö ille 11 1 1 8 21 6 9 8 1 3 1 3 7 9  2 1 4 8  7 6 8 7  5 8 9 7 7 1 1
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 3 6 6 8 8 1 9  4 8 2 2 2  2 7 1 1 6 5 8 0 1 3 4 3 1 21  0 9 0 2 3 2 1 4
u lk o m a ille 1 5  8 9 9 1 4 9 1 1 1 8 5 2 5 2 8 4 1 2 1 8 7 3 6 2 6  7 2 7 3 0  9 9 8
N o t e e r a t u t  o s a k k e e t 2 5  0 4 5 4 8  5 7 3 5 4  5 7 8 6 4  4 0 9 4 1  5 7 4
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 7  5 9 5 11 5 2 8 1 0  2 6 6 1 4  0 7 3 5  6 9 5
ju lk is yh te is ö ille 1 8 6 8 2  9 3 3 3  9 8 8 4  8 2 2 6  7 2 7
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 1 0 4 1 6 1 7  6 5 7 1 8  5 9 3 2 0 9 6 0 1 4  7 7 4
u lk o m a ille 5 1 6 6 1 6  4 5 5 21 731 2 4 5 5 4 1 4  3 7 8
M u u t  o s a k k e e t  ja  o s u u d e t  p a i t s i  r a h a s t o - o s u u d e t 4 4  8 0 3 4 0 8 3 7 3 0 7 6 9 3 3  6 4 6 7 4  5 8 9 9 1 0 6 8 9 9  2 4 3
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 1 4  0 6 4 21  9 8 7 2 0  211 2 2  501 4 3  7 5 9 5 0  7 1 9 3 7  2 3 0
ju lk is yh te is ö ille 8  9 6 9 7  8 4 0 7  6 5 9 7  8 6 5 1 5  8 2 9 1 3 9 5 1 1 4  0 2 0
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 2 0 3 5 0 9 1 1 4 2  3 0 0 2  6 2 5 2  8 7 0 3  7 3 8 3  9 4 8
u lk o m a ille 1 4 2 0 1 8 9 6 5 9 9 6 5 5 1 2 1 3 1 2 2  6 6 0 4 4  0 4 5
R a h a s t o - o s u u d e t 5  2 0 2 5 2 1 0 1 1 7 8 1 1 8 3 5 9 2 8 9 5 1 6 1  3 3 0 8 3 4 6 2
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 4 0 4 5 0 8 1 1 1 2 1 991 4  601 1 0  8 9 6 1 3 1 9 8
ju lk is yh te is ö ille - 3 8 7 1 6 4 6 2  571 2  2 6 2 4 1 1 7 5  391
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 4  7 6 9 4  2 7 9 8  9 0 9 1 3 5 3 3 21  2 1 0 4 3 7 3 5 5 7  6 3 0
u lk o m a ille 2 9 3 6 1 1 4 2 6 4 8 7 8 2  5 8 2 7  2 4 3
V a k u u t u s t e k n i n e n  v a s t u u v e l k a 5 8  2 7 4 6 1  8 1 3 7 3  2 3 3 8 6  9 3 6 1 0 6  0 0 1 1 2 6  0 9 9 1 4 6  9 0 7
M u u t  v e l a t 3 9  7 7 6 4 6 0 3 2 4 7  2 6 8 5 0  2 5 1 4 6  5 3 8 4 9  0 5 3 6 9  7 4 7
s iitä  ra h o itu s - ja  v ak u u tu s la ito k s ille 4  7 4 0 8  5 2 8 6  8 9 7 4  3 7 2 7  291 1 3  2 2 4 1 6 2 4 3
ju lk is yh te is ö ille 2  0 5 9 2  4 1 7 2 1 8 3 3  4 4 5 3  6 7 4 8 1 5 2 3  9 9 2
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 2 ¿  4 3 2 21  9 7 7 2 2  0 9 0 2 4  5 4 8 1 7  3 4 4 1 9  4 8 9 2 0  3 4 6
u lk o m a ille 9  5 4 5  ' 1 3 1 1 0 1 6  0 9 8 1 7  8 8 6 1 8  2 2 9 8 1 8 8 2 9 1 6 6
V e l a t  y h t e e n s ä 9 0 8  2 7 4 8 9 9  5 9 8 8 9 3  8 2 3 9 7 8  6 4 5 1 0 4 6  2 5 7 1 2 0 9  2 6 3 1 2 4 8  0 6 4
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Rahoitusvarat ja velat
Keskuspankin (S121) rahoitusvarat ja velat 1994-2000*
Rahoitusvarat
m il jo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
M o n e t a a r i n e n  k u l t a  j a  e r i t y i s e t  n o s t o - o i k e u d e t 5 1 7 1 4  2 5 7 4  0 8 2 4  2 6 1 4  7 0 4 4  4 3 1 3  6 3 4
K ä t e i s r a h a  j a  k ä t e i s t ä I l e t u k s e t 4 7  6 7 2 4 0 5 0 5 2 8  8 1 7 4 0 8 2 7 4 3 3 5 8 4 6  3 4 9 4 7  0 7 7
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta - - - - - - -
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - - 1 6
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - - - - -
u lk o m a ilta 4 7  6 7 2 4 0  5 0 5 2 8 8 1 7 4 0  8 2 7 4 3 3 5 8 4 6 3 4 9 4 7  0 61
M u u t  t a l l e t u k s e t 2  2 3 5 1 3  2 2 5 1 7  6 2 0 9  8 8 4 4 2 5 5 1 2  7 6 6 5  8 8 1
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 8 8 1 8 1 7 7 1 3 1 2 6 2  7 7 0 - 8  9 9 8 2  7 0 2
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - - -
u lk o m a ilta 1 3 5 4 5  0 4 8 4  4 9 4 7 1 1 4 4  2 5 5 3  7 6 8 3 1 7 9
R a h a m a r k k i n a i n s t r u m e n t i t 4 4 3 - - - - 1 0 8 7 4 4 7
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 4 4 3 - - - - - -
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - - ’ -
u lk o m a ilta 1 0 8 7 4 4 7
J o u k k o v e l k a k i r j a l a i n a t 3  4 6 0 2  9 0 9 2  3 9 6 1 8 4 8 1 5 3 6 3  8 6 0 4  4 3 4
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 8 0 3 4 1 7 1 9 6 1 1 5 6 3 2 9 1 0 8
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 2  6 5 7 2  4 9 2 2  2 0 0 1 7 3 3 1 4 7 3 1 2 1 2 8 5 2
u lk o m a ilta 2  6 1 9 3  4 7 4
J o h d a n n a i s e t
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta - - - - - -
ju lk is y h te is ö iltä - - - ' - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - - - -
u lk o m a ilta
L a i n a t 5  3 7 7 5  2 7 3 3 3 7 1 8 3 1 1 2 4 6 4 5
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 4  7 8 6 4  7 7 0 1 7 5 6 6 1 9 - -
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 591 5 0 3 1 6 2 1 1 7 9 3 4 5 4 4
u lk o m a ilta - - - - 1 1
N o t e e r a t u t  o s a k k e e t ■
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta - - -
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - -
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta - - ■ -
u lk o m a ilta - - - -
M u u t  o s a k k e e t  j a  o s u u d e t  p a i t s i  r a h a s t o - o s u u d e t 4 3 2 4 9 4 2 0 7 2 1 6 8 3 7 4  8 2 3 4  8 1 9
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta 3 3 7 3 3 7 4 6 4 8 3 5 1 0 11
ju lk is y h te is ö iltä - - - ■ - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 4 2 4 6 4 7 4 7 3 2 8 1 7 8 1 7 2
u lk o m a ilta 5 3 111 1 1 4 121 4 7 4 4  6 3 5 4  6 3 6
R a h a s t o - o s u u d e t
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta
ju lk is y h te is ö iltä
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta
u lk o m a ilta -
V a k u u t u s t e k n i n e n  v a s t u u v e l k a
M u u t  s a a m i s e t 1 8 5 5 7 6 5 5 0 0 5 4 4 4 5 3 6 0 3
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta 1 4 6 8 8 4 8 6 5 3 9 6 0 3
ju lk is y h te is ö iltä - 2 3 - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 1 8 4 1 5 4 1 4 5 4 5 3 -
u lk o m a ilta - - - - - -
R a h o i t u s v a r a t  y h t e e n s ä 6 6  6 4 5 6 7 4 2 8 5 3 9 5 9 5 7  7 6 3 5 5 2 5 5 7 3  9 6 5 6 6  3 3 7
N e t t o r a h o i t u s v a r a t 7 8 8 3 7  3 3 6 1 3  5 4 5 2 0 2 2 7 2 0 8 3 8 2 5 1 1 4 3 1 0 7 3
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Rahoitusvarat }a velat
Velat
m il jo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
M o n e t a a r in e n  k u lta  ja  e r i t y is e t  n o s t o - o ik e u d e t . .
K ä te is r a h a  ja  k ä t e is t a l le t u k s e t 1 4 9 9 0 2 8  6 6 3 2 0  6 0 3 2 2 1 6 0 2 9 1 8 3 4 7  3 5 9 3 3  4 8 7
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 5  0 0 8 1 6  7 2 9 7  8 2 6 8  9 2 6 1 5 6 3 0 3 2  3 3 0 1 7  6 5 7
ju lk is yh te is ö ille 1 2 4 1 0 8 3 6 14 1 5 5 2 1 9
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 9  7 2 8 1 0 6 1 2 11 8 0 7 1 2 6 3 6 1 2 8 0 5 1 4  4 2 4 1 4  6 5 6
u lk o m a ille 1 3 0 1 2 1 4 9 3 4 5 8 4 7 3 3 5 5 3 1 1 5 5
M u u t  ta l le t u k s e t 8  0 7 5 4  0 2 2 . 4  0 7 0 4  8 2 7 5 1 4 2 7 1 7 7 7
s iltä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 6  5 2 6 3  0 2 8 3  4 9 6 4  7 9 5 - -
ju lk is yh te is ö ille - ■ - - -■ - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 1 5 4 9 9 9 4 5 7 4 3 2 5 4 2
u lk o m a ille - - - - - 1 4 2 3 1 7 7 5
R a h a m a r k k in a in s t r u m e n t i t 3 5  2 3 6 2 7  0 8 9 1 5  5 3 0 1 0  5 0 0 4  9 5 0 -
s iitä  ra h o itu s - j a  v a k u u tu s la ito k s ille 1 9  9 8 4 1 9 1 7 1 1 0 7 7 0 9  5 4 9 4  5 3 5 -
ju lk is yh te is ö ille 1 3 0 6 3 6 6 0 8 4  7 6 0 6 5 9 8 0 -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 2 1 8 9 1 3 1 0 2 9 2 3 3 5 -
u lk o m a ille - - -
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v ak u u tu s la ito k s ille - -
ju lk is yh te is ö ille - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - -
u lk o m a ille - -
J o h d a n n a i s e t
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille
ju lk is yh te is ö ille
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille
u lk o m a ille
L a in a t 3 -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 3 -
ju lk is yh te is ö ille -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - -
u lk o m a ille - -
N o t e e r a t u t  o s a k k e e t - -  '
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - -
ju lk is yh te is ö ille - - -  '
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - -
u lk o m a ille - - -
M u u t  o s a k k e e t  j a  o s u u d e t  p a i t s i  r a h a s t o - o s u u d e t - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - -
ju lk is yh te is ö ille '  - , -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille -
u lk o m a ille - -  ,
R a h a s t o - o s u u d e t - -  :
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - -
ju lk is yh te is ö ille - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - -
u lk o m a ille - -
V a k u u t u s t e k n i n e n  v a s t u u v e l k a - -
M u u t  v e l a t 4 6 1 3 1 8 2 1 1 4 6 2 7 9 6 5
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 3 3 0 1  . 1 9 6 4 6 6 5
ju lk is yh te is ö ille - 7 7 - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 4 5 8 1 0 8 - 2 7 9 -
u lk o m a ille -  . - - -
V e l a t  y h t e e n s ä 5 8  7 6 2 6 0 0 9 2 4 0 4 1 4 3 7  5 3 6 3 4  4 1 7 4 8 8 5 1 3 5  2 6 4
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Rahoitusvarat ja velat
Talletuspankkien (S1221) rahoitusvarat ja velat 1994-2000*
Rahoitusvarat
m il jo o n a a  m a r k k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
M o n e t a a r i n e n  k u l t a  j a  e r i t y i s e t  n o s t o - o i k e u d e t . _ . _ .
K ä t e i s r a h a  j a  k ä t e i s t a l l e t u k s e t 4 7 1 7 4 5 2  8 9 0 4 8  7 6 2 6 1  4 9 0 7 2 7 3 9 1 1 4 2 1 7 1 1 7  7 6 1
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s il ta 8  2 1 0 1 9 1 0 6 10  2 1 2 1 2 1 8 7 1 7 9 1 7 3 4  8 2 0 2 0  4 5 4
ju lk is y h te is ö i ltä 2 7 9 2 9 3 2 8 7 2 8 8 2 3 1 2 5 4 2 3 6
m u ilta  k o t im a is i lta  s e k to re il ta - - - - - - -
u lk o m a ilta 3 8  6 8 5 3 3 4 9 1 3 8  2 6 3 4 9  0 1 5 5 4  5 9 1 7 9 1 4 3 9 7 0 7 1
M u u t  t a l l e t u k s e t 2 1  9 5 9 1 4  7 0 7 1 6 1 1 0 2 3  6 0 3 2 0  6 3 9 1 8 1 5 7 2 0  6 8 5
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s il ta 2 1  9 5 9 1 4  7 0 7 1 6 1 1 0 2 3  6 0 3 2 0  6 3 9 1 8 1 5 7 2 0  6 8 5
ju lk is y h te is ö i ltä - - - - - - -
m u ilta  k o t im a is i lta  s e k to re il ta - - - - - - -
u lk o m a ilta - - - - - - -
R a h a m a r k k i n a i n s t r u m e n t i t 7 9  2 7 5 6 9  0 8 2 5 2  7 9 0 4 7  0 0 6 3 9 3 0 7 3 7  4 7 1 3 0  9 9 2
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s il ta 5 4  9 6 4 4 7  9 7 3 3 3  0 4 9 2 6  8 7 0 2 9 4 9 5 3 5  5 2 5 2 5  7 4 1
ju lk is y h te is ö i ltä 2 3  9 5 2 2 0  9 8 7 1 9  6 1 4 2 0  0 6 7 9 3 4 6 1 3 0 1 2 9 9 8
m u ilta  k o t im a is i lta  s e k to re il ta 3 5 9 1 2 2 1 2 7 6 9 3 8 5 1 2 8 6 1 8
u lk o m a ilta - - - - 81 5 1 7 1 6 3 5
J o u k k o v e l k a k i r j a l a i n a t 4 4  7 2 8 7 0 3 8 3 6 6  6 0 0 6 9  8 8 4 7 3 7 7 4 7 7  6 9 6 7 6 5 8 0
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s il ta 11 7 6 5 1 2  8 0 3 1 0  3 0 8 9  9 0 0 7  4 8 4 3  8 7 5 6  6 9 2
ju lk is y h te is ö i ltä 1 5  3 4 3 4 0  9 0 5 3 7  4 1 5 4 2  5 4 8 4 6  5 1 7 4 1  0 9 8 3 4 4 1 3
m u ilta  k o t im a is i lta  s e k to re il ta 1 5 1 7 5 1 3 2 1 7 1 2  5 3 5 1 0  0 9 7 8 7 6 0 8  4 6 2 7 1 1 4
u lk o m a ilta 2  4 4 5 3  4 5 8 6  3 4 2 7  3 3 9 1 1 0 1 3 2 4  2 6 1 2 8  3 6 1
J o h d a n n a i s e t - 4 5 7 1 2 6 - 7 6 6 1 1 0 8  7 4 5 8  6 8 5
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s il ta
ju lk is y h te is ö i ltä
m u ilta  k o t im a is i lta  s e k to re il ta 9 3 3 1 1 9 2
u lk o m a ilta - 4 5 7 1 2 6 -7 6 6 1 1 0 7 8 1 2 7 4 9 3
L a i n a t 3 4 3 1 6 3 3 2 7  5 5 2 3 4 6 5 6 4 3 5 5 0 0 0 3 7 4 7 8 0 4 0 8  8 7 9 4 6 6  0 0 8
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s il ta 2 8  3 8 9 3 2 1 4 7 2 8  4 9 5 3 4  8 9 8 3 9 8 2 7 5 0 1 2 8 4 8  3 7 1
ju lk is y h te is ö i ltä 5  6 8 6 5  6 2 9 6 4 8 1 4  8 3 0 5 0 0 3 5  2 6 7 6  4 9 9
m u ilta  k o t im a is i lta  s e k to re il ta 2 9 7  0 7 9 2 6 8  1 5 3 2 6 8  3 0 7 2 6 6  7 8 3 2 9 7 8 3 6 3 2 6  1 3 4 3 5 9  171
u lk o m a ilta 1 2  0 0 9 2 1  6 2 3 4 3  2 8 1 4 8  4 8 9 3 2 1 1 4 2 7  3 5 0 51  9 6 7
N o t e e r a t u t  o s a k k e e t 2  7 9 6 2  6 7 9 1 6 1 5 1 9 6 6 2  0 2 7
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s il ta 1 7 5 1 1 6 9 2 1 2 6 5 8 0 4 1 3 3 4
ju lk is y h te is ö i ltä - - - - -
m u ilta  k o t im a is i lta  s e k to re il ta 9 1 1 9 6 1 8 4 1 1 0 2 6 9 3
u lk o m a ilta 1 3 4 2 6 2 6 6 6 0 -
M u u t  o s a k k e e t  j a  o s u u d e t  p a i t s i  r a h a s t o - o s u u d e t 3 8  0 7 4 3 4 1 5 3 3 5  3 8 1 3 2  3 4 5 2 1 4 4 7 1 6  3 9 1 1 6  0 5 3
s iitä  r a h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s il ta 6  3 5 7 4  6 3 4 3  3 7 6 4  0 8 6 4 8 5 8 2  8 0 3 2  5 5 0
ju lk is y h te is ö i ltä 3 3 3 - 4 - -
m u ilta  k o t im a is i lta  s e k to re il ta 2 8  7 5 9 2 8  6 2 1 31  2 8 9 2 7  5 5 7 1 6  0 4 2 1 3 1 4 7 1 2  5 6 7
u lk o m a ilta 2  9 5 5 8 9 5 7 1 3 7 0 2 5 4 3 4 4 1 9 3 6
R a h a s t o - o s u u d e t 1 3 3 7 2 8 7 9 7 1 7 8 3 1 2 2 4 0
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s il ta 1 3 3 7 2 8 7 9 7 1 7 8 3 1 2 2 4 0
ju lk is y h te is ö i ltä - - - - - - -
m u ilta  k o t im a is i lta  s e k to re il ta - - - - - - -
u lk o m a ilta
V a k u u t u s t e k n i n e n  v a s t u u v e l k a 3 1 5 5 2 8 3 0 3 2 3 5 3 8
M u u t  s a a m i s e t 2 6  7 5 0 3 5  3 4 0 2 8  4 0 1 3 1 4 0 3 3 9 6 3 5 1 8 8 3 1 2 2  5 2 1
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s il ta 1 9 9 3 4  4 9 5 4 1 4 2 1 2 6 2 3 5 0 3 2  7 1 4 1 7 0 4
ju lk is y h te is ö i ltä 2 7 5 5 0 9 1 7 0 9 1 5 9 3 1 0 7 6 71 8 2
m u ilta  k o t im a is i lta  s e k to re il ta 1 6  8 7 2 2 2  2 6 9 1 3 6 5 3 1 8  0 4 6 2 2 0 6 1 1 2  5 3 4 1 4  3 3 9
u lk o m a ilta 7  6 1 0 8 0 6 7 8 8 9 7 1 0  5 0 2 1 2 9 9 5 3  5 1 2 6  3 9 6
R a h o i t u s v a r a t  y h t e e n s ä 6 0 0  8 3 0 6 0 4 3 6 0 5 9 7 4 4 3 6 2 3 5 4 3 6 4 4 2 5 6 7 0 2  7 0 0 7 6 1  5 9 0
N e t t o r a h o i t u s v a r a t - 3 7  2 0 2 6 8 2 4  8 0 9 2  0 0 2 6 3 9 4 3  2 2 3 8  6 9 5
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Rahoitusvarat ja velat
Velat
m il jo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
M o n e t a a r i n e n  k u l t a  j a  e r i t y i s e t  n o s t o - o i k e u d e t . . . ■ _
K ä t e i s r a h a  j a  k ä t e i s t a l l e t u k s e t 1 9 8  7 5 0 2 0 9  0 4 1 2 3 7  0 2 7 2 5 2 5 1 9 3 0 5  2 8 5 3 2 4 6 9 2 3 5 1  5 3 5
s iitä  r a h o i tu s - ja  v a k u u tu s la ito k s il le 6 1 2 6 5  5 4 7 5  3 6 7 6  3 4 8 5  9 1 7 7  5 0 9 1 0 9 1 3
ju lk is y h te is ö ille 11 4 6 4 11 3 1 3 1 4 1 9 4 1 5  7 8 8 9 1 9 5 1 3  3 2 8 11 4 2 9
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re il le 1 4 4  5 8 5 1 6 2  1 6 0 1 8 5 4 2 8 1 9 6  3 0 9 2 3 6 6 0 5 2 4 9  2 8 4 2 4 4  6 5 6
u lk o m a ille 3 6  5 7 5 3 0  0 2 1 3 2  0 3 8 3 4  0 7 4 5 3  5 6 8 5 4  5 7 1 8 4  5 3 7
M u u t  t a l l e t u k s e t 1 4 8  0 9 2 1 4 7  9 6 7 1 2 1  1 5 5 1 2 5  2 4 3 9 4 1 8 0 1 0 7  6 0 6 1 1 7 5 3 4
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s il le 2 6  4 1 6 2 4  2 9 9 3 0  5 8 6 2 4  9 8 4 2 3 6 5 2 3 0  8 4 4 2 7  3 6 3
ju lk is y h te is ö ille 6  9 5 4 9 1 8 3 2  5 8 0 1 1 9 1 4  : 8 1 4 7 11 7 6 8 2 2  6 1 6
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re il le 1 1 4  7 2 2 1 1 4  4 8 5 8 7  9 8 9 8 7  7 0 0 6 0  4 9 2 6 3  2 8 9 6 6  6 1 7
u lk o m a ille - - - 6 4 5 1 8 8 9 1 7 0 5 9 3 8
R a h a m a r k k i n a i n s t r u m e n t i t 1 0 1  5 8 7 7 8  2 0 5 8 2  6 6 9 8 8  2 7 5 1 0 6 5 0 7 1 1 8 6 9 9 8 8 9 6 9
s iitä  r a h o i tu s - ja  v a k u u tu s la ito k s il le 4 0  5 8 2 21  5 6 0 1 9  5 5 0 2 3  7 9 6 3 4 9 1 9 4 8  7 6 4 3 8 1 3 2
ju lk is y h te is ö ille 4 7 1 2 5 3 9  5 6 9 4 8  0 3 2 4 3  3 9 5 51  8 4 4 4 5  5 4 1 2 7 1 2 8
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 1 0  6 4 0 1 0  3 4 4 7 8 1 3 1 7  4 2 6 1 6 5 2 5 1 7  3 9 2 5  3 9 4
u lk o m a ille 3  2 4 0 6  7 3 2 7  2 7 4 3  6 5 8 3 2 1 9 7  0 0 2 1 8 3 1 5
J o u k k o v e l k a k i r j a l a i n a t 7 8  2 9 0 5 4  6 2 5 4 1  7 8 4 4 2  5 2 7 4 0 3 8 9 4 0  6 2 6 6 3 1 7 4
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s il le 3  3 7 4 5  2 7 7 4  0 2 0 5 1 3 9 6 2 0 9 6 1 6 1 7 2 1 1
ju lk is y h te is ö ille 1 9  3 4 7 1 2  0 7 9 11 7 3 7 9  0 6 4 8 0 3 3 4  2 4 2 3  7 2 1
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 2 0 1 2 2 8  5 8 3 6  4 7 4 6  5 7 4 7 5 5 7 1 0  8 7 0 1 2  0 3 5
u lk o m a ille 3 5  4 4 7 2 8  6 8 6 1 9  5 5 3 2 1  7 5 0 1 8  5 9 0 1 9  3 5 3 4 0  2 0 7
J o h d a n n a i s e t -1  9 0 8 -1  8 4 6 - 7 5 1 7 9 - 6 3 2 7  7 9 1 8  4 4 3
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s il le
ju lk is y h te is ö ille
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re il le 6 8 8 1 8 2 2
u lk o m a ille -1 9 0 8 -1 8 4 6 -7 5 1 7 9 -6 3 2 7 1 0 3 6  6 2 1
L a i n a t 6 6  2 2 2 6 8  0 0 5 6 1 4 0 0 6 2  0 4 0 4 0  2 7 0 5 5  8 6 2 6 2  9 9 4
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s il le 1 2  0 9 3 2 4 1 7 8 1 8  3 6 0 1 6  7 6 6 1 2 6 1 1 1 3  0 7 2 1 3  9 5 6
ju lk is y h te is ö ille 8 1 5 1 1 8 2 1 1 1 0  6 7 8 6  6 7 6 5  8 7 5 5  3 8 3 6 1 7 7
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 31 3 0 3 1 4  2 0 2 1 7 7 1 6 1 4  2 6 4 1 0  2 2 5 1 9  0 6 0 2 2  3 7 1
u lk o m a ille 1 4  6 7 5 11 4 1 4 1 4  6 4 6 2 4  3 3 4 11 5 5 9 1 8  3 4 7 2 0  4 9 0
N o t e e r a t u t  o s a k k e e t 2  2 6 7 2  9 3 9 4 3 1 5 5  3 4 6 7  4 3 9
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s il le 1 3 4 9 7 6 8 1 7 7 2 2  5 4 5 1 5 7 3
ju lk is y h te is ö ille 1 0 7 1 2 2 2 2 4 4 5 7 5 2 6
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re il le 7 9 7 1 7 1 3 2 1 1 9 2 1 2 9 4  5 4 0
u lk o m a ille 1 4 3 3 6 2 0 0 2 1 5 8 0 0
M u u t  o s a k k e e t  j a  o s u u d e t  p a i t s i  r a h a s t o - o s u u d e t 2 1  3 7 1 1 5 1 1 1 1 1  7 3 1 1 2  2 9 1 1 6 1 9 0 1 6  4 8 8 2 2  3 1 0
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s il le 4  3 9 5 1 1 6 5 0 9  5 4 5 9  5 4 2 1 3  5 4 7 1 3  2 9 4 1 8  3 0 1
ju lk is y h te is ö ille 4  2 2 7 1 1 1 4 6 3 1 6 7 1 12 71 3 3
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re il le 11 4 6 8 2  3 2 8 1 4 1 6 1 8 5 5 2  3 8 3 2  8 6 8 3  5 6 5
u lk o m a ille 1 2 8 1 1 9 1 3 9 2 2 3 2 4 8 2 5 5 4 1 1
R a h a s t o - o s u u d e t - - - - - -
s iitä  ra h o i tu s - ja  v a k u u tu s la ito k s il le - - - - - -
ju lk is y h te is ö ille - - - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re il le - - - - - -
u lk o m a ille - - - - -
V a k u u t u s t e k n i n e n  v a s t u u v e l k a - - - - - -
M u u t  v e l a t 2 5  6 2 8 3 2  5 7 0 3 5  3 5 2 3 5  6 2 8 3 1  3 5 8 2 2  3 6 7 3 0  4 9 7
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s il le 1 1 4 8 4  5 4 1 3 5 1 1 1 5 0 9 2  0 3 4 1 6 5 7 4  8 3 2
ju lk is y h te is ö ille 1 6 9 7 1 9 8 7 9 1 3 1 5 1 3 9 9 9 1 0 1 1 2 7
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 1 7  8 9 1 1 8  2 7 9 1 8 9 1 8 1 9  8 8 7 1 3  7 4 6 1 5  2 6 2 1 6  9 6 2
u lk o m a ille 6 4 2 0 9  0 3 1 1 2  0 4 4 1 2  9 1 7 1 4 1 7 9 4  5 3 8 7  5 7 6
V e l a t  y h t e e n s ä 6 3 8  0 3 2 6 0 3  6 7 8 5 9 2  6 3 4 6 2 1  5 4 1 6 3 7  8 6 2 6 9 9 4 7 7 7 5 2  8 9 5
29 Tilastokeskus Rahoitustilinpito
Rahoitusvarat ja vêlai
Rahamarkkinarahastojen (S1222) ja muiden rahoitusta välittävien rahalaitosten (S1223)
rahoitusvarat ja velat 1994-2000*
Rahoitusvarat
m il jo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
M o n e t a a r i n e n  k u l t a  j a  e r i t y i s e t  n o s t o - o i k e u d e t . . _ _ _
K ä t e i s r a h a  j a  k ä t e i s t a l l e t u k s e t 8 9 3 7 0 6 6 5 2 8 8 1 7 4 1 6 4 2 6 1 4
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta 8 5 3 6 7 5 6 3 0 8 6 8 7 3 9 6 3 0 5 9 0
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - ’ - -
u lk o m a ilta 4 0 31 2 2 1 3 2 1 2 2 4
M u u t  t a l l e t u k s e t 2  7 8 9 3  9 2 4 1 9 4 2 4 1 3 4 2  3 2 8 1 6 9 5 7 2 6
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 1 2 4 2 2  2 3 3 1 3 7 4 1 0 4 8 1 0 7 8 1 2 0 7 7 2 6
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - -
u lk o m a ilta 1 5 4 7 1 6 9 1 5 6 8 3  0 8 6 1 2 5 0 4 8 8 -
R a h a m a r k k i n a i n s t r u m e n t i t 1 2  8 0 6 7  0 0 7 6  5 8 2 8 1 4 5 6  7 7 2 5  5 6 7 6  4 6 1
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 2  2 1 9 2  5 2 5 9 4 1 3  2 2 8 3 1 8 8 2  6 4 4 2  8 9 8
ju lk is y h te is ö iltä 9 4 1 9 1 0 1 0 8 9 9 0 3 1 0 6 0 4 7 5 1 2 2 0
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 9 1 5 6 6 3 7 1 7 1 1 5 9 - 4 7 4 6 8 6
u lk o m a ilta 8  7 3 1 2  9 0 9 3  8 3 5 2  8 5 5 2  5 2 4 1 9 7 4 1 6 5 7
J o u k k o v e l k a k i r j a l a i n a t 9  5 2 3 5  9 0 4 1 2  4 5 8 2 1  6 1 7 1 4 2 5 7 1 1 1 4 3 7  8 9 7
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 1 1 7 9 1 5 0 2 9 5 0 6 9 8 1 8 2 4 1 891 1 2 0 3
ju lk is y h te is ö iltä 6  0 3 3 2  4 3 6 2  9 4 2 3  3 0 2 1 5 8 2 1 8 4 3 2  4 8 8
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 1 2 6 5 6 2 0 3 7 8 3 8 7 2 6 3 2 5 5 3 7 3
u lk o m a ilta 1 0 4 6 1 3 4 6 8 1 8 8 1 7  2 3 0 1 0 5 8 8 7 1 5 4 3 8 3 3
J o h d a n n a i s e t 7 9 - 1 6 1 7 1 3 7 6 4 5 3  3 3 3 1 4 5 6
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta
ju lk is y h te is ö iltä
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta
u lk o m a ilta 7 9 -1 6 1 7 1 3 7 6 4 5 3  3 3 3 1 4 5 6
L a i n a t 7 0 0 4 1 6 6  3 6 8 7 1  1 7 6 7 1 7 8 3 7 1 0 5 1 8 3  9 7 9 5 7  5 1 9
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta 1 6 4 7 1 381 1 .1 2 1 1 2 8 4 1 5 0 6 1 6 9 5 8 0 3
ju lk is y h te is ö iltä 8 5 5 4 1 2  3 0 8 9  7 5 5 1 0 3 8 7 1 0 0 3 9 1 0  5 7 5 1 0  3 3 4
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 4 9  2 4 4 41  8 4 7 4 7  3 2 7 4 5  6 6 9 4 7 1 6 9 5 5  3 8 4 4 6  2 7 5
u lk o m a ilta 1 0 5 9 6 1 0 8 3 2 1 2  9 7 3 1 4  4 4 3 1 2  3 3 7 1 6  3 2 5 1 0 7
N o t e e r a t u t  o s a k k e e t 9 5 5 2 1 2 4 1 4 3 9 8
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta 8 1 6 2  0 6 6 1 5 -
ju lk is y h te is ö iltä - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 1 3 9 5 8 1 2 8 9 8
u lk o m a ilta
M u u t  o s a k k e e t  j a  o s u u d e t  p a i t s i  r a h a s t o - o s u u d e t 2  8 2 7 1 5 9 0 1 2 3 7 1 3 2 6 1 3 5 3 6 6 9 8 0 6
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta 1 2 5 5 3 4 8 191 2 0 2 4 1 5 2 4 2 1 2 0
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 1 5 6 4 1 2 3 6 1 0 4 0 1 1 1 8 9 1 5 3 8 5 6 1 7
u lk o m a ilta 8 6 6 6 2 3 4 2 6 9
R a h a s t o - o s u u d e t ■ - 1 8 3 3 2 3 1 3 2 3 5 4 9
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta - 1 8 3 3 2 3 1 3 2 3 5 4 9
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - - - - -
u lk o m a ilta
V a k u u t u s t e k n i n e n  v a s t u u v e l k a - - - - - - -
M u u t  s a a m i s e t 6  9 8 4 4  4 6 7 4 2 5 3 4  9 3 6 4  6 4 0 7  0 4 9 2  3 8 8
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 3 7 5 4 8 4 3 5 1 2 9 5 9 9 8 9 3 1 2 1 8
ju lk is y h te is ö iltä 1 0 5 4 7 6 1 6 2 3 5 5 9 4 3 2 2 7 6 2 3 2
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 2 1 4 0 1 1 0 5 9 4 3 1 0 8 2 9 9 5 6 4 1 9 7 1
u lk o m a ilta 3  4 1 5 2 1 1 7 2  3 3 6 3  0 0 0 2  2 1 5 5  201 9 6 7
R a h o i t u s v a r a t  y h t e e n s ä 1 0 5 9 4 2 8 9 9 6 8 9 8 3 5 9 1 1 4 2 7 6 1 0 3 3 2 4 1 1 4 4 5 5 7 8 0 1 4
N e t t o r a h o i t u s v a r a t 7  6 5 6 4  2 3 9 6  9 6 4 6  2 2 8 5  2 9 0 8  5 0 1 - 4  3 7 5
Tilastokeskus Rahoitustilinpito 30
Rahoitusvarat ¡a vêlai
Velat
m ilp o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
M o n e t a a r in e n  k u lta  ja  e r i t y is e t  n o s t o - o ik e u d e t . . . . . .
K ä te is r a h a  ja  k ä t e is t a l le t u k s e t - - - - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - - - - -
ju lk is y h te is ö ille - - - - - -  ■ -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - - - - -
u lk o m a ille - - - - - -
M u u t  t a l le t u k s e t - - - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - - - - -
ju lk is yh te is ö ille - - - - - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - - - -
u lk o m a ille - - - - - -
R a h a m a r k k in a in s t r u m e n t i t 1 0  4 0 0 1 0  2 0 6 1 0 0 4 6 ; 1 1 5 0 5 5  9 0 4 3  711 2  3 3 7
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 8 5 2 8 7 0 1 6 8 7 1 4 4 9 1 9 7 471 6 2 3
ju lk is y h te is ö ille 7 9 7 971 1 5 6 7 5 2 5 4 6 9 541 2 9 3
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 2  8 6 8 2  2 2 0 1 9 6 2 1 3 3 5 1 3 4 0 1 301 9 7 9
u lk o m a ille 5  8 8 3 6 1 4 5 4 8 3 0 8 1 9 6 3 8 9 8 1 3 9 8 4 4 2
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t 61  1 7 5 4 8 1 8 5 51  6 7 8 5 8 3 6 7 41  9 2 2 4 5  0 5 1 1 8  5 8 5
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 8  3 4 2 1 0  561 6  8 6 8 5  4 9 5 4 1 7 4 2  7 9 7 2  2 9 2
ju lk is yh te is ö ille 5  6 7 8 5 1 4 1 6  9 7 8 7  2 0 5 3 9 6 8 4  6 6 6 3  3 5 3
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 7  6 0 2 3  2 9 4 3 1 7 5 3  2 9 8 8 5 5 8 3 5 1 6 6 0
u lk o m a ille 3 9  5 5 3 2 9 1 8 9 3 4  6 5 7 4 2  3 6 9 3 2  9 2 5 3 6  7 5 3 11 2 8 0
J o h d a n n a is e t - 2  0 4 7 -7 8 9 4 4 2 2  2 9 1 6 3 2 9 7 2 9 3 0
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille
ju lk is yh te is ö ille
m u ille  k o tim a is ille  s ek to re ille
u lk o m a ille -2  0 4 7 -7 8 9 4 4 2 2  291 6 3 2 9 7 2 9 3 0
L a in a t 1 8  0 4 4 1 9  3 4 9 2 0  4 0 1 2 5  4 9 3 3 2  5 2 2 3 7  7 1 2 3 9  2 3 9
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 1 2  3 0 9 1 3 5 8 0 1 5  7 4 3 21 9 3 7 2 7  5 6 0 3 3 1 4 6 3 2  6 0 4
ju lk is yh te is ö ille 2  7 9 3 1 4 2 7 8 4 5 6 8 8 6 6 2 6 5 2 5 1 7
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 1 9 4 2 1 9 5 7 1 6 1 0 - 2 7 1 7 6 7 9 3
u lk o m a ille 1 0 0 0 2  3 8 5 2  2 0 3 2  8 6 8 4  2 7 3 3  7 3 8 5  3 2 5
N o t e e r a t u t  o s a k k e e t - - - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - -
ju lk is yh te is ö ille - - - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - -
u lk o m a ille - ■ - - -
M u u t  o s a k k e e t  ja  o s u u d e t  p a its i  r a h a s to -o s u u d e t 4  6 2 9 3  3 9 1 3  3 7 5 4  0 6 7 9  8 1 4 6  6 8 2 8  7 8 0
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 3  0 0 4 2  0 1 5 1 6 9 5 2  4 0 0 8  0 4 5 6 1 2 1 1 0 2 1
ju lk is yh te is ö ille 1 1 4 4 1 2 0 9 1 2 8 4 1 2 3 5 1 3 7 3 1 5 9 9 8
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 4 5 9 4 6 - 3 6 - 3 2 3 4
u lk o m a ille 2 2 121 3 9 6 3 9 6 3 9 6 3 7 0 7  6 2 7
R a h a s t o - o s u u d e t - -, - - - 2 1 5 8 1 0 1 4 0
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - • - - 8 3 6 5 0
ju lk is yh te is ö ille - - 2 5 6 1 161
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - - - 1 8 1 3 7  2 5 9
u lk o m a ille - - - - - 6 1 0 7 0
V a k u u t u s t e k n in e n  v a s tu u v e lk a - - - - - - -
M u u t  v e la t 6  0 8 5 5  3 8 7 5  4 5 3 6  3 2 5 7  2 4 0 9  6 6 8 2  3 7 8
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 1 6 0 7 1 0 5 8 8 0 3 5 9 5 1 7 1 5 2  641 5 2 8
ju lk is yh te is ö ille 5 1 6 3 4 2 2 1 3 4 0 3 7 5 7 1 8 1 6 3 0 1
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 1 4 5 4 8 9 3 1 0 7 8 1 1 3 8 1 3 4 4 2  0 6 8 1 0 4 2
u lk o m a ille 2  5 0 8 3  0 9 4 3  3 5 9 4 1 8 9 3  4 2 4 3 1 4 3 5 0 7
V e la t  y h te e n s ä  ' 9 8  2 8 6 8 5 7 2 9 9 1  3 9 5 1 0 8 0 4 8 9 8  0 3 4 1 0 5 9 5 4 8 2  3 8 9
31 Tilastokeskus R aho/tusW /npiio
Rahoitusvarat ¡a velat
1.6 ■ Muiden rahoituslaitosten (S123) rahoitusvarat ja velat 1994-2000*
Rahoitusvarat
m il jo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4  1 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
M o n e t a a r i n e n  k u l t a  j a  e r i t y i s e t  n o s t o - o i k e u d e t . . . .
K ä t e i s r a h a  j a  k ä t e i s t a l l e t u k s e t 1 2 3 5 1 4 9 9 1 2 3 2 1 2 0 4 1 4 8 2 3  2 0 8 6  0 1 6
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta 1 2 1 0 1 4 8 7 1 2 2 7 1 201 1 4 7 7 3 1 8 6 5  8 5 5
ju lk is y h te is ö iltä - 1 2 1 2 7 4
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - - - - -
u lk o m a ilta 2 5 11 3 2 3 1 5 1 5 7
M u u t  t a l l e t u k s e t 7 1 4 5 2 3 3 1 4 7 1 4 4 9 2 4 5 6 8 0 3  2 7 0
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 7 1 2 6 2 3 3 1 4 2 5 3 9 8 1 3 7 5 8 3 9 2 1
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - - - ' -
u lk o m a ilta 1 9 - 4 6 51 1 0 8 9 7 2  3 4 9
R a h a m a r k k i n a i n s t r u m e n t i t 7 3 1 1 8 2 0 3  7 8 9 7 1 3 9 7 0 0 8 6  4 9 6 5  3 7 7
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 6 3 6 9 8 6 1 9 3 8 3  8 8 8 4 9 1 1 5  7 2 3 4  3 3 0
ju lk is y h te is ö iltä 51 7 2 2 1 6 6 6 3  0 9 6 1 9 3 0 1 8 5 4 4 8
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 2 8 7 7 171 1 5 2 1 5 7 5 5 7 3 8 7
u lk o m a ilta 1 6 3 5 1 4 3 1 0 31 2 1 2
J o u k k o v e l k a k i r j a l a i n a t 2  6 3 3 3  5 8 9 6  5 3 5 8  4 8 1 1 3 0 6 7 1 8  7 3 6 2 1  3 9 5
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 3 3 9 1 2 6 4 1 8 1 7 1 6 51 1 8 6 0 2  0 2 2 2  3 7 4
ju lk is y h te is ö iltä 1 4 6 3 1 5 9 2 3  9 5 8 4  5 5 6 9  7 3 5 8  6 6 0 6 1 6 2
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 7 4 7 5 4 0 5 2 2 1 7 81 8 8 2 1 1 4 2 1 4 0 0
u lk o m a ilta 8 4 1 9 3 2 3 8 4 9 3 5 9 0 6  9 1 2 1 1 4 5 9
J o h d a n n a i s e t - - - 5 1 3 6 2 4 6 5 4
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta - - - - -
ju lk is y h te is ö iltä .. - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - - - -
u lk o m a ilta - - - 5 1 3 6 2 4 6 5 4
L a i n a t 9  8 2 0 3 5 2 0 7 2 9 1 5 5 2 9  7 3 6 2 3 6 2 3 1 5  6 8 7 1 5 6 1 0
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta 6 8 5 21  6 5 2 1 9  2 4 1 1 8 8 7 2 1 3 9 0 2 5  0 9 3 1 0 3 6
ju lk is y h te is ö iltä 7 2 5 4 11 3 3 231 1 7 6 2 2 0
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 7  5 9 0 11 3 4 7 8  0 8 9 8  5 2 9 7 0 2 8 9  9 6 5 1 3 9 4 0
u lk o m a ilta 1 5 3 8 1 9 5 4 1 8 1 4 2  3 0 2 2  4 6 2 4 5 3 4 1 4
N o t e e r a t u t  o s a k k e e t 7  9 0 9 1 3  0 9 8 1 5  0 8 3 4 0  7 5 7 4 6 7 4 2
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta 3 1 5 1 4  9 2 1 1 8 0 0 4  6 9 5 5 2 0
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 3  7 2 7 4  8 3 8 6  4 0 3 1 5 2 1 6 1 1 8 6 0
u lk o m a ilta 1 031 3  3 3 9 6  8 8 0 2 0 8 4 6 3 4  3 6 2
M u u t  o s a k k e e t  j a  o s u u d e t  p a i t s i  r a h a s t o - o s u u d e t 1 4 1 5 9 2 7  7 1 4 1 7  9 6 1 1 8 9 5 6 4 1 8 6 8 3 9  7 8 8 5 0 8 2 1
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 1 6 8 7 1 0  9 2 2 1 0  611 1 0 1 5 4 2 6 5 6 3 2 7 7 6 2 1 8 1 8 8
ju lk is y h te is ö iltä 6 - 7 - 2 11 0
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 11 9 3 1 1 5  9 8 6 7 1 9 0 8  6 1 2 6  731 3  5 2 3 4  3 6 0
u lk o m a ilta 5 3 5 8 0 6 1 5 3 1 9 0 8  5 7 2 8  4 9 2 2 8  2 7 3
R a h a s t o - o s u u d e t - 1 1 5 7 4 9 1 7 8 5 0 1
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta - 1 1 5 7 4 9 1 7 8 5 0 1
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - - - - -
u lk o m a ilta
V a k u u t u s t e k n i n e n  v a s t u u v e l k a - - - -  ' - - -
M u u t  s a a m i s e t 3  0 9 4 4 0 6 6 3  3 1 5 3  6 0 1 2 9 7 7 4  7 4 1 1 0 8 8 0
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 7 6 3 7 4 9 1 6 4 2 2 2 2 9 4 1 7 4 6 4  7 8 6
ju lk is y h te is ö iltä 9 8 2 7 3 3 6 0 8 1 4 1 3 2 3 9 9 1 4 2
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 9 5 2 2  5 3 7 2  0 6 0 3  2 3 7 2  2 2 6 2  5 1 3 1 2 7 7
u lk o m a ilta 3 9 7 4 7 4 8 3 1 2 8 3 2 5 8 3 4  6 7 5
R a h o i t u s v a r a t  y h t e e n s ä 3 8 8 1 7 7 4 1 2 9 7 1  3 8 2 8 2  6 7 1 1 0 5  9 1 5 1 3 0  8 9 5 1 6 1  2 6 6
N e t t o r a h o i t u s v a r a t - 4  8 5 0 1 5 4 2 3 4 2 - 4  6 2 2 - 1 9 5 5 3 - 2 8 9 9 2 - 2  2 7 3
(1) Vuonna 1994 sisältää myös sektorin S124 saamiset ja  velat
Tilastokeskus Rahoitustilinpito 32
Rahoitusvarat ja velat
Velat
m iljo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 ' 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8  ■ 1 9 9 9 2 0 0 0 *
M o n e t a a r i n e n  k u l t a  j a  e r i t y i s e t  n o s t o - o i k e u d e t . . . . . .
K ä t e i s r a h a  ja  k ä t e i s t a l l e t u k s e t - - - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - - - -
ju lk is yh te is ö ille - - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - -
u lk o m a ille - -
M u u t  t a l l e t u k s e t - - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - -
ju lk is y h te is ö ille - - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - *
u lk o m a ille - - - -
R a h a m a r k k i n a i n s t r u m e n t i t 1 9 9 1 3  2 3 6 6  8 1 0 4  8 2 9 2  0 0 4 1 8 9 1 2 7
s iitä  r a h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 1 8 9 1 3  2 3 6 6  391  - 4  2 9 2 1 9 3 3 7 2 1 1 5
ju lk is yh te is ö ille 1 0 - 3 7 0 5 3 7 6 6 1 1 0 12
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - 4 9 - ' 5 7 0
u lk o m a ille - - - - - - -
J o u k k o v e l k a k i r j a l a i n a t 4  8 9 5 9  5 3 1 1 0  0 9 7 6  6 8 8 7  0 8 5 4  8 1 5 5  4 3 5
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 4  4 5 7 3 3 6 1 5  6 4 3 4  4 0 8 2  8 3 0 1 0 1 7 1 481
ju lk is yh te is ö ille 3 1 9 3  7 5 3 4  0 7 9 2  0 5 7 3  3 5 0 2  9 4 9 1 1 2 0
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 1 1 9 2  4 1 7 3 7 5 2 2 3 9 0 5 8 4 9 2  8 3 4
u lk o m a ille - - - - - -
J o h d a n n a i s e t * - - - *
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - - - -
ju lk is yh te is ö ille - - - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - - -
u lk o m a ille ! - - - -
L a in a t 1 5  7 9 5 2 7  4 4 0 2 0 7 7 7 2 0 4 1 1 2 2  7 0 8 1 5  9 5 6 8  5 9 7
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 1 2  2 2 7 2 2  9 2 1 1 5  6 7 1 1 6  4 3 6 1 5 1 4 2 8  6 8 7 3  0 2 8
ju lk is yh te is ö ille 1 5 6 3 1 6 6 5 3 5 9 8 1 4 9 0 7 8 0 501
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 3  3 1 7 3  2 2 8 2  8 8 8 2  231 3 1 7 6 1 8 5 1 4 6
u lk o m a ille 9 5 9 7 5 1 5 6 5 1 1 4 6 2  9 0 0 4  6 3 8 5  0 2 2
N o t e e r a t u t  o s a k k e e t 1 2  9 3 6 2 6  5 6 3 2 7  8 1 1 3 1  3 4 2 2  6 7 4
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 2  0 5 2 4  6 4 4 3  9 4 8 2  0 9 5 1 7 4
ju lk is yh te is ö ille 8 7 5 1 0 8 8 2 1 0 2 2  3 3 4 2 5
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 7  3 7 4 1 2  7 7 5 11 2 9 8 1 3  5 5 7 2  2 6 3
u lk o m a ille 2  6 3 5 8  0 5 6 1 0  4 6 3 1 3  3 5 6 2 1 2
M u u t  o s a k k e e t  j a  o s u u d e t  p a i t s i  r a h a s t o - o s u u d e t 1 3  3 0 5 1 4 9 8 0 7  5 9 4 7  7 6 9 3 5  0 3 7 4 5  4 1 8 4 9  7 8 5
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 1 3 8 2 1 9 7 4 1 9 4 0 2  0 6 8 9  5 0 8 1 0 8 3 4 1 4 6 6
ju lk is yh te is ö ille 3  5 9 8 4  8 8 4 5  0 8 5 5 1 7 0 1 3  6 6 3 1 2 1 2 1 1 2 5 1 8
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 8  2 8 9 6  4 5 3 5 6 9 5 2 0 3 8 2 4 7 4 0
u lk o m a ille 3 6 1 6 6 9 - 11 11 4 8 4 21  9 8 9 3 5  801
R a h a s t o - o s u u d e t 5  2 0 2 5  2 1 0 11  7 8 1 1 8 3 5 9 2 8  9 5 1 5 9 1 7 2 7 3  3 2 2
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 4 0 4 5 0 8 1 1 1 2 1 991 4  601 1 0 8 1 3 1 2  5 4 8
ju lk is yh te is ö ille - 3 8 7 1 6 4 6 2  571 2  2 6 2 3  8 6 1 4  2 3 0
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 4  7 6 9 4  2 7 9 8  9 0 9 1 3  5 3 3 21  2 1 0 41  9 2 2 5 0 3 7 1
u lk o m a ille 2 9 3 6 1 1 4 2 6 4 8 7 8 2  5 7 6 6 1 7 3
V a k u u t u s t e k n i n e n  v a s t u u v e l k a - - - - - -
M u u t  v e l a t 4  2 7 1 2 1 9 0 1 0 4 5 2  6 7 4 1 8 7 2 2  9 9 5 2 3  5 9 9
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 1 301 5 7 9 4 1 5 4 3 3 651 1 4 5 5 3  4 6 4
ju lk is yh te is ö ille 7 2 2 1 5 5 61 2 2 2 2 5 5 5 4 3 5 2 0
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 2  2 1 4 1 3 5 3 4 6 9 1 9 6 4 8 1 9 8 2 5 4 6 0
u lk o m a ille 3 4 1 0 3 1 0 0 5 5 1 4 7 1 7 2 1 9 1 5 5
V e l a t  y h t e e n s ä 4 3  6 6 7 7 2  5 8 7 7 1  0 4 0 8 7  2 9 3 1 2 5  4 6 8 1 5 9  8 8 7 1 6 3  5 3 9
(1) Vuonna 1994 sisältää myös sektorin S124 saamiset ja velat
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Rahoitusvarat ja velat
1.7 ■ Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten (S124) rahoitusvarat ja velat 1994-2000*
Rahoitusvarat
m il jo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
M o n e t a a r i n e n  k u l t a  j a  e r i t y i s e t  n o s t o - o i k e u d e t _ . _ .
K ä t e i s r a h a  j a  k ä t e i s t ä l l e t u k s e t 1 9 7 2 5 9 2 7 1 3 8 1 5 8 7 9 4 0
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 1 9 2 2 5 1 2 5 4 3 8 0 5 8 4 9 2 7
ju lk is y h te is ö iltä 1 ■ 1 - 1 3 1 3
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - - - -
u lk o m a ilta 4 7 1 7 - - -
M u u t  t a l l e t u k s e t 3 3 1 2 3 4 6 8 7 0 8 0
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 3 2 1 2 3 4 6 8 7 0 8 0
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - - - -
u lk o m a ilta 1 - - - - -
R a h a m a r k k i n a i n s t r u m e n t i t 1 1 1 2 0 7 2 5 5 - 2 1 3 2 7 4
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 4 7 1 4 5 7 0 - 1 9 6 2 5 3
ju lk is y h te is ö iltä 5 4 6 2 1 7 4 - - 21
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 1 0 - 11 - 1 7 -
u lk o m a ilta - - - - - -
J o u k k o v e l k a k i r j a l a i n a t 1 4 2 1 6 4 5 0 3 4 2 2 1 3 9 1 9 2
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 2 9 2 3 41 - -
ju lk is y h te is ö iltä 9 1 1 1 7 4 3 8 2 6 6 1 3 9 1 9 2
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 1 5 9 1 7 1 5 6 -
u lk o m a ilta 7 1 5 7 - - -
J o h d a n n a i s e t - - - - -
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta - - - - -
ju lk is y h te is ö iltä - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - - -
u lk o m a ilta - - - - -
L a i n a t 8 0 8 3 4 1 4 9 0 1 0 0 5 1 0 9 2
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 2 6 1 1 5 1 2 5 2 8 1 1 8 4
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 5 4 8 2 2 6 3 6 5 7 2 4 9 0 8
u lk o m a ilta - - - . - - -
N o t e e r a t u t  o s a k k e e t - 3 2 7 2 7 4 3 7 6 1 2 4 0 2  2 3 2
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta - 1 4 9 8 3 0 1 8 5 7 8 5
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - 1 3 6 2 6 1 3 4 6 1 0 5 5 1 4 4 7
u lk o m a ilta - 4 2 5 - - -
M u u t  o s a k k e e t  j a  o s u u d e t  p a i t s i  r a h a s t o - o s u u d e t 1 9 3 2 0 1 6 4 2 0 7 1 6 8 3 3
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 4 7 1 2 8 9 1 5 3 1 5 5 1 7
ju lk is y h te is ö iltä 1 - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 1 3 4 7 2 4 6 5 4 1 3 1 6
u lk o m a ilta 11 1 9 - - -
R a h a s t o - o s u u d e t 4 2 5 1 2 0 2 7 4 3 7 6 7
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 4 2 5 1 2 0 2 7 4 3 7 6 7
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - -
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta - - - - - -
u lk o m a ilta
V a k u u t u s t e k n i n e n  v a s t u u v e l k a - - - - 1 2
M u u t  s a a m i s e t 1 1 8 4 6 1 1 9 6 5 1 1 0 8 3 1 5 2 2  7 8 4
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta 6 9 4 2 4 9 4 9 4 4 7 5 2  3 3 4 2  0 6 6
ju lk is y h te is ö iltä 1 3 3 5 7 2 0 2 8 2 81
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 1 9 7 9 0 2 2 0 2 4 4 8 1 6 6 1 6
u lk o m a ilta 1 6 0 2 1 5 2 3 1 3 6 1 - 2 1
R a h o i t u s v a r a t  y h t e e n s ä 1 9 4 4 1 8 8 9 2  5 2 7 3  3 2 6 6  6 1 1 7  6 9 4
N e t t o r a h o i t u s v a r a t - 9 1 3 5 1 7 6 1 0 4 8 6 3 9 2  9 3 6
(1) Vuonna 1994 sisältyy sektorin S123 saamisiin ja  velkoihin
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Rahoitusvarat Ja velat
Velat
m iljo o n a a  m a ik k a a 1 9 9 4  1 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
M o n e ta a r in e n  k u lta  ja  e r i t y is e t  n o s t o - o ik e u d e t . .
K ä te is r a h a  ja  k ä t e is t a l le t u k s e t - - - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - -
ju lk is yh te is ö ille - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - -
u lk o m a ille ' - - -
M u u t  t a l le tu k s e t - - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - -
ju lk is yh te is ö ille - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - -
u lk o m a ille ' - - - -
R a h a m a r k k in a in s t r u m e n t i t - - - -
s iltä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - ■ - ■ -
ju lk is yh te is ö ille - - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - -
u lk o m a ille - - -
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t 4 5 1 0 7 1 3 6 1 5 2 6 1 4
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 4 5 1 0 7 5 4 3 3 3 2
ju lk is yh te is ö ille - 8 2 1 1 9 5 8 2
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - -
u lk o m a ille - - -
J o h d a n n a is e t - - ■ -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille  . - -  ■ - -
ju lk is yh te is ö ille - ■ - - -
m u ille  k o tim a is ille  s ek to re ille - - - -
u lk o m a ille - - - -
L a in a t 8 8 4 2 1 3 8 7 3 9 6 4 2  5 3 9 4 2 1
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 4 6 2 1 4 4 7 7 9 9 5 8 2  5 3 6 4 1 7
ju lk is yh te is ö ille 3 4 3 6 9 6 3 4
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 7 3 5 7 8 2 - - -
u lk o m a ille 6 6 3 - - -
N o t e e r a t u t  o s a k k e e t -  ■ - - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - -
ju lk is yh te is ö ille - - - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - - -
u lk o m a ille - - - - -
M u u t  o s a k k e e t  ja  o s u u d e t  p a it s i  r a h a s to - o s u u d e t 5 3 7 5 0 4 2 3 2 3 2 6 6 1 5 7 1 1
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 2 4 2 2 7 2 1 6 3 2 5 4 3 4 2 3 9 5
ju lk is yh te is ö ille 1 4 5 2 2 18 2 0 2 0
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 1 4 2 1 8 0 5 6 51 2 0 7 2 3 3
u lk o m a ille 8 5 0 11 3 4 6 6 3
R a h a s to -o s u u d e t - - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille . - - -
ju lk is yh te is ö ille - - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - -
u lk o m a ille - - -
V a k u u tu s te k n in e n  v a s t u u v e lk a - - - - - •
M u u t  v e la t 1 4 3 2 1 1 1 6 1 2 3 9 8 5 2 2  6 6 6 3  0 1 2
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 6 8 7 4 6 8 4 0 0 7 9 6 2  6 2 3 2  8 4 8
ju lk is yh te is ö ille 4 5 2 3 0 4 3 5 5 5 6 3 3 1 4 8
m u ille  ko tim a is ille  s ek to re ille 2 5 3 3 3 4 3 7 7 - 1 0 15
u lk o m a ille 4 0 1 0 1 0 7 - - - 1
V e la t  y h te e n s ä 2  8 5 7 1 8 3 8 2  4 5 1 2  2 7 8 5  9 7 2 4  7 5 8
( i)  Vuonna 1994 sisältyy sektorin S123 saamisiin ja velkoihin
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Rahoitusvarat ja vêlai
Vakuutuslaitosten (S125) rahoitusvarat ja velat 1994-2000*
Rahoitusvarat
m il jo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
M o n e t a a r i n e n  k u lt a  ja  e r i t y is e t  n o s t o - o ik e u d e t _ . _ . _ .
K ä t e i s r a h a  ja  k ä t e is t a l le t u k s e t 1 0 8 3 1 1 9 2 1 0 7 6 9 8 9 1 2 8 6 1 2 8 9 1 2 0 9
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 8 6 1 8 1 6 8 7 3 7 6 4 1 0 3 4 6 1 9 7 4 4
ju lk is y h te is ö iltä - 5 - - - 1 1
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta - - - - - - -
u lk o m a ilta 2 2 2 3 7 1 2 0 3 2 2 5 2 5 2 6 6 9 4 6 4
M u u t  t a l le t u k s e t 2  2 4 3 2 1 3 3 2 1 0 4 2 1 7 4 1 9 5 2 1 9 6 4 2  4 6 8
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta 1 7 3 4 1 9 4 5 2  0 3 5 1 9 2 6 1 7 3 0 1 8 2 9 2  2 4 9
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - - -
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta - - - - - - -
u lk o m a ilta 5 0 9 1 8 8 6 9 2 4 8 2 2 2 1 3 5 2 1 9
R a h a m a r k k in a in s t r u m e n t i t 4  6 4 5 5  6 6 5 4  5 5 1 6  3 1 9 5  8 0 0 1 0 8 4 5 1 2  5 8 4
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta . 3  3 4 5 3  3 0 6 2  3 2 5 5  0 3 0 3  9 9 0 5  2 2 0 5  6 6 0
ju lk is y h te is ö iltä 3 0 1 9 5 1 1 7 3 3 4 9 2 4 2 3 2 4 7 0
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta 1 0 7 4 3 5 9 4 4 3 6 2 7 1 3 2 7 3 1 6 4 3  4 7 7
u lk o m a ilta 1 9 6 4 9 5 0 1 7 0 6 0 2 4 3 7 3 3 7 7
J o u k k o v e lk a k i r j a l a i n a t 1 4  8 2 2 2 4 3 7 3 3 5  4 9 2 4 1  3 7 5 5 3  3 9 3 6 1  9 9 5 7 6  0 5 9
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta 2  0 8 7 3 1 8 8 3  2 4 2 2  7 4 4 2  0 3 6 2 1 9 1 1 6 1 3
ju lk is y h te is ö iltä 1 0 0 0 1 1 6 9 8 4 2 4  2 5 6 2 9 2 2 8 3 8 0 3 2 3 4  6 8 8 3 4  2 2 2
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 1 3 9 9 1 5 9 8 2  0 6 7 2  351 2  8 1 8 4  5 6 4 4  9 9 4
u lk o m a ilta 1 3 3 5 2  6 0 3 5  9 2 7 7  0 5 2 1 0 5 0 7 2 0 5 5 2 3 5  2 3 0
J o h d a n n a is e t 7 9 1 5 7 2 6 6
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta
ju lk is y h te is ö iltä
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta
u lk o m a ilta - - - 7 9 1 5 7 2 6 6
L a in a t 1 0  8 2 9 9  5 7 9 8 1 5 9 7  9 7 6 6  2 7 7 6 1 8 0 5  8 6 1
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 3  2 7 3 1 5 0 0 1 5 9 6 1 6 2 2 1 5 1 4 1 0 6 7 7 4 8
ju lk is y h te is ö iltä 6 2 0 7 9 8 3 3 0 3 0 5 6 4 2 5 3 9
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta 6  4 7 8 7 1 3 3 6  0 8 5 5  7 3 4 4  6 7 3 5  0 7 6 5  0 6 3
u lk o m a ilta 4 5 8 1 4 8 1 4 8 3 1 5 2 6 1 2 11
N o t e e r a t u t  o s a k k e e t 2 3  2 2 4 3 2  9 5 8 5 2  0 3 2 1 0 1  1 5 8 7 7 3 7 0
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 2  5 3 6 4  891 5 1 0 5 8  3 7 4 3  0 5 6
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - -
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta 1 7 6 6 9 21 8 4 2 3 6  4 9 7 6 7  6 8 7 41  0 8 1
u lk o m a ilta 3  0 1 9 6  2 2 5 1 0  4 3 0 2 5 0 9 7 3 3 2 3 3
M u u t  o s a k k e e t  ja  o s u u d e t  p a it s i  r a h a s t o - o s u u d e t 2 8  9 3 7 3 4 1 7 0 2 1  3 4 0 2 5  4 5 7 3 4  2 2 6 3 4  6 5 2 3 5  7 8 8
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 4  4 2 8 5  6 9 9 5  8 5 9 8  0 0 2 11 7 3 5 1 9  7 4 7 1 6  3 4 4
ju lk is y h te is ö iltä 7 4 9 9 101 8 8 1 7 8 1 7 5 1 1 8
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 2 2  8 0 1 2 6  4 0 7 1 4  8 9 6 1 6  4 8 4 21 6 7 1 1 2  9 8 1 1 5  8 4 9
u lk o m a ilta 1 6 3 4 1 9 6 5 4 8 4 8 8 3 6 4 2 1 7 4 9 3  4 7 7
R a h a s t o - o s u u d e t 2 7 1 4 1 3 9 5 2 1 7 4 4 4  0 8 7 1 0 1 3 4 1 2  3 4 1
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 2 7 1 4 1 3 9 5 2 1 7 4 4 4  0 8 7 1 0 1 3 4 1 2  3 4 1
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - - -
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta - - - - - - -
u lk o m a ilta
V a k u u t u s t e k n i n e n  v a s t u u v e lk a 1 3 7 6 1 9 7 4 1 9 4 5 2  0 2 5 1 9 6 7 1 9 5 3 2  0 6 3
M u u t  s a a m is e t 1 2  0 3 8 5  5 8 4 5  6 5 5 5  5 6 2 6  8 7 7 1 3 5 5 1 1 4  3 3 8
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 1 5 9 5 1 4 1 8 1 5 0 5 1 5 6 0 2  0 2 1 4  8 9 6 7  4 6 9
ju lk is y h te is ö iltä 4 6 2 1 0 9 5 1 4 8 1 5 8 6 0 8 1 1 4
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 9  6 7 0 3 1 4 3 3  0 5 9 3  0 5 0 3  8 3 6 4  8 8 1 4  7 6 3
u lk o m a ilta 7 2 7 8 1 3 9 9 6 8 0 4 8 6 2 3 1 6 6 1 9 9 2
R a h o i t u s v a r a t  y h t e e n s ä 7 6  2 4 4 8 5  0 8 3 1 0 4  4 9 8 1 2 6  5 7 9 1 6 7  9 7 6 2 4 3  8 7 8 2 4 0  3 4 7
N e t t o r a h o i t u s v a r a t 6  7 1 7 1 0 4 2 8 7  9 9 6 4  8 0 3 1 9  7 7 8 5 4  7 5 6 3 1  1 2 8
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Rahoitusvarat ¡a velat
Velat
m iljo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
M o n e ta a r in e n  k u lta  ja  e r i t y is e t  n o s t o - o ik e u d e t . . . .
K ä te is r a h a  ja  k ä t e is t a l le t u k s e t - - - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - - -
ju lk is yh te is ö ille - - - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - -
u lk o m a ille - - - r .
M u u t  t a l le t u k s e t - - - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - -
ju lk is yh te is ö ille - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - -
u lk o m a ille - -
R a h a m a r k k in a in s t r u m e n t i t - 1 1 2
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - 1 1 2
ju lk is yh te is ö ille - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - -
u lk o m a ille -
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t - 2 5 0 9 9 1
s iitä  r a h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - 0 9 7 4
ju lk is yh te is ö ille 2 5 0 1 0
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - - -
u lk o m a ille - - -
J o h d a n n a is e t 2 2 2 2 9 3 1 1 6
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille  ;
ju lk is yh te is ö ille
m u ille  k o tim a is ille  s ek to re ille
u lk o m a ille 2 2 2 2 9 3 1 1 6
L a in a t 2  4 2 4 1 8 8 9 1 7 71 2 1 4 3 1 3 6 4 1 601 1 8 1 4
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 2 1 5 1 3 3 5 7 11 8 3 6 6 2 2 8 2 3 1 1 3 7
ju lk is yh te is ö ille 1 8 1 401 9 5 5 1 2 4 3 7 3 5 771 5 1 2
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 1 2 6 2 2 - ■ 3 3 3 4
u lk o m a ille 1 2 9 131 1 0 5 61 4 4 161
N o t e e r a t u t  o s a k k e e t 9  8 4 2 1 9  0 7 1 2 2  4 5 2 2 7  7 2 1 3 1  4 6 1
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 4 1 9 4 6 1 1 6 4  5 4 6 9  4 3 3 3  9 4 8
ju lk is yh te is ö ille 8 8 6 1 7 2 3 1 6 6 2 2  031 6 1 7 6
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 2  2 4 5 3 1 6 9 5 1 7 6 5  2 7 4 7  9 7 1
u lk o m a ille 2  5 1 7 8  0 6 3 1 1 0 6 8 1 0  9 8 3 1 3 3 6 6
M u u t  o s a k k e e t  ja  o s u u d e t  p a its i  r a h a s to - o s u u d e t 5  4 9 8 6  8 1 8 7  5 6 5 9  2 8 7 1 3  2 2 2 21  8 6 5 1 7 6 5 7
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 5  2 8 3 6 1 0 6 6  7 5 9 8  3 2 8 1 2  4 0 5 2 0 1 2 8 1 6 0 4 7
ju lk is yh te is ö ille - 4 8 8 6 5 7 7 8 7 7 6 3 1 5 8 0 1 3 5 1
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 1 3 4 1 4 5 ; 1 3 5 1 5 8 5 4 1 5 7 1 1 6
u lk o m a ille 81 7 9 ' 1 4 1 4 - 1 4 3
R a h a s t o - o s u u d e t - - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - -
ju lk is yh te is ö ille - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - -
u lk o m a ille - -
V a k u u t u s t e k n i n e n  v a s t u u v e l k a 5 8  2 7 4 6 1  8 1 3 7 3  2 3 3 8 6  9 3 6 1 0 6  0 0 1 1 2 6  0 9 9 1 4 6  9 0 7
M u u t  v e l a t 3  3 3 1 4 1 3 5 4  0 9 1 4  3 3 9 4 9 3 7 1 1  2 9 2 1 0  2 6 1
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 6 81 1 3 6 2 1 5 0 4 1 3 8 9 2  0 9 5 4  7 8 3 4  5 71
ju lk is yh te is ö ille 6 5 2 7 4 2 7 1 9 1 1 5 0 1 2 0 7 4  8 5 0 1 8 9 6
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 1 4 1 5 1 1 8 9 1 2 8 3 1 ,1 8 2 1 156 1 3 2 4 1 8 6 7
u lk o m a ille 5 8 3 8 4 2 5 8 5 6 1 8 4 7 9 3 3 5 1 9 2 7
V e l a t  y h t e e n s ä  ' 6 9  5 2 7 7 4  6 5 5 9 6  5 0 2 1 2 1  7 7 6 1 4 8 1 9 8 1 8 9 1 2 2 2 0 9  2 1 9
Tilastokeskus Rahoitustilinpito37
Rahoitusvarat ja velat
Julkisyhteisöjen (S13) rahoitusvarat ja velat 1994-2000*
Rahoitusvarat
m il jo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
M o n e t a a r i n e n  k u l t a  ja  e r i t y is e t  n o s t o - o ik e u d e t _ . _ _ .
K ä t e is r a h a  ja  k ä t e is t ä l le t u k s e t 1 2 8 1 8 1 2  0 1 7 1 5  5 5 2 1 5  8 2 7 9 2 8 7 1 3  8 0 1 1 1 8 9 2
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta 11 5 8 8 11 421 1 4 2 3 0 1 5  8 0 2 9 2 1 0 1 3  3 8 0 11 4 4 8
ju lk is y h te is ö iltä - 2 2 - - 2 -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - - - - -
u lk o m a ilta 1 2 3 0 5 9 4 1 3 2 0 2 5 7 7 4 1 9 4 4 4
M u u t  t a l le t u k s e t 6  9 5 4 9 1 8 3 2  6 0 2 1 2 1 4 6 8 1 6 0 1 2 4 1 1 2 3 8 2 0
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 6  9 5 4 9 1 8 3 2  5 8 0 11 9 1 4 8 1 4 7 11 7 6 8 2 2  6 1 6
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - - - - -
u lk o m a ilta - - 2 2 2 3 2 1 3 6 4 3 1 2 0 4
R a h a m a r k k in a in s t r u m e n t i t 6 9 1 6 3 5 6  2 0 7 6 4  3 3 0 4 9  9 9 6 5 5 1 8 2 5 3  0 1 1 3 2  4 0 3
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 6 0  9 9 5 4 7 1 4 8 5 4  7 2 9 4 5 1 1 6 5 2 4 5 9 4 6 1 9 2 2 7  4 3 3
ju lk is y h te is ö iltä 7  2 4 2 8  6 4 2 7  5 8 3 3  8 2 5 1 0 7 1 4 4 0 3 3 1
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 9 2 6 4 1 7 2  0 1 8 1 0 2 5 1 5 2 2 3  7 6 5 3  7 5 6
u lk o m a ilta - - - 3 0 1 3 0 2  6 1 4 8 8 3
J o u k k o v e l k a k i r j a l a i n a t 6 2  6 1 9 9 2  3 1 7 1 2 5 0 6 8 1 3 9 4 2 8 1 6 8 1 9 9 1 6 9 4 5 7 1 8 9  4 9 4
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 2 5  3 4 4 2 0  9 7 3 2 2  7 9 4 1 8  3 2 6 1 5  4 3 3 1 2  2 2 6 8  7 8 6
ju lk is y h te is ö iltä 3 4  8 7 3 6 6 8 9 7 9 2  2 1 3 1 0 7  6 6 9 1 2 7 1 4 1 1 0 3 3 0 6 6 7  5 8 5
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 2  2 7 1 2  3 7 3 3 5 6 0 3  9 0 5 5  4 8 8 6 4 7 1 6  5 6 3
u lk o m a ilta 131 2  0 7 4 6  501 9  5 2 8 2 0 1 3 7 4 7  4 5 4 1 0 6 5 6 0
J o h d a n n a i s e t 3 5 1 2 7 7
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta
ju lk is y h te is ö iltä
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta
u lk o m a ilta 3 5 1 2 7 7
L a i n a t 1 9 8  0 2 5 1 9 7  3 4 2 1 7 0 4 8 3 1 5 9 1 5 9 1 5 0 4 3 9 1 4 6  2 3 9 1 4 2  7 4 1
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 11 1 1 8 21  6 9 8 1 3 1 3 7 9  2 1 4 8  7 6 8 7  5 8 9 7  7 11
ju lk is y h te is ö iltä 2 8  3 6 1 2 7  8 6 8 2 3 5 1 2 2 0 1 2 8 1 8 7 7 2 1 6 4 1 8 1 3 3 4 0
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 1 5 7  8 0 3 1 4 7 2 3 8 1 3 3  2 9 2 1 2 9  2 4 3 1 2 2 0 8 3 121  7 5 4 121  2 1 4
u lk o m a ilta 7 4 3 5 3 8 5 4 2 5 7 4 8 1 6 4 7 8 4 7 6
N o t e e r a t u t  o s a k k e e t 5 8  6 8 2 7 2  7 2 0 1 4 3 3 3 4 3 3 1  8 6 0 1 8 7  7 8 9
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta 1 8 6 8 2  9 3 3 3 9 8 8 4 8 2 2 6  7 2 7
ju lk is y h te is ö iltä - - - 0 0
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 5 2  901 6 2  4 2 3 1 2 7 5 4 4 2 9 3 1 7 6 1 3 4  2 7 9
u lk o m a ilta 3  9 1 3 7  3 6 4 11 8 0 2 3 3 8 6 2 4 6  7 8 3
M u u t  o s a k k e e t  j a  o s u u d e t  p a i t s i  r a h a s t o - o s u u d e t 1 0 5  9 6 1 1 7 3 9 1 4 1 5 7  8 8 8 1 6 1  2 6 0 1 7 9 6 7 0 2 0 6  3 0 6 2 1 5  2 6 9
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta 8 9 6 9 7  8 4 0 7  6 5 9 7  8 6 5 1 5 8 2 9 1 3 9 5 1 1 4  0 2 0
ju lk is y h te is ö iltä 1 9 7 1 3 21  0 2 4 21  2 5 3 11 8 9 0 1 2  5 2 7 1 3 0 5 4 1 3  8 5 6
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 7 2  0 4 3 1 3 8 2 7 2 1 2 2  3 2 8 1 3 3 7 1 2 1 4 3 5 8 6 1 7 0 5 2 7 1 7 7  5 8 7
u lk o m a ilta 5  2 3 6 6  7 7 8 6  6 4 8 7  7 9 3 7  7 2 8 8  7 7 4 9  8 0 6
R a h a s t o - o s u u d e t - 3 8 7 1 6 4 6 2  5 7 1 2  2 6 2 4 1 1 7 5  3 9 1
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta - 3 8 7 1 6 4 6 2  571 2  2 6 2 4 1 1 7 5  391
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - - - - -
u lk o m a ilta
V a k u u t u s t e k n i n e n  v a s t u u v e l k a 1 8 7 1 6 6 2 2 3 4 4 8 3 8 4 3 7 9 3 8 2
M u u t  s a a m i s e t 4 7  8 4 0 3 8  5 7 0 4 0 5 3 9 5 2  9 0 2 5 8 2 5 2 4 8  3 7 9 4 8  0 7 1
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 2  0 5 9 2  4 1 7 2 1 8 3 3  4 4 5 3 6 7 4 8 1 5 2 3  9 9 2
ju lk is y h te is ö iltä 1 4 4 0 1 1 2 3 6 5 1 3 8 4 5 1 1 3 6 2 8 2 6 9 8  0 5 2 8  5 4 7
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 2 6 5 3 5 1 7 4 4 8 1 5  8 3 5 2 4  7 5 5 3 0 5 9 6 1 7  4 4 7 1 9  0 3 5
u lk o m a ilta 4  8 4 5 6  3 4 0 8  6 7 6 1 3  3 4 0 1 5 7 1 3 1 4  7 2 8 1 6  4 9 7
R a h o i t u s v a r a t  y h t e e n s ä 5 0 3  5 6 7 5 8 0 1 0 3 6 3 7 0 1 3 6 6 6 4 5 7 7 7 5 1 6 9 9 8 5  9 9 5 8 5 8 5 2 9
N e t t o r a h o i t u s v a r a t 8 5  5 2 8 7 0  7 2 7 8 8 4 6 4 9 8 9 9 1 1 8 4 6 5 9 4 4 4  0 5 4 3 4 6  2 0 3
Tilastokeskus Rahoitustilinpito 38
Rahoitusvarat ja vêlai
Velat
m il jo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 : 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
M o n e t a a r in e n  k u lta  ja  e r i t y is e t  n o s t o - o ik e u d e t . .
K ä te is r a h a  ja  k ä t e is t a l le t u k s e t 1 4 2 9 1 3 6 6 1 4 3 9 1 4 9 4 1 3 5 0 1 4 3 1 1 4 9 8
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 2 7 9 3 0 0 2 9 0 2 8 9 2 3 4 2 6 5 2 7 0
ju lk is y h te is ö ille 2 2 - - 1 2 : 0
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 1 1 5 0 1 0 6 4 1 1 4 7 1 2 0 5 1 1 1 6 1 1 6 4 1 2 2 8
u lk o m a ille - - - - - - -
M u u t  t a l le t u k s e t - - - - - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - - - . .
ju lk is y h te is ö ille - - - - - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - - - - -
u lk o m a ille - - - - - .
R a h a m a r k k in a in s t r u m e n t i t 3 4  6 5 9 3 8  0 3 8 3 7  4 5 2 3 1  3 8 1 1 6  6 0 0 9 1 7 8 3 1  1 1 8
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 2 4  9 7 4 2 4  6 2 4 2 4 1 6 4 2 4  7 3 2 1 2  7 5 9 1 9 8 5 4  7 5 7
ju lk is y h te is ö ille 7  2 4 2 8  6 4 2 7  5 8 3 3  8 2 5 1 071 4 4 0 331
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 1 4 1 0 2  3 0 7 2  3 2 6 1 5 9 4 9 9 8 3  3 1 2 4  8 9 4
u lk o m a ille 1 0 3 3 2  4 6 5 3  3 7 9 1 2 3 0 1 7 7 2 3  441 21  1 3 6
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t 2 7 2  8 0 4 3 5 3  8 7 4 •  3 9 7  0 5 1 4 2 7  6 9 1 4 6 1  5 4 1 4 2 2  5 1 1 3 6 7 1 8 2
s iitä  r a h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 3 2  8 4 0 6 2  0 0 8 6 8 6 8 8 8 0  0 7 2 9 6 1 3 2 8 6  4 2 8 7 7  4 7 7
ju lk is yh te is ö ille 3 4  8 7 3 6 6  8 9 7 i 9 2  2 1 3 1 0 7  6 6 9 1 2 7 1 4 1 1 0 3  3 0 6 6 7  5 8 5
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 21  2 4 0 3 8 8 4 0 3 8 6 0 1 3 2  2 3 8 3 3 3 0 5 1 3  0 3 7 1 8 8 0 1
u lk o m a ille 1 8 3 8 5 1 1 8 6 1 2 9 1 9 7  5 4 9 2 0 7  7 1 2 2 0 4  9 6 3 2 1 9  7 4 0 2 0 3  3 1 9
J o h d a n n a is e t - 8 7 1 4  3 3 1 3  6 2 7 3  6 9 7 1 2 4 8 - 6 7 0 - 9 0 1
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille
ju lk is yh te is ö ille
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille
u lk o m a ille -8 7 1 4  331 3  6 2 7 3  6 9 7 1 2 4 8 -6 7 0 -9 0 1
L a in a t 6 2  3 5 6 6 3  9 3 9 5 7  4 3 9 5 3  9 3 4 5 6  7 8 1 5 4  6 0 2 5 4  6 3 5
s iitä  ra h o itu s - ja  v ak u u tu s la ito k s ille 1 4  8 6 7 1 8  9 8 9 1 6 5 7 7 1 5  5 5 5 1 5  3 3 7 1 6 0 4 3 1 7  0 9 2
ju lk is yh te is ö ille 2 8  361 2 7  8 6 8 2 3  5 1 2 2 0 1 2 8 1 8  7 7 2 1 6 4 1 8 1 3  3 4 0
m u ille  k o tim a is ille  s ek to re ille 1 0  3 7 5 5  9 5 7 4  2 1 8 3  8 8 6 5  7 3 8 7  9 3 0 1 0 4 5 0
u lk o m a ille 8  7 5 3 11 1 2 5 1 3 1 3 2 1 4  3 6 5 1 6 9 3 4 1 4 2 1 1 1 3  7 5 3
N o t e e r a t u t  o s a k k e e t - - - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - - .
ju lk is yh te is ö ille - - - - ' -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - - -
u lk o m a ille - • - .
M u u t  o s a k k e e t  ja  o s u u d e t  p a its i  r a h a s to - o s u u d e t 1 9  8 0 5 2 1 1 3 2 2 1  3 7 0 1 1 9 8 3 1 2  7 1 6 1 3  2 8 4 1 4  0 3 1
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 8 3 1 0 3 111 8 8 1 8 4 1 8 6 1 1 8
ju lk is yh te is ö ille 1 9 7 1 3 21 0 2 4 21 2 5 3 11 8 9 0 1 2  5 2 7 1 3  0 5 4 1 3 8 5 6
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 9 5 6 5 5 4 4  ; 5 7
u lk o m a ille - - - - -
R a h a s t o - o s u u d e t - - - - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - - -
ju lk is y h te is ö ille - - - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - - -
u lk o m a ille - - - - . -
V a k u u t u s t e k n in e n  v a s tu u v e lk a - - - - - -
M u u t  v e la t 2 7  8 5 7 2 6 6 9 6 3 0 1 7 1 3 7  2 8 6 4 0  2 7 4 4 1  6 0 5 4 4  7 6 3
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 2  3 5 7 2  3 6 9 3  0 9 2 2  3 3 4 1 8 2 6 1 3 5 6 6 5 1
ju lk is yh te is ö ille 1 4  4 0 1 1 2 3 6 5 1 3 8 4 5 11 3 6 2 8  2 6 9 8  0 5 2 8  5 4 7
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 9  8 6 8 1 0 9 2 9 11 5 6 3 21  1 6 5 2 9 5 3 2 2 8  081 3 3  9 8 5
u lk o m a ille 1 231 1 0 3 3 1 6 7 1 2  4 2 5 6 4 7 4 1 1 6 1 5 8 0
V e l a t  y h t e e n s ä 4 1 8  0 3 9 5 0 9  3 7 6 5 4 8  5 4 9 5 6 7  4 6 6 5 9 0 5 1 0 5 4 1  9 4 1 5 1 2  3 2 6
39 Tilastokeskus fíahoitustilinpito
Rahoitusvarat ja velat
1.10 Valtionhallinnon (S1311) rahoitusvarat ja velat 1994-2000*
Rahoitusvarat
m il jo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
M o n e t a a r i n e n  k u lt a  ja  e r i t y is e t  n o s t o - o ik e u d e t . . _ . _
K ä t e i s r a h a  ja  k ä t e is t a l le t u k s e t 5  4 9 2 2  2 4 8 2  9 5 6 5  5 6 3 1 8 3 7 2 1 8 1 1 3 9 6
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 4  2 9 0 1 8 2 0 2  3 1 2 5  5 5 0 1 8 1 7 2 1 8 1 1 3 9 6
ju lk is y h te is ö iltä - ■- - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - - - - -
u lk o m a ilta 1 2 0 2 4 2 8 6 4 4 1 3 2 0 - -
M u u t  t a l le t u k s e t - - 9  8 3 8 7  6 9 8 1 1 7 9 7 1 9  4 9 3
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta - - 9  8 3 8 7  6 9 8 11 2 3 6 1 8  3 9 5
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - ■ -
u lk o m a ilta - - - - 5 6 1 1 0 9 8
R a h a m a r k k in a in s t r u m e n t i t 3 9  9 6 0 3 1 0 7 5 3 4  2 6 0 1 8  4 7 6 2 8 1 4 5 1 8 8 4 8 1 2  8 3 9
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 3 9  9 6 0 31  0 7 5 3 4  2 6 0 1 8  4 7 6 2 8 0 5 5 1 8 8 1 8 11 8 5 2
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - - 9 0 3 0 9 8 7
u lk o m a ilta - - - - - - -
J o u k k o v e lk a k i r j a l a i n a t 1 8  9 1 8 • 1 4 3 4 4 1 4 5 7 3 9  2 5 8 6  4 8 8 3  6 7 3 4  0 0 5
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 1 8 9 1 8 1 4  3 4 4 1 4  5 7 3 9  2 5 8 6  4 8 8 3  4 3 9 1 6 1 4
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - -
u lk o m a ilta - - - - 2 3 4 2  3 91
J o h d a n n a i s e t - - - - - -
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta - - - - - -
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - -
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta - - - - -
u lk o m a ilta - - - - - -
L a i n a t 7 3  7 7 5 7 9  2 3 0 6 9  9 8 9 6 8  6 7 6 6 8 9 5 5 6 9 0 8 0 7 1 0 2 8
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 7  9 2 5 1 6 7 1 7 8  2 8 9 5  4 4 1 4 9 0 3 4  9 1 6 4  3 1 2
ju lk is y h te is ö iltä 1 7  9 9 6 1 7  2 4 4 1 3  8 5 0 1 2  2 0 7 1 1 0 3 1 9  4 6 8 8  4 3 4
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 4 7 1 1 3 4 4  7 3 1 4 7  3 0 8 5 0  5 0 1 5 2 2 0 5 5 4  2 5 8 5 7  8 0 6
u lk o m a ilta 7 4 1 5 3 8 5 4 2 5 2 7 8 1 6 4 3 8 4 7 6
N o t e e r a t u t  o s a k k e e t 2 8  7 8 1 3 0  7 9 2 8 6  8 6 6 2 1 6  3 5 0 8 0 6 7 9
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 1 6 3 4 3 2 1 0 6 2 7
ju lk is y h te is ö iltä - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 2 8  7 6 5 3 0 7 5 8 8 6 8 3 4 2 1 6 2 4 4 8 0 6 5 2
u lk o m a ilta - - - - -
M u u t  o s a k k e e t  j a  o s u u d e t  p a i t s i  r a h a s t o - o s u u d e t 4 0 4 3 9 4 1  0 1 1 3 2  9 0 3 3 4 1 3 6 3 7 6 1 4 4 9 1 8 5 5 1  8 7 1
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 8  0 9 4 6  5 7 0 6  7 8 0 6  731 1 4 8 1 8 11 6 9 1 1 2 2 1 9
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 2 7  3 8 4 2 8 7 6 2 1 9 4 7 6 1 9 6 2 6 1 5 1 6 7 2 9  2 8 7 3 0 8 2 1
u lk o m a ilta 4  9 6 1 5  6 7 9 6  6 4 7 7  7 7 9 7  6 2 9 8  2 0 7 8  8 31
R a h a s t o - o s u u d e t - - - - - - 9 2
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta - - - - - 9 2
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - - - - -
u lk o m a ilta
V a k u u t u s t e k n i n e n  v a s t u u v e l k a 0 0 0 0 0 0 0
M u u t  s a a m i s e t 1 1 8 9 4 1 1 7 8 5 1 4 7 3 8 1 9  5 0 5 2 3 5 8 6 2 3  8 3 4 1 8  5 5 1
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 1 5 5 7 1 1 3 5 8 7 5 1 3 6 8 1 8 1 9 6  5 6 0 2  0 6 0
ju lk is y h te is ö iltä 4  9 4 1 4 1 5 5 4  8 2 5 3  0 7 7 2 8 1 3 2  6 9 2 2  7 5 8
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 5 6 1 2 9 2 6 9 7 2  0 1 4 3  7 0 5 7 8 2 2 6
u lk o m a ilta 4  8 3 5 6 2 0 3 8  341 1 3 0 4 6 1 5 2 4 9 1 3  8 0 0 1 3  7 0 7
R a h o i t u s v a r a t  y h t e e n s ä 1 9 0  4 7 8 1 7 9  6 9 3 1 9 8 2 0 0 1 9 6 2 4 4 2 6 1 1 8 9 3 9 4  9 4 8 2 5 9  9 5 4
N e t t o r a h o i t u s v a r a t - 1 3 3  0 9 5 - 2 4 0  0 8 5 - 2 6 5  4 6 7 - 2 9 0  9 2 3 - 2 4 9  2 5 9 - 6 6 1 6 4 - 1 6 9  3 0 0
Tilastokeskus Rahoitustilinpito 40
Rahoitusvarat ¡a vêlai
i Velat
m iljo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
M o n e t a a r in e n  k u lta  ja  e r i t y is e t  n o s t o - o ik e u d e t . . . .
K ä te is r a h a  ja  k ä te is t ä I le t u k s e t 1 4 2 9 1 3 6 6 1 4 3 9 1 4 9 4 1 3 5 0 1 4 3 1 1 4 9 8
s iitä  ra h o itu s - ja  v ak u u tu s la ito k s ille 2 7 9 3 0 0 2 9 0 2 8 9 2 3 4 2 6 5 2 7 0
ju lk is yh te is ö ille - 2 2 - - 2 0
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 1 1 5 0 1 0 6 4 1 1 4 7 1 2 0 5 1 1 1 6 1 1 6 4 1 2 2 8
u lk o m a ille - - - - - -
M u u t  ta l le t u k s e t - - - - - -
s iltä  ra h o itu s - ja  v ak u u tu s la ito k s ille - - - - - -
ju lk is yh te is ö ille - - - - -
m u ille  k o tim a is ille  s ek to re ille - - - - -
u lk o m a ille - - - - -
R a h a m a r k k in a in s t r u m e n t i t 3 3 1 5 4 3 7  8 6 4 3 7  0 9 2 3 0 6 2 4 1 5  5 5 9 8 1 0 9 2 9  4 3 9
s iitä  ra h o itu s - ja  v ak u u tu s la ito k s ille 2 3  7 4 5 2 4  5 9 8 2 4 0 8 2 2 4  451 1 1 8 1 8 1 5 4 7 3  4 0 6
ju lk is yh te is ö ille 6  9 6 6 8  4 9 4 7  3 0 5 3  6 0 5 9 7 1 261 2 0 5
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 1 4 1 0 2  3 0 7 2  3 2 6 1 3 3 8 9 9 8 2  8 6 0 4  6 9 2
u lk o m a ille 1 0 3 3 2  4 6 5 3  3 7 9 1 2 3 0 1 7 7 2 3  441 21 1 3 6
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t 2 6 4 5 4 8 3 4 6  8 6 1 3 9 1  7 8 2 4 2 3  1 7 7 4 5 7 3 9 9 4 1 9  5 1 6 3 6 4  5 2 2
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 2 7  4 4 5 6 0  5 3 9 6 7  6 4 7 7 8 9 6 7 9 4 9 6 1 8 5  4 5 2 7 6  5 8 8
ju lk is yh te is ö ille 3 3  2 8 7 6 5  2 8 9 9 0  631 1 0 6 0 4 1 1 2 6 1 5 5 1 0 2 1 3 8 6 6  8 6 5
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 21 2 4 0 3 6 1 0 3 3 6  861 31 3 2 3 3 2 1 2 5 1 3 0 3 1 1 8  7 9 4
u lk o m a ille 1 8 2  5 7 6 1 8 4  9 3 0 1 9 6 6 4 3 2 0 6  8 4 6 2 0 4 1 5 8 2 1 8  8 9 5 2 0 2  2 7 5
J o h d a n n a is e t - 8 7 1 4  3 3 1 3  6 3 5 3  7 0 3 7 8 0 - 7 5 3 - 9 0 9
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille
ju lk is yh te is ö ille
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille
u lk o m a ille -8 7 1 4  331 3  6 3 5 3  7 0 3 7 8 0 -7 5 3 -9 0 9
L a in a t 1 6  0 5 3 1 9  5 9 6 1 9  8 9 7 2 1  0 1 3 2 4  8 1 2 2 1  7 1 5 2 2  3 3 3
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 2  3 3 7 2  5 6 6 1 9 0 4 1 5 6 6 9 0 6 4 9 6 1 3 4 9
ju lk is yh te is ö ille 2 1 9 1 9 6 7 2  7 0 0 2  9 71 2  9 8 6 2  7 8 7 1 7 6 8
m u ille  ko tim a is ille  s e k to re ille 6  5 9 0 5  9 4 9 4 2 1 1 3  8 8 5 5  5 3 0 5  7 0 4 6  8 8 5
u lk o m a ille 6  9 0 7 9 1 1 4 11 0 8 2 1 2  5 9 1 1 5  3 9 0 1 2 7 2 8 1 2  331
N o te e ra tu t o s a k k e e t - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille -
ju lk is yh te is ö ille -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - -
u lk o m a ille j ' -
M u u t o s a k k e e t ja  o s u u d e t p a its i ra h a s to -o s u u d e t -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille -
ju lk is yh te is ö ille -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille -
u lk o m a ille - -
R a h a s to -o s u u d e t - - .
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - -
ju lk is yh te is ö ille - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - -
u lk o m a ille - -
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a - -
M u u t v e la t 9  2 6 0 9  7 6 0 9  8 2 2 7 1 5 6 1 0  5 4 8 1 1  0 9 4 1 2  3 7 1
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 1 4 9 6 1 1 4 4 4 1 2 3 8 2 4 3 6 4 3 2 1 7 7
ju lk is yh te is ö ille 5  3 2 9 3  0 3 0 3  8 3 0 7 7 8 2 61 8 1 9 7 4 1
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 1 2 2 9 4  6 1 2 4  0 8 8 3  5 8 5 9  3 1 3 6  3 1 9 1 0  001
u lk o m a ille 1 2 0 6 9 7 4 1 4 9 2 2  411 5 3 8 3  5 2 4 1 4 5 2
V e la t yh te e n s ä 3 2 3  5 7 3 4 1 9  7 7 8 4 6 3  6 6 7 4 8 7 1 6 7 5 1 0 4 4 8 4 6 1 1 1 2 4 2 9  2 5 4
41 Tilastokeskus Rahoitustilinpito
Rahoitusvarat ja vêlai
Paikallishallinnon (S1313) rahoitusvarat ja velat 1994-2000*
Rahoitusvarat
m il jo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
M o n e t a a r i n e n  k u lt a  ja  e r i t y is e t  n o s t o - o ik e u d e t . . _ . - -
K ä te is r a h a  ja  k ä t e is t a l le t u k s e t 5  2 2 4 4  8 3 8 6  6 0 7 3 1 9 3 3  5 0 0 6 1 9 6 6  3 1 3
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta 5 1 9 6 4  8 1 8 6  5 6 3 3 1 8 5 3  4 9 2 6 1 9 6 6  3 1 3
ju lk is y h te is ö iltä - 2 2 - - - -
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta - - - - - - -
u lk o m a ilta 2 8 1 8 4 2 8 8 - -
M u u t  t a l le t u k s e t 4  6 3 3 4  0 9 1 1 1 7 3 1 0 5 6 3 7 5 3 1 9 2  5 8 8
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 4  6 3 3 4  091 1 1 7 3 1 0 5 6 3 7 5 3 1 9 2  5 8 8
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - -
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta - ' - - *
u lk o m a ilta - - - - - - -
R a h a m a r k k in a in s t r u m e n t i t 5  2 1 5 5  4 2 5 5  0 8 5 6  9 5 1 6  8 7 0 8  7 9 7 6  6 8 3
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 3  9 9 6 3  8 2 8 2  5 3 6 5 1 0 2 6  6 4 9 8  6 5 5 6  5 2 2
ju lk is y h te is ö iltä 1 2 1 9 1 5 3 7 2 1 0 6 1 8 4 9 2 2 1 1 4 2 161
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta - 6 0 4 4 3 - - - -
u lk o m a ilta - - - - - - -
J o u k k o v e l k a k i r j a l a i n a t 5 2 0 1 5 2 2 1 1 1 6 1 0 9 7 8 1 3 1 051 2  9 7 8
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta - - 5 8 9 3 1 1 5 3 4 7 3 8 1 1 8 3
ju lk is y h te is ö iltä 5 2 0 1 4 7 7 4 9 7 7 7 4 2 3 2 3 0 3 1 7 1 5
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta - - - - - -
u lk o m a ilta 4 5 3 0 12 4 7 1 0 8 0
J o h d a n n a i s e t 3 5 2 9
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta t ••
ju lk is y h te is ö iltä
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta
u lk o m a ilta 3 5 2 9
L a i n a t 2 8 8 7 4 3 0  5 3 3 2 9  0 3 8 2 7  9 4 3 2 5 8 8 2 2 5  3 9 7 2 2  3 2 1
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 131 1 7 1 8 1 9 7 2 9 5 0 9 5 4 1 7 5
ju lk is y h te is ö iltä 4  5 0 7 3  8 5 7 3  3 5 8 2  8 9 2 3  2 7 6 2  591 9 2 6
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta 2 4 2 3 6 2 4  9 5 8 2 3  7 0 8 2 4 1 0 1 2 2  511 2 2  8 0 2 21 2 2 0
u lk o m a ilta - - - - - - -
N o t e e r a t u t  o s a k k e e t 1 5 6 4 2  3 1 0 2  5 1 8 4  0 0 3 2  6 2 6
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta 41 1 0 9 1 2 3 1 4 4 81
ju lk is y h te is ö iltä - - - - -
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta 1 5 2 3 2  2 0 1 2  3 9 5 3  8 5 9 2  5 4 5
u lk o m a ilta - - - - -
M u u t  o s a k k e e t  j a  o s u u d e t  p a i t s i  r a h a s t o - o s u u d e t 31  7 9 0 9 7  4 7 6 1 0 1  6 1 5 9 7  7 3 0 1 1 0  9 5 9 1 2 6  0 9 1 1 3 1  9 4 3
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta 1 6 0 9 5 121 1 0 4 3 5 3 2 3 5
ju lk is y h te is ö iltä 1 9 7 1 3 2 0  9 5 5 21  1 8 4 11 8 8 9 1 2  5 2 6 1 3  0 5 3 1 3 8 5 5
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta 11 9 1 7 7 6  4 2 6 8 0 3 1 0 8 5  7 3 7 9 8  3 9 8 1 1 2  9 9 8 1 1 8 0 5 3
u lk o m a ilta - - - - - 8 -
R a h a s t o - o s u u d e t - 1 0 7 5 4 2 5 7 2 5 7 2 6 0 0 6 0 3
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta - 1 0 7 5 4 2 5 7 2 5 7 2 6 0 0 6 0 3
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - - -
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta - - - - - - -
u lk o m a ilta
V a k u u t u s t e k n i n e n  v a s t u u v e l k a 1 8 7 1 6 6 1 6 7 3 8 8 3 8 4 3 7 9 3 8 2
M u u t  s a a m i s e t 1 8  5 1 6 1 2 0 4 0 1 1 9 6 7 1 5  7 0 2 1 7  9 1 3 1 0  5 3 6 1 2  3 6 3
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 4 1 3 6 1 1 9 9 9 5 6 1 7 9 1 9 5
ju lk is y h te is ö iltä 3  8 4 4 3  5 7 5 4  6 7 2 1 3 0 6 3 7 0 3
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 1 4  6 6 8 8  2 6 7 7  0 6 2 1 4 1 8 6 1 7  8 5 0 1 0  2 8 7 1 2 1 6 5
u lk o m a ilta - 6 2 1 1 4 111 4 - -
R a h o i t u s v a r a t  y h t e e n s ä 9 4 9 5 9 1 5 6 1 9 8 1 5 8  8 7 4 1 5 6  9 4 2 1 6 9  7 8 6 1 8 3  4 0 4 1 8 8 8 2 9
N e t t o r a h o i t u s v a r a t 9  0 8 6 7 4  3 8 7 8 3 0 5 3 8 8 0 0 5 1 0 1  0 5 6 1 1 2 1 5 3 1 1 5  0 8 5
Tilastokeskus Rahoitustilinpito 42
Rahoitusvarat ja velat
Velat
m iljo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
M o n e t a a r in e n  k u lta  ja  e r i t y is e t  n o s t o - o ik e u d e t .
K ä te is r a h a  ja  k ä t e is t a l le t u k s e t - - - - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - -
ju lk is y h te is ö ille - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - -
u lk o m a ille - - .
M u u t  t a l le t u k s e t - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - .
ju lk is yh te is ö ille - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - -
u lk o m a ille - • -
R a h a m a r k k in a in s t r u m e n t i t 9 4 1 7 4 3 6 0 7 5 7 1 0 4 1 1 0 6 9 1 6 7 9
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 3 7 2 6 8 2 2 81 9 4 1 4 3 8 1 351
ju lk is yh te is ö ille 5 7 1 4 8 2 7 8 2 2 0 1 0 0 1 7 9 1 2 6
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - 2 5 6 - 4 5 2 2 0 2
u lk o m a ille - - - - - .
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t 8  2 5 6 7  0 1 3 5  2 6 9 4  5 1 4 4 1 4 2 2  9 9 5 2  6 6 0
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 5  3 9 5 1 4 6 9 1 0 4 1 1 1 0 5 1 171 9 7 6 8 8 9
ju lk is yh te is ö ille  ■ 1 5 8 6 1 6 0 8 1 5 8 2 1 6 2 8 9 8 6 1 1 6 8 7 2 0
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - 2  7 3 7 1 7 4 0 9 1 5 1 1 8 0 6 7
u lk o m a ille 1 2 7 5 1 1 9 9 9 0 6 8 6 6 8 0 5 8 4 5 1 0 4 4
J o h d a n n a is e t - - -8 -6 -5 9 8
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - - - - -
ju lk is y h te is ö ille  i - - - - - 1 -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - - - -
u lk o m a ille - - -8 -6 -5 9 8
L a in a t 4 5  4 6 7 4 3  7 1 7 3 7  3 3 5 3 2  8 5 2 31  8 0 7 3 2  5 4 9 3 2 1 4 7
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 12  5 0 8 1 6  0 2 7 1 4  5 8 8 1 3  9 3 5 1 4  351 1 5  4 7 5 1 5  691
ju lk is yh te is ö ille 2 7  6 8 3 2 5  6 7 9 2 0 6 9 7 1 7 1 4 3 1 5  7 0 4 1 3 5 5 1 11 4 6 9
m u ille  k o tim a is ille  s ek to re ille 3  4 3 0 - 2 0 8 2  0 4 0 3  5 6 5
u lk o m a ille 1 .8 4 6 2  011 2  0 5 0 1 7 7 4 1 5 4 4 1 4 8 3 1 4 2 2
N o t e e r a t u t  o s a k k e e t - - - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - - -
ju lk is yh te is ö ille - - - - -
m u ille  ko tim a is ille  s e k to re ille - -■ - -
u lk o m a ille - - - - -
M u u t  o s a k k e e t  ja  o s u u d e t  p a its i  r a h a s to - o s u u d e t 1 9 7 1 3 2 0 9 5 5 21 1 8 4 1 1 8 8 9 1 2  5 2 6 1 3  0 5 3 1 3  8 8 8
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - - 3 3
ju lk is yh te is ö ille 19  7 1 3 2 0  9 5 5 21 1 8 4 11 8 8 9 1 2  5 2 6 1 3  0 5 3 1 3  8 5 5
m u ille  ko tim a is ille  s e k to re ille
u lk o m a ille - - -
R a h a s to -o s u u d e t - - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - -
ju lk is yh te is ö ille - - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille -
u lk o m a ille - - -
V a k u u tu s te k n ln e n  v a s t u u v e lk a - - -  ■ - - -
M u u t  v e la t 12  3 4 3 9  9 5 2 1 1 6 8 1 1 8 9 3 1 1 9  2 1 9 21  5 7 6 2 3  3 6 2
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 3 9 5 6 1 2 3 8 9 3 2 2 2 1 7 3 0 0 2 4 7
ju lk is yh te is ö ille 4  601 3  9 7 4 4  7 0 8 2 1 7 6 1 3 0 4 1 2 6 4 1 2 3 7
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 7  3 4 7 5  3 6 6 6  5 8 4 1 6  4 3 3 1 7  6 9 8 2 0 0 1 2 21 8 7 8
u lk o m a ille - - - - -
V e l a t  y h t e e n s ä 8 5  8 7 3 8 1  8 1 1 7 5  8 2 1 6 8 9 3 7 6 8  7 3 0 7 1  2 5 1 7 3  7 4 4
43 Tilastokeskus Rahoitustilinpito
Rahoitusvarat ja velal
1.12 ■ Työeläkelaitosten (S13141) rahoitusvarat ja velat 1994-2000*
Rahoitusvarat
m il jo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
M o n e t a a r i n e n  k u l t a  ja  e r i t y is e t  n o s t o - o ik e u d e t . _ . _
K ä t e is r a h a  ja  k ä t e is t a l le t u k s e t 8 3 6 7 5 8 4  4 0 1 4  7 7 5 2  6 6 3 3  3 4 0 2  6 2 8
s iitä  r a h o i tu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 8 3 6 6 1 0 3  7 6 7 4  771 2  6 1 4 2  9 1 9 2 1 8 4
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - 2 -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - - - - -
u lk o m a ilta - 1 4 8 6 3 4 4 4 9 4 1 9 4 4 4
M u u t  t a l le t u k s e t 2  0 5 7 4  2 5 8 1 3 7 7 1 2 2 0 5 2 2 7 5 1 6 4 0
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 2  0 5 7 4  2 5 8 1 3 5 5 9 8 8 3 9 1 9 3 1 5 3 4
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - - - - -
u lk o m a ilta - - 2 2 2 3 2 1 3 8 2 1 0 6
R a h a m a r k k in a in s t r u m e n t i t 1 9 1 2 4 1 6  2 0 1 1 8 6 9 2 21  7 9 7 1 7  5 6 5 21  9 0 3 9  0 4 2
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 1 2 1 7 5 8  9 0 4 1 2 6 5 6 1 9  3 4 6 1 5  8 3 6 1 5  9 2 2 6  3 5 8
ju lk is y h te is ö iltä 6  0 2 3 7 1 0 5 5  4 7 7 1 9 7 6 8 5 0 2 9 8 1 3 5
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 9 2 6 1 9 2 5 5 9 4 4 5 7 4 9 3  0 6 9 1 6 6 6
u lk o m a ilta - - - 3 0 1 3 0 2  6 1 4 8 8 3
J o u k k o v e l k a k i r j a l a i n a t 4 3 1 1 2 7 6  2 7 6 1 0 9  0 8 6 1 2 8  7 9 9 1 6 0 5 6 7 1 6 4  4 6 2 1 8 1  4 4 3
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 6  4 2 6 6  6 2 9 7  6 3 2 8  7 5 7 8 4 1 1 8  0 4 9 5  9 2 3
ju lk is y h te is ö iltä 3 4  2 8 4 6 5  2 7 1 91  4 2 3 1 0 6  6 3 3 1 2 6 5 8 4 1 0 2 7 6 1 6 5 2 9 7
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 2  2 7 1 2  3 4 7 3  5 6 0 3  8 9 3 5  4 8 2 6  4 4 2 6  3 5 8
u lk o m a ilta 131 2  0 2 9 6  471 9  5 1 6 2 0 0 9 0 4 7  2 1 0 1 0 3 8 6 5
J o h d a n n a i s e t - - - - - 6 2 4
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta - - - - - -
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - - - -
u lk o m a ilta - - - - - -
L a i n a t 9 5  3 4 2 8 7  2 8 7 7 1  2 0 9 6 2  2 8 4 5 5  5 9 6 5 1  3 1 8 4 9 1 2 0
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta 3  0 6 2 3  2 6 3 2  8 7 6 2  8 2 3 3  7 7 0 2  6 6 9 3  0 2 5
ju lk is y h te is ö iltä 5  8 5 8 6  7 6 5 6  3 0 4 5  0 2 9 4 4 6 5 4  3 5 9 3  9 8 0
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 8 6  4 2 0 7 7  2 5 9 6 2  0 2 9 5 4  3 8 5 4 7  3 6 1 4 4  2 5 0 4 2 1 1 5
u lk o m a ilta 2 - - 4 7 - 4 0 -
N o t e e r a t u t  o s a k k e e t 2 5  6 7 8 3 6  7 9 8 5 0 5 3 2 1 0 4  8 6 2 9 9  4 5 0
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 1 7 5 7 2  6 7 2 3  7 1 4 4  4 4 2 6 6 1 2
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 2 0 0 0 8 2 6  7 6 2 3 5  0 1 6 6 6  5 5 8 4 6 0 5 5
u lk o m a ilta 3  9 1 3 7  3 6 4 1 1 8 0 2 3 3  8 6 2 4 6 7 8 3
M u u t  o s a k k e e t  j a  o s u u d e t  p a i t s i  r a h a s t o - o s u u d e t 3 1  2 7 9 3 3  3 4 5 2 3  0 4 6 2 9  0 6 4 3 1  0 4 5 3 0  9 6 8 3 1 2 8 8
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta 6 5 9 1 1 3 4 7 5 8 1 0 3 0 9 7 6 2  2 0 8 1 7 6 6
ju lk is y h te is ö iltä - 6 9 6 9 1 1 1 1
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 3 0  3 4 5 31  0 4 3 2 2  2 1 8 2 8 0 1 9 2 9 9 6 9 2 8  2 0 0 2 8 5 4 6
u lk o m a ilta 2 7 5 1 0 9 9 1 1 4 9 9 5 5 9 9 7 5
R a h a s t o - o s u u d e t - 2 8 0 1 1 0 4 1 9 9 9 1 6 9 0 3  5 1 7 4  5 0 9
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta - 2 8 0 1 1 0 4 1 9 9 9 1 6 9 0 3  5 1 7 4  5 0 9
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - - - - -
u lk o m a ilta
V a k u u t u s t e k n i n e n  v a s t u u v e l k a 0 0 5 6 6 0 - - -
M u u t  s a a m i s e t 1 5  9 5 4 1 3  6 0 2 1 2  6 4 2 1 5  6 5 9 1 4  5 2 8 1 2  5 0 3 1 5  4 3 3
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 4 1 0 1 0 6 1 1 1 3 4 1 1 2 3 5 9 5 7 2 4 1 2 6 4
ju lk is y h te is ö iltä 5  0 4 2 4 1 3 3 3  9 7 5 6  2 5 4 4  8 6 3 4  5 4 3 4  8 8 2
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 1 0  4 9 2 8  3 3 3 7  3 1 2 8  0 9 9 8  6 1 0 6  3 1 8 6  5 0 9
u lk o m a ilta 1 0 7 5 2 2 1 1 8 3 4 6 0 9 1 8 2  7 7 8
R a h o i t u s v a r a t  y h t e e n s ä 2 0 7 7 0 4 2 3 2  0 0 7 2 6 7  2 9 1 3 0 2 4 5 5 3 3 4  2 3 8 3 9 3 1 4 8 3 9 5 1 7 7
N e t t o r a h o i t u s v a r a t 2 0 2  1 9 2 2 2 5 6 1 8 2 5 9  5 0 9 2 9 3 1 1 3 3 2 4 8 6 9 3 8 5  8 3 7 3 8 9  5 4 4
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Rahoitusvarat ¡a velat
Velat
m iljo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
M o n e t a a r in e n  k u lta  ja  e r i t y is e t  n o s to -o ik e u d e t . _ _ . _
K ä te is r a h a  ja  k ä t e is t a l le t u k s e t - - - - - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - - - -
ju lk is yh te is ö ille - - - - - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille ■ - - - - -
u lk o m a ille - - - - - -
M u u t  ta l le t u k s e t - - - - - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - - - - -
ju lk is yh te is ö ille - - - - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - - - - -
u lk o m a ille - - - - - - -
R a h a m a r k k in a in s t r u m e n t i t - - - - - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - - - -
ju lk is yh te is ö ille - - - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - - -
u lk o m a ille - - - - -
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t - - - - - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - - - - -
ju lk is yh te is ö ille - - - - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - - -
u lk o m a ille - - - - -
J o h d a n n a i s e t - - -  : - 4 7 3 7 4 0
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - - - - -
ju lk is yh te is ö ille - - - - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - - - -
u lk o m a ille - - - - 4 7 3 7 4 -
L a in a t 8 3 4 6 2 1 2 0 0 6 9 1 2 7 3 3 8 1 5 5
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 2 0 3 9 6 8 5 5 4 4 5 7 2 5 2
ju lk is yh te is ö ille 4 5 9 2 2 2 1 1 5 1 4 8 2 8 0 1 0 3
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 3 5 5 3 - 1 - 1 8 6 -
u lk o m a ille - - - - - - -
N o t e e r a t u t  o s a k k e e t - - - - - - -
s iltä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - - - - -
ju lk is yh te is ö ille - - - - - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - - - -
u lk o m a ille - - . - - - -
M u u t  o s a k k e e t  j a  o s u u d e t  p a i t s i  r a h a s t o - o s u u d e t 9 2 1 7 7 1 8 6 9 4 1 9 0 2 3 0 1 4 3
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 8 3 1 0 3 111 8 8 1 8 4 1 8 6 8 5
ju lk is yh te is ö ille - 6 9 6 9 1 1 0 1
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 9 5 6 5 5 4 4 5 7
' u lk o m a ille -
R a h a s t o - o s u u d e t -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille -
ju lk is yh te is ö ille -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille -
u lk o m a ille -
V a k u u t u s t e k n i n e n  v a s t u u v e l k a - - -
M u u t  v e l a t 4  5 8 6 5  5 9 1 7  3 9 6 9 1 7 9 8  5 7 9 6  6 6 9 5  3 3 5
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 4 2 3 5 8 5 2  2 0 5 1 6 0 4 1 1 3 8 6 0 2 2 0 6
ju lk is yh te is ö ille 2  8 8 3 4  0 2 1 4 1 2 4 6  4 8 9 4  8 7 0 3  8 4 9 3  2 8 4
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 1 2 5 5 9 2 6 8 8 8 1 0 7 2 2  4 6 2 1 6 2 6 1 7 1 9
u lk o m a ille 2 5 5 9 1 7 9 1 4 1 0 9 5 9 2 1 2 6
V e l a t  y h t e e n s ä 5  5 1 2 6  3 8 9 7  7 8 2 9  3 4 2 9  3 6 9 7  3 1 1 5  6 3 3
4 5
Tilastokeskus Rahoitustilinpito
Rahoitusvarat ja vêlai
1 “HI  ■ I  W  ■ Muiden sosiaaliturvarahastojen (S13149) rahoitusvarat ja velat 1994-2000*
Rahoitusvarat
m il jo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
M o n e t a a r i n e n  k u lt a  ja  e r i t y is e t  n o s t o - o ik e u d e t . _ . .
K ä t e is r a h a  ja  k ä t e is t a l le t u k s e t 1 2 6 6 4 1 7 3 1 5 8 8 2  2 9 6 1 2 8 7 2  0 8 4 1 5 5 5
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 1 2 6 6 4 1 7 3 1 5 8 8 2  2 9 6 1 2 8 7 2  0 8 4 1 5 5 5
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - - -
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta - - - - - -
u lk o m a ilta - - - - - - -
M u u t  t a l le t u k s e t 2 6 4 8 3 4 5 2 3 2 3 5 2 0 9 9
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 2 6 4 8 3 4 5 2 3 2 3 5 2 0 9 9
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - - - - -
u lk o m a ilta - - - - - - -
R a h a m a r k k in a in s t r u m e n t i t 4  8 6 4 3  5 0 6 6  2 9 3 2  7 7 2 2  6 0 2 3  4 6 3 3  8 3 9
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta 4  8 6 4 3  3 4 1 5  2 7 7 2 1 9 2 1 9 1 9 2  7 9 7 2  7 0 1
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - - 3 5
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta - 1 6 5 1 0 1 6 5 8 0 6 8 3 6 6 6 1 1 0 3
u lk o m a ilta - - - - - - -
J o u k k o v e lk a k i r j a l a i n a t 6 9 1 7 5 2 9 3 2 7 4 3 3 1 2 7 1 1 0 6 8
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta - - - - - - 6 6
ju lk is y h te is ö iltä 6 9 1 4 9 2 9 3 2 6 2 3 2 5 2 4 2 5 7 3
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta - 2 6 - 1 2 6 2 9 2 0 5
u lk o m a ilta - - - - - 2 2 4
J o h d a n n a is e t - - - - - -
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta - - - - - -
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - -
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta - - - - - -
u lk o m a ilta - - - - - -
L a in a t 3 4 2 9 2 2 4 7 2 5 6 6 4 4 4 2 7 2
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta - - - - - 1 9 9
ju lk is y h te is ö iltä - 2 - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 3 4 2 9 0 2 4 7 2 5 6 6 4 4 4 7 3
u lk o m a ilta - - - - - -
N o t e e r a t u t  o s a k k e e t 2  6 5 9 2  8 2 0 3  4 1 8 6  6 4 5 5  0 3 4
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta 5 4 2  6 7 2 1 1 9 1 3 0 7
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - - -
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta 2  6 0 5 2  7 0 2 3  2 9 9 6  5 1 5 5  0 2 7
u lk o m a ilta - - - - -
M u u t  o s a k k e e t  ja  o s u u d e t  p a it s i  r a h a s t o - o s u u d e t 2  4 5 3 2  0 8 2 3 2 4 3 3 0 5 2 6 2 1 6 7
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta 5 6 41 - - - 2 0 -
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - - -
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta 2  3 9 7 2  0 41 3 2 4 3 3 0 5 2 4 2 1 6 7
u lk o m a ilta - - -
R a h a s to -o s u u d e t - - - 1 8 7
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta - - - 1 8 7
ju lk is y h te is ö iltä - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - -
u lk o m a ilta - - - - -
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a - - - - -
M u u t s a a m is e t 1 4 7 6 1 1 4 3 1 1 9 2 2  0 3 6 2  2 2 5 1 5 0 6 1 7 2 4
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 8 8 8 5 5 5 8 5 5 1 2 0 4 6 8 9 4 7 3
ju lk is y h te is ö iltä 5 7 4 5 0 2 3 7 3 7 2 5 5 9 0 7 4 7 9 0 4
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta 8 1 4 5 5 6 7 6 4 4 5 6 4 31 6 0 3 3 5
u lk o m a ilta - - - - - 1 0 1 2
R a h o itu s v a ra t  y h te e n s ä 1 0 4 2 6 1 2  2 0 5 1 2  6 4 8 1 0  8 1 6 9  9 5 6 1 4  4 9 5 1 3  9 4 5
N e t to ra h o itu s v a ra t 7  3 4 5 1 0 8 0 7 1 1 3 6 9 8  7 9 6 7  9 9 3 1 2  2 2 8 1 0  2 5 0
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Rahoitusvarat ja vêlai
Velat
m iljo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
M o n e t a a r in e n  k u lta  ja  e r i t y is e t  n o s to -o ik e u d e t .
K ä te is r a h a  ja  k ä t e is t a l le t u k s e t - - - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - -
ju lk is y h te is ö ille - - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - -
u lk o m a ille - - - -
M u u t  t a l le t u k s e t - - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - -
ju lk is y h te is ö ille - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - -
u lk o m a ille : - -
R a h a m a r k k in a in s t r u m e n t i t 1 4 1 1 - - - -
s iltä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 1 1 9 2 - - -
ju lk is yh te is ö ille 2 1 9 - -  . - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - -
u lk o m a ille - - - -
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t - - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - -
ju lk is y h te is ö ille - - - -
m u ille  k o tim a is ille  s ek to re ille - - - -
u lk o m a ille - - - -
J o h d a n n a is e t -  : - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - -
ju lk is yh te is ö ille - - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - -
u lk o m a ille - - - -
L a in a t 2 5 7 - 3 5 -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 2 - - - 3 5 -
ju lk is y h te is ö ille - - - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - 5 7 - - -
u lk o m a ille v - - - - -
N o t e e r a t u t  o s a k k e e t - - - - -
s iltä  r a h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - - -
ju lk is yh te is ö ille - - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - -
u lk o m a ille - - . * -
M u u t  o s a k k e e t  j a  o s u u d e t  p a i t s i  r a h a s t o - o s u u d e t - - - - -
s iltä  r a h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - -
ju lk is yh te is ö ille - - - - . -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - -
u lk o m a ille - - - ’
R a h a s t o - o s u u d e t - - - - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - - - -
ju lk is yh te is ö ille - - - . - ■ - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - -
u lk o m a ille - - - - - -
V a k u u t u s t e k n i n e n  v a s t u u v e l k a - - - - -
M u u t  v e l a t 1 6 6 8 1 3 9 3 1 2 7 2 2  0 2 0 1 9 2 8 2  2 6 6 3  6 9 5
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 4 3 2 8 8 6 2 6 3 5 2 2 21
ju lk is yh te is ö ille 1 5 8 8 1 3 4 0 1 1 8 3 1 9 1 9 1 8 3 4 2 1 2 0 3  2 8 5
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 3 7 2 5 3 7 5 5 9 1 2 4 3 8 7
u lk o m a ille - - - - - - 2
V e l a t  y h t e e n s ä 3  0 8 1 1 3 9 8 1 2 7 9 2  0 2 0 1 9 6 3 2  2 6 7 3 6 9 5
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Rahoitusvarat ja velat
1.14 Kotitalouksien (S14) rahoitusvarat ja velat 1994-2000*
Rahoitusvarat
m il jo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
M o n e t a a r i n e n  k u lt a  ja  e r i t y is e t  n o s t o - o ik e u d e t _ . . . _ _
K ä t e is r a h a  ja  k ä t e is t a l le t u k s e t 1 2 2 8 1 4 1 4 0  7 3 5 1 5 7  3 8 1 1 5 6 1 0 7 1 8 9 3 6 4 2 0 3  6 3 6 2 0 5  6 6 5
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 1 2 1  8 1 4 1 3 9  8 7 8 1 5 6 4 5 2 1 5 5 1 2 4 1 8 8 4 5 7 2 0 2 6 8 7 2 0 4  6 2 7
ju lk is y h te is ö iltä 1 OOO 8 5 7 9 2 9 9 8 3 9 0 7 9 4 9 1 0 3 8
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - - - - -
u lk o m a ilta - - - - - - -
M u u t  t a l le t u k s e t 9 8 6 4 6 9 5  7 4 8 7 5 4 2 0 7 9  8 6 8 5 5  2 3 9 5 7 1 2 0 5 8 4 5 4
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 9 8 6 4 6 9 5  7 4 8 7 5  4 2 0 7 9  8 6 8 5 5 2 3 9 5 7 1 2 0 5 8 4 5 4
ju lk is y h te is ö iltä - - - - -
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta - - - -
u lk o m a ilta - - - - -
R a h a m a r k k in a in s t r u m e n t i t - 2 1 1 -
s iltä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta - - - - -
ju lk is y h te is ö iltä - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - - -
u lk o m a ilta - 2 1 1 -
J o u k k o v e lk a k i r j a l a i n a t 1 0 6 4 7 1 8 5 5 3 2 0 0 5 1 1 7 5 3 7 1 6  8 8 9 7  7 4 0 9  761
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta - 2  5 7 8 3  0 3 0 3  2 7 6 8 3 5 8 1 8 1 6 5 5
ju lk is y h te is ö iltä 1 0 6 2 0 1 5  6 3 0 1 6 4 6 0 1 3  7 2 8 1 5  4 9 0 6  3 0 2 7  4 9 9
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta - - - - - - -
u lk o m a ilta 2 7 3 4 5 5 6 1 5 3 3 5 6 4 6 2 0 6 0 7
J o h d a n n a is e t - - - - - - -
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta - - - - - - -
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - - -
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta - - - - - - -
u lk o m a ilta - - -  ' - - - -
L a in a t 1 8 9 3 1 2 9 1 1 4 4 8 1 5 9 7 1 7 9 0 1 8 4 8 2  2 3 6
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta 2 0 8 7 2 2 5 - 2 3 - -
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 1 6 8 5 1 2 1 9 1 4 2 3 1 5 9 7 1 7 6 7 1 8 4 8 2  2 3 6
u lk o m a ilta - - - - - - -
N o te e r a tu t  o s a k k e e t 4 1  5 0 3 5 8 3 3 8 7 3 9 1 9 1 6 8  6 1 9 1 5 3  4 1 1
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 6  0 3 2 2  6 7 2 1 0 6 2 7 1 0 8 5 3 4  9 4 7
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 3 4  5 2 3 4 6 2 4 8 6 0  3 9 9 1 5 4  0 1 4 1 2 9  9 1 6
u lk o m a ilta 9 4 8 1 6 9 9 2  8 9 3 3  7 5 2 1 8 5 4 8
M u u t o s a k k e e t  ja  o s u u d e t p a its i r a h a s to -o s u u d e t 9  6 9 9 3 2 7  4 5 6 3 3 9  0 2 9 3 9 4 1 6 2 4 3 6 6 5 4 4 4 8  3 9 4 4 8 8 1 2 9
s iltä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta 6  2 2 4 4  3 7 9 1 1 9 7 1 5 7 5 2  0 9 1 2  6 0 5 3 2 7 2
ju lk is y h te is ö iltä - - 1 - - 3 2
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - 3 1 9  6 9 0 3 3 4 9 9 5 3 8 9  4 21 4 3 1  2 3 2 4 4 2  2 1 5 4 8 1  0 4 4
u lk o m a ilta 3  4 7 5 3  3 8 7 2  8 3 6 3 1 6 6 3  3 3 1 3  5 7 1 3 8 1 1
R a h a s to -o s u u d e t 3 1 2 5 2  7 4 1 4 0 1 5 6  2 4 1 1 1  2 8 2 2 3  7 8 5 3 0 4 8 7
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta 3 1 2 5 2  7 41 4  0 1 5 6  241 11 2 8 2 2 3 7 8 5 3 0 4 8 7
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - - -
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta - - - - - - -
u lk o m a ilta
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a 4 4 5 9 9 4 8 7 9 5 6 0 5 5 2 7 4  6 9 7 8 9  9 9 5 1 0 1  8 6 7 1 1 9 1 1 9
M u u t s a a m is e t 1 1 0 3 0 4  5 6 3 4  2 7 1 3  4 2 4 6  5 0 4 5  7 4 5 7 1 7 9
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 4 0 8 0 3  4 8 4 3 3 1 9 2  6 8 7 3  3 0 8 2  4 1 7 2  7 4 8
ju lk is y h te is ö iltä 7 8 9 7 8 9 2 4 6 9 3 3 1 0 6 3 2 4 2 4  0 6 8
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 6 8 7 2 101 2 7 4 3 9 0 8 6 3 6 3
u lk o m a ilta - - 1 1 - - -
R a h o itu s v a ra t  y h te e n s ä 3 0 2  4 5 3 6 3 9  8 8 4 7 0 3  6 7 1 7 9 1  9 7 1 8 8 1  6 3 7 1 0 1 8  7 5 4 1 0 7 4  4 4 1
N e t to ra h o itu s v a ra t 9 7  7 3 7 4 3 6  9 7 4 5 1 1  2 5 3 5 9 6  9 9 2 6 7 0 6 1 4 7 9 1 1 3 7 8 2 9  0 6 3
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Rahoitusvarat ja velat
Velat
m il jo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
M o n e ta a r in e n  k u lta  ja  e r i t y is e t  n o s t o - o ik e u d e t _ . .
K ä te is r a h a  ja  k ä t e is t a l le t u k s e t - - - - - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - - - -
ju lk is yh te is ö ille - - - - - -
m u ijle  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - - - - -
u lk o m a ille - - - - - . -
M u u t  ta l le t u k s e t - - - - - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - - -
ju lk is yh te is ö ille - - - - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - - - - -
u lk o m a ille - - - - - - -
R a h a m a r k k in a in s t r u m e n t i t - - - - - - -
s iitä  r a h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - -  ' -
ju lk is yh te is ö ille - - - - - -
m u ille  k o tim a is ille  s ek to re ille - - - - - -
u lk o m a ille - - - - -
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t - - - - - -
s iltä  r a h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - - - -
ju lk is yh te is ö ille - - - - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - - - - -
u lk o m a ille - - - - - - -
J o h d a n n a i s e t - - - - - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - - - - -
ju lk is yh te is ö ille - - - - - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - - I -
u lk o m a ille - . - - -
L a in a t 1 9 6  7 4 2 1 8 9  3 8 1 1 8 3  5 5 2 1 8 5  5 6 7 1 9 8 8 0 4 2 1 7  4 8 6 2 3 5  4 9 4
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 1 7 9  5 6 5 1 7 3  4 9 7 1 6 9  9 3 1 1 7 4  4 6 8 1 8 9 9 8 5 2 1 0  9 0 0 2 3 0  0 2 7
ju lk is yh te is ö ille 1 7 1 7 7 1 5  8 8 4 1 3 6 2 1 11 0 9 9 8  8 1 9 6  5 8 6 5  4 6 7
m u ille  ko tim a is ille  s e k to re ille - - -
u lk o m a ille - - -
N o t e e r a t u t  o s a k k e e t - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - -  .
ju lk is yh te is ö ille - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille ■ - -
u lk o m a ille - -
M u u t  o s a k k e e t  j a  o s u u d e t  p a i t s i  r a h a s t o - o s u u d e t - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - -
ju lk is yh te is ö ille I - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - -
u lk o m a ille - -
R a h a s t o - o s u u d e t - - -
s iltä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - -
ju lk isyh te isö ille - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - -
u lk o m a ille - - •
V a k u u t u s t e k n i n e n  v a s t u u v e l k a - - - - -
M u u t  v e l a t 7  9 7 4 1 3  5 2 9 8  8 6 6 9  4 1 2 1 2  2 1 9 1 0 1 3 1 9  8 8 4
s iltä  ra h o itu s - ja  v ak u u tu s la ito k s ille 6  6 9 3 7  3 3 0 4  3 4 2 4  7 1 0 6 1 3 1 4  0 5 6 4  6 1 5
ju lk is yh te is ö ille 1 281 4 1 6 6 4 1 5 2 4  2 7 4 5  7 1 9 5  6 2 5 4  8 3 0
m u ille  k o tim a is ille  s ek to re ille - 2  0 3 3 3 7 2 4 2 8 3 6 9 4 5 0 4 3 9
u lk o m a ille - - - - -
V e l a t  y h t e e n s ä 2 0 4  7 1 6 2 0 2  9 1 0 1 9 2  4 1 8
1
1 9 4  9 7 9 2 1 1  0 2 3 2 2 7  6 1 7 2 4 5  3 7 8
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1 15l a l  ■  K o t i t a l o u k s i a  p a l v e l e v i e n  v o i t t o a  t a v o i t t e l e m a t t o m a t t o m i e n  y h t e i s ö j e n  ( S 1 5 )  r a h o i t u s v a r a t  j a  v e l a t  1 9 9 4 - 2 0 0 0 *
Rahoitusvarat
m il jo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
M o n e t a a r i n e n  k u lt a  ja  e r i t y is e t  n o s t o - o ik e u d e t . . . . .
K ä t e i s r a h a  ja  k ä t e is t a l le t u k s e t 7  6 5 2 2  0 0 3 2  2 3 9 3  2 4 7 2  7 6 3 2  7 7 8 1 9 4 3
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 7  6 5 2 1 9 5 7 2 1 9 4 3  2 0 1 2  7 1 5 2  7 2 2 1 9 1 8
ju lk is y h te is ö iltä - 4 6 4 5 4 1 41 3 9 1
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - - - - -
u lk o m a ilta * - - 5 7 1 7 2 4
M u u t  t a l le t u k s e t 6  6 5 3 3 4 3 3  0 7 4 2  2 0 0 2  5 4 0 2  5 9 6
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s ilta 6  6 5 3 3 4 3 3  0 7 4 2  2 0 0 2  5 4 0 2  5 9 6
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - - - -
u lk o m a ilta - - - - - -
R a h a m a r k k in a in s t r u m e n t i t 4 6 4 1 7 5 1 9 8 2 2 3 2 2 1
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 4 6 41 7 4 1 8 4 2 1 9 2 1 4
ju lk is y h te is ö iltä - - - - 3 -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - - - 7
u lk o m a ilta - - 1 1 4 1 -
J o u k k o v e lk a k i r j a l a i n a t 4 6 5 7 6 6 7 9 3 7 1 4 7 2 5 7 5 8
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 5 7 5 0 4 9 5 4 4 4 4 4
ju lk is y h te is ö iltä 2 4 0 5 4 4 3 2 1 3 3 6 2 9 3 3 2 5
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta 1 4 0 1 3 6 3 6 7 2 1 1 3 1 9 2 8 6
u lk o m a ilta 2 8 3 6 5 6 1 1 3 6 9 1 0 3
J o h d a n n a is e t - - - - -
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta - - - - -
ju lk is y h te is ö iltä - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - -
u lk o m a ilta - - - - -
L a in a t 1 3 5 3 2 6 3 1 7 3 0 4 1 5 3 4 7 7 3 2 6
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 1 3 5 1 3 7 1 4 7 1 3 4 8 1 3 4 3 2
ju lk is y h te is ö iltä - 1 - - - ■ 1 2 6
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - 1 8 8 1 7 0 1 7 0 1 4 5 3 4 1 2 6 6
u lk o m a ilta - - - - - 1 2
N o t e e r a t u t  o s a k k e e t 1 5  5 8 1 1 9  4 7 6 2 8  5 0 7 5 8 1 2 8 5 1  4 6 1
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 7 0 4 2  6 7 2 1 3 5 0 1 5 4 1 6 2 5
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - -
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta 1 4  7 6 0 1 8 0 3 9 2 6  8 9 2 5 6  5 8 7 4 9 9 0 3
u lk o m a ilta 1 1 7 2 6 9 2 6 5 0 9 3 3
M u u t  o s a k k e e t  ja  o s u u d e t  p a it s i  r a h a s t o - o s u u d e t 8 8 2 2 5  5 6 6 2 1  8 4 8 2 5  9 6 9 3 1  0 1 1 3 4  7 8 8 2 8  4 9 7
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 8 8 0 6 2 6 2 9 1 3 3 5 3 2 0 3 1 3 2 9 7
ju lk is y h te is ö iltä 2 2 5 5 5 41 4 4
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - 2 4  8 2 3 2 1  5 5 2 2 5  6 2 9 3 0  6 0 4 3 4  4 2 9 2 8 1 5 3
u lk o m a ilta - 1 1 5 - - 8 2 5 3
R a h a s t o - o s u u d e t 6 8 7 7 0 0 1 9 9 2 2  8 3 2 4  4 5 0 1 0 1 8 0 1 3 1 2 8
s iltä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 6 8 7 7 0 0 1 9 9 2 2  8 3 2 4  4 5 0 1 0 1 8 0 1 3 1 2 8
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re ilta - - - ■ - - *
u lk o m a ilta - - - - - - -
V a k u u t u s t e k n i n e n  v a s t u u v e lk a 1 5 6 1 6 6 1 3 9 1 4 9 1 6 0 1 7 2 1 9 1
M u u t  s a a m is e t 1 4 3 6 0 7 9 4 5 1 1 2 3 1 2 1 5 1 1 9 4 4 0 9
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s ilta 1 0 8 1 2 8 1 5 0 1 0 6 5 8 3 0 5 1 5 3
ju lk is y h te is ö iltä 3 5 3 8 3 8 3 8 6 3 5 8 6 2
m u ilta  k o tim a is ilta  s e k to re ilta - 4 4 0 7 5 4 9 7 3 1 0 9 0 8 2 9 1 9 1
u lk o m a ilta - 1 3 6 4 2 3
R a h o i t u s v a r a t  y h t e e n s ä 1 6  3 0 8 2 9  8 8 2 4 3  9 1 1 5 7  0 4 2 7 1  3 7 1 1 1 1  2 0 5 9 9  5 3 0
N e t t o r a h o i t u s v a r a t 6  9 4 2 2 0 9 2 5 3 6  8 6 2 5 0 1 0 7 6 3  8 6 0 1 0 2  7 1 7 9 1  4 3 1
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Velat
m iljo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
M o n e t a a r in e n  k u lta  ja  e r i t y is e t  n o s t o - o ik e u d e t . . .
K ä te is r a h a  ja  k ä t e is t a l le t u k s e t - - - - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - -
ju lk is y h te is ö ille  1 - - -
. m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - -
u lk o m a ille - - -
M u u t  ta l le t u k s e t - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - -
ju lk is yh te is ö ille - - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - -
u lk o m a ille -
R a h a m a r k k in a in s t r u m e n t i t - - -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - -
ju lk is yh te is ö ille - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille -  ' - -
u lk o m a ille - -
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t 2 1 6 6 6 3 2 2 3 1 6 1 5 2 3
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 2 1 6 6 4 31 2 0 1 6 1 5 21
ju lk is y h te is ö ille - 2 1 3 ' - - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - - - - - - -
u lk o m a ille - - - - - - -
J o h d a n n a is e t - - - - - - -
s iltä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - - - - - - -
ju lk is yh te is ö ille - - - - - - -
m u ille  k o tim a is ille  s ek to re ille - - - - - - .
u lk o m a ille - - - - - -
L a in a t 8  9 3 8 8  3 3 6 6  3 6 9 6  2 0 9 6  5 9 8 7  4 3 4 7 1 3 9
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 4 1 0 3 3  8 2 8 3  6 7 7 3  551 3  7 8 0 4  6 4 7 4 1 0 6
ju lk is yh te is ö ille 4  8 3 5 4  4 61 2  6 4 8 2  6 5 0 2  7 8 4 2  7 7 4 3  0 1 6
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille 4 7 4 4 8 3 4 1 3 1 7
u lk o m a ille - - -
N o t e e r a t u t  o s a k k e e t -
s iltä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - -
ju lk is yh te is ö ille - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille -
u lk o m a ille -  .
M u u t  o s a k k e e t  j a  o s u u d e t  p a i t s i  r a h a s t o - o s u u d e t -
s iltä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille -
ju lk is yh te is ö ille -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille ’
u lk o m a ille ■-
R a h a s t o - o s u u d e t -
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille - -
ju lk is yh te is ö ille - -
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - -
u lk o m a ille - - - -
V a k u u t u s t e k n i n e n  v a s t u u v e l k a - - - - -
M u u t  v e l a t 2 1 2 5 5 5 6 4 8 7 0 3 8 9 7 1 0 3 9 9 3 7
s iitä  r a h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s ille 41 2 6 3 3 0 8 6 2 1 2 7 6 6 6 1 0 7
ju lk is yh te is ö ille 171 1 4 8 2 5 2 4 2 1 2 8 1 5 8 2 1 2
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille - 1 4 4 8 8 5 9 9 6 4 0 2 1 5 5 8 1
u lk o m a ille - - - 2 - 3 7
V e l a t  y h t e e n s ä 9  3 6 6 8  9 5 7 7  0 4 9 6  9 3 5 7  5 1 1 8  4 8 8 8  0 9 9
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1.16 Ulkomaiden (S2) rahoitusvarat ja velat 1994-2000*
Rahoitusvarat
m il jo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
M o n e t a a r i n e n  k u l t a  j a  e r i t y i s e t  n o s t o - o i k e u d e t . . . . .
K ä t e i s r a h a  j a  k ä t e i s t a l l e t u k s e t 3 6  7 0 5 3 1  2 3 5 3 2  9 7 2 3 4  6 5 8 5 4 3 0 1 5 5 1 2 4 8 5  6 9 2
s iitä  r a h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s il ta 3 6  7 0 5 3 1  2 3 5 3 2  9 7 2 3 4  6 5 8 5 4  3 0 1 5 5 1 2 4 8 5  6 9 2
ju lk is y h te is ö i ltä - - - - - -
m u ilta  k o t im a is i lta  s e k to re il ta - - - - - -
u lk o m a ilta - - - - - -
M u u t  t a l l e t u k s e t - - 6 4 5 1 8 8 9 3 1 2 8 2  7 1 3
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s il ta - - 6 4 5 1 8 8 9 3 1 2 8 2 7 1 3
ju lk is y h te is ö iltä - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re il ta - - - - -
u lk o m a ilta - - - - - -
R a h a m a r k k i n a i n s t r u m e n t i t 1 0 3 0 2 1 5  8 8 8 1 6 5 0 4 1 6  6 7 4 1 1  5 2 1 1 4  4 7 3 4 3  4 7 8
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s il ta 9 1 2 3 1 2  8 7 7 1 2 1 0 4 11 8 5 4 7 1 1 7 8  4 0 0 1 8  7 5 7
ju lk is y h te is ö iltä 1 0 3 3 2  4 6 5 3  3 7 9 1 2 3 0 1 7 7 2 3  4 4 1 21  1 3 6
m u ilta  k o t im a is i lta  s e k to re il ta 1 4 6 5 4 6 1 0 2 1 ■ 3 5 9 0 2  6 3 2 2  6 3 2 3 5 8 5
u lk o m a ilta - - - - - - -
J o u k k o v e l k a k i r j a l a i n a t 2 6 9 1 7 3 2 5 1  4 6 7 2 5 7  4 9 7 2 8 0 3 0 7 2 6 4  4 8 4 2 8 4  3 1 5 2 8 2  1 8 3
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s il ta 7 5  0 0 0 5 7  8 7 5 5 4  2 1 0 6 4 1 1 9 5 1  5 1 5 5 6 1 0 6 51  4 9 4
ju lk is y h te is ö i ltä 1 8 3  8 5 1 1 8 6 1 2 9 1 9 7 5 4 9 2 0 7  7 1 2 2 0 4  9 6 3 2 1 9  7 4 0 2 0 3  3 1 9
m u ilta  k o t im a is i lta  s e k to re il ta 1 0  3 2 2 7 4 6 3 5  7 3 8 8 4 7 6 8  0 0 6 8  4 6 9 2 7  3 7 0
u lk o m a ilta - - - - - -
J o h d a n n a i s e t - 6  8 7 7 1 5 4 5 3  3 5 8 6  2 4 9 1 5 7 0 1 1  7 7 2 9 8 6 9
s iitä  ra h o itu s -  j a  v a k u u tu s la ito k s il ta - 3  9 5 5 - 2  6 3 5 -3 0 9 2  3 7 0 2 2 2 8  3 6 8 7 6 6 7
ju lk is y h te is ö iltä -8 7 1 4  3 3 1 3  6 2 7 3  6 9 7 1 2 4 8 - 6 7 0 -9 0 1
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to r e il ta - 2  0 5 1 -1 5 1 4 0 1 8 2 1 0 0 4  0 7 4 3 1 0 3
u lk o m a ilta - - - - - - -
L a i n a t 7 6  9 2 9 7 0 1 7 1 9 0 1 6 0 1 0 8 0 7 4 1 0 5  5 8 3 1 3 4  6 7 8 1 8 8  5 4 7
s iitä  r a h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s il ta 1 5  8 9 9 1 4  9 1 1 1 8  5 2 5 2 8  4 1 2 1 8  7 3 6 2 6  7 2 7 3 0  9 9 8
ju lk is y h te is ö i ltä 8  7 5 3 11 1 2 5 1 3 1 3 2 1 4  3 6 5 1 6  9 3 4 1 4  2 1 1 1 3 7 5 3
m u ilta  k o t im a is i lta  s e k to re il ta 5 2  2 7 7 4 4 1 3 5 5 8  5 0 3 6 5  2 9 7 6 9  9 1 3 9 3  7 4 0 1 4 3  7 9 6
u lk o m a ilta - - - - - -
N o t e e r a t u t  o s a k k e e t 1 1 1 7 3 6 1 7 3  7 0 5 4 1 2  2 3 4 1 3 2 0 1 1 2 1 3 7 8  6 2 9
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s il ta 5 1 6 6 2  6 7 2 2 1  7 3 1 2 4  5 5 4 1 4 3 7 8
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - - -
m u ilta  k o t im a is ilta  s e k to re il ta 1 0 6  5 7 0 1 5 7  2 5 0 3 9 0  5 0 3 1 2 9 5  5 5 8 1 3 6 4  2 5 1
u lk o m a ilta - - - - -
M u u t  o s a k k e e t  j a  o s u u d e t  p a i t s i  r a h a s t o - o s u u d e t 8 1 0 0 0 9 2  8 3 4 3 2  2 7 5 3 9  9 6 8 6 0  2 0 8 8 3  6 6 8 1 1 2  3 3 0
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s il ta 1 4 2 0 1 8 9 6 5 9 9 6 5 5 1 2 1 3 1 2 2  6 6 0 4 4  0 4 5
ju lk is y h te is ö iltä - - - - - - -
m u ilta  k o t im a is i lta  s e k to re il ta 7 9  5 8 0 9 0  9 3 8 31  6 7 6 3 9  3 1 3 4 8  0 7 7 61  0 0 8 6 8  2 8 5
u lk o m a ilta - - - - - -
R a h a s t o - o s u u d e t 2 9 3 6 1 1 4 2 6 4 8 7 8 2  5 8 2 7 2 4 3
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s il ta 2 9 3 6 1 1 4 2 6 4 8 7 8 2  5 8 2 7  2 4 3
ju lk is y h te is ö i ltä - - - - - - -
m u ilta  k o t im a is i lta  s e k to re il ta - - - - - - -
u lk o m a ilta - - - - - - -
V a k u u t u s t e k n i n e n  v a s t u u  v e i  k a 3  7 4 6 1 5 7 9 1 8 1 8 1 5 4 1 5  2 4 2 1 2  9 5 1 1 5  4 8 5
M u u t  s a a m i s e t 2 8  3 9 1 3 0  8 8 1 3 5  3 9 7 3 6  8 9 9 3 1 9 8 4 2 8 1 7 9 4 9  9 5 7
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s il ta 9  5 4 5 1 3 1 1 0 1 6  0 9 8 1 7  8 8 6 1 8  2 2 9 8 1 8 8 2 9 1 6 6
ju lk is y h te is ö iltä 1 2 3 1 1 0 3 3 1 6 7 1 2  4 2 5 6 4 7 4 1 1 6 1 5 8 0
m u ilta  k o t im a is i lta  s e k to re il ta 1 7 6 1 5 1 6  7 3 8 1 7 6 2 8 1 6  5 8 8 1 3 1 0 8 1 5  8 7 5 1 9  2 1 1
u lk o m a ilta - - - - - - -
R a h o i t u s v a r a t  y h t e e n s ä 4 9 9 3 9 8 4 9 5  6 3 6 5 8 1  8 3 1 6 9 8  9 8 4 9 4 9  8 9 4 1 9 5 0 9 8 2 2 1 7 6 1 2 6
N e t t o r a h o i t u s v a r a t 2 5 9  1 3 1 2 4 4  4 5 3 2 6 4  3 9 6 2 8 8  3 1 1 5 0 8  0 4 0 1 2 9 3  6 9 4 1 2 0 7  3 6 6
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Velat
m il jo o n a a  m a rk k a a  1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 6  1 9 9 7  1 9 9 8  1 9 9 9  2 0 0 0 *
M o n e t a a r i n e n  k u l t a  j a  e r i t y i s e t  n o s t o - o i k e u d e t 1 
K ä t e i s r a h a  j a  k ä t e i s t a l l e t u k s e t
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s il le  
ju lk is y h te is ö ille  
m u ille  k o t im a is ille  s e k to re il le  
u lk o m a ille  
M u u t  t a l l e t u k s e t
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s il le  
ju lk is y h te is ö ille  
m u ille  k o t im a is ille  s e k to re il le  
u lk o m a ille
R a h a m a r k k i n a i n s t r u m e n t i t
s iitä  r a h o i tu s - ja  v a k u u tu s la ito k s il le  
ju lk is y h te is ö ille  
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re il le  
u lk o m a ille
J o u k k o v e l k a k i r j a l a i n a t
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s il le  
ju lk is y h te is ö ille  
m u ille  k o t im a is ille  s e k to re ille  
u lk o m a ille  
J o h d a n n a i s e t
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s il le  
ju lk is y h te is ö ille  
m u ille  k o t im a is ille  s e k to re il le  
u lk o m a ille  
L a i n a t
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s il le  
ju lk is y h te is ö ille  
m u ille  k o t im a is ille  s e k to re ille  
u lk o m a ille
N o t e e r a t u t  o s a k k e e t
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s il le  
ju lk is y h te is ö ille  
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re il le  
u lk o m a ille
M u u t  o s a k k e e t  j a  o s u u d e t  p a i t s i  r a h a s t o - o s u u d e t
s iitä  r a h o i tu s - ja  v a k u u tu s la ito k s il le  
ju lk is y h te is ö ille  
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille  
u lk o m a ille  
R a h a s t o - o s u u d e t  
s iitä  ra h o itu s - ja  v a k u u tu s la ito k s il le  
ju lk is y h te is ö ille  
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re il le  
u lk o m a ille
V a k u u t u s t e k n i n e n  v a s t u u v e l k a  
M u u t  v e l a t
s iitä  ra h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s il le  
ju lk is y h te is ö ille  
m u ille  k o tim a is ille  s e k to re ille  
u lk o m a ille  
V e l a t  y h t e e n s ä
5 1 7 1 4  2 5 7 4  0 8 2
9 0  2 8 7 7 7  0 9 5 7 1  5 7 9
8 6  6 4 4 7 4  4 1 3 6 7  3 1 5
1 2 3 0 5 9 4 1 3 2 0
2 4 1 3 2  0 8 8 2  9 4 4
3  4 2 9 6 9 2 8 5 1 9 9
3  4 2 9 6  9 2 8 5  1 7 7
; .
2 2
8 9 5 1 2  9 9 5 3  9 0 1
8  9 4 3 2  9 9 3 3 8 9 9
8 2 2
5  3 4 9 1 0 0 5 4 2 8  3 1 3
4  9 1 0 7  6 0 7 2 0  7 1 0
131 2  0 7 4 6  5 0 1
3 0 8 3 7 3 1 1 0 2
- 4 8 7 1 7 7 - 2 2
-3 7 8 1 1 0 - 5 9
-1 0 9 6 7 3 7
3 8  2 3 1  4 5  8 0 1  7 9  7 4 9
2 4  6 0 1 3 4  5 5 7 5 8  2 1 6
7 4 3 5 3 8 5 4 2
1 2  8 8 7 1 0  7 0 6 2 0  9 9 1
9  2 0 4
4  2 2 6  
3  9 1 3  
1 0 6 5
5 5  2 0 1 6 3 1 2 1 6 7  8 5 2
5 1 8 5 3  7 9 4 1 4 7 1
5  2 3 6 6  7 7 8 6  6 4 8
4 4  7 8 0 5 2  5 4 9 5 9  7 3 3
3 4 1 3 5 4 0  7 5 5 4 7  5 7 8
1 2 1 4 9 11 2 0 4 1 2  9 2 7
4  8 4 5 6  3 4 0 8  6 7 6
1 7 1 4 1 2 3  2 1 1 2 5  9 7 5
2 4 0 2 6 7 2 5 1 1 8 3 3 1 7 4 3 5
4  2 6 1 4  7 0 4 4 4 3 1 3  6 3 4
9 2  4 6 2 1 0 0 3 1 9 1 2 9 4 6 7 1 4 7 1 5 4
9 0  0 9 9 9 8  2 0 6 1 2 6 1 8 8 1 4 4  7 7 7
2 5 7 7 4 1 9 4 4 4
2  3 3 8 2  0 3 6 2  8 6 0 1 9 3 3
1 0  7 3 1 5  8 4 8 5 1 3 1 6 9 5 1
1 0  4 9 9 5 8 3 5 4  4 8 8 5  7 4 7
2 3 2 1 3 6 4 3 1 2 0 4
3  2 7 1 2 9 2 8 8  8 3 2 8 8 6 9
3  0 2 8 2  6 7 5 6  0 4 6 7  3 2 8
3 0 1 3 0 2  6 1 4 8 8 3
2 1 3 1 2 3 1 7 2 6 5 8
4 2  7 0 1 5 4 1 1 7 1 1 0  2 5 7 1 9 0 0 6 1
3 2  121 3 2  6 9 8 61  4 9 8 8 2 3 5 7
9  5 2 8 2 0 1 3 7 4 7  4 5 4 1 0 6  5 6 0
1 0 5 2 1 2 8 2 1 3 0 5 1 1 4 4
1 4 0 3 7 4 9 1 4 1 1 7 1 3  7 4 9
1 3 8 2 7 4 7 11 9 2 6 9 8 6 9
- - 3 5 6 5 3
21 2 2 1 5 6 3 2 2 7
9 6  4 5 2 8 4 2 3 0 9 1 4 6 8 1 4 2 6 0 5
6 5  5 4 9 4 6 9 3 9 4 4  141 5 2 5 0 0
5 7 4 8 1 6 4 7 8 4 7 6
3 0  3 2 9 3 6 4 7 5 4 6  8 4 9 8 9  6 2 9
1 9 2 0 1 3 2  8 6 4 8 4  5 2 4 1 3 6 7 7 8
9  5 9 5 1 7  5 7 6 4 6  0 0 3 6 7  5 9 5
7  3 6 4 11 8 0 2 3 3  8 6 2 4 6 7 8 3
2  2 4 2 3 4 8 6 4  6 5 9 2 2  4 0 0
9 0 9 0 5 1 0 7  6 6 8 1 5 3  7 0 8 2 5 4  0 4 3
1 9 1 1 1 0  2 5 4 1 5  3 5 9 3 7  3 9 1
7  7 9 3 7  7 2 8 8  7 7 4 9  8 0 6
81  2 0 1 8 9  6 8 6 1 2 9  5 7 5 2 0 6  8 4 6
4 9  2 8 6 4 8  4 2 7 5 5  3 5 3 6 4  9 1 6
1 4 6 6 5 1 6  7 5 8 1 1 9 6 2  ' 1 4  0 5 1
1 3  3 4 0 1 5  7 1 3 1 4  7 2 8 1 6  4 9 7
21  2 8 1 1 5  9 5 6 2 8  6 6 3 3 4  3 6 8
4 1 0 6 7 3 4 4 1  8 5 4 6 5 7  2 8 8 9 6 8  7 6 0
(1) Monetaarinen kulta kirjataan Suomen rahoitustilinpidossa ulkomaiden velkoihin, vaikka se EKT95:n mukaan tulisi näyttää vain keskuspankin 
saatavana eikä minkään sektorin velkana.
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Sulauttamattomat rahoitustaseei
2
Tauluissa kuvataan kaikkien sektorien rahoitustase tilastovuosien 1998-2000' lopussa. Tauluissa on 
kaikkien sektorien rahoitusvarat ja velat vaateittain sekä rahoitusvarat ja velat yhteensä. Tiedot ovat 
sulauttamattomia eli niistä ei ole vähennetty sektorin sisäisiä tai sektoreiden välisiä saamisia ja  
velkoja vrt. Sulautetut rahoitustaseei Taulu 3.
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Sutauttamattomat rahoitustaseet
Sektorien sulauttamattomat rahoitusvarat ja velat 1998
m iljo o n a a  m a rk k a a M o n e ta a ­
rinen kulta  
ja  erity iset 
nosto- 
oik e u d e t
K äte israha  
ja  käteis- 
ta lle tukset
M uut
ta lle tukset
R a h a -
m arkk in a -
instru-
m entit
Joukko­
velkak irja ­
lainat
Rahoitusvarat
Y r i t y k s e t  j a  a s u n t o y h t e is ö t - 6 0  4 3 5 3  0 5 8 2 0  0 9 5 3 1 5 9 4
R a h o i t u s -  j a  v a k u u t u s la i t o k s e t  y h t e e n s ä 4  7 0 4 1 1 9  9 8 7 2 9  4 8 7 5 8  8 8 7 1 5 6  4 4 9
K e s k u s p a n k k i 4  7 0 4 4 3  3 5 8 4  2 5 5 - 1 5 3 6
T a lle tu s p a n k it - 7 2  7 3 9 2 0  6 3 9 3 9  3 0 7 7 3  7 7 4
R a h a m a rk k in a ra h a s to t ja  m u ut rah o itu s ta  v ä littävä t raha la itokset - 741 2  3 2 8 6  7 7 2 14  2 5 7
M u u t raho itu s la ito kset - 1 4 8 2 2 4 5 7  0 0 8 1 3  0 6 7
R a h o itu k s e n  ja  v a k u u tu k s en  v ä litystä  a v u sta v a t la itokset - 381 6 8 - 4 2 2
V a k u u tu s la ito k s et ■ 1 2 8 6 1 9 5 2 5  8 0 0 5 3  3 9 3
J u lk is y h t e i s ö t  y h t e e n s ä - 9  2 8 7 8 1 6 0 5 5 1 8 2 1 6 8 1 9 9
V altio n h a llin to - 1 8 3 7 7  6 9 8 2 8 1 4 5 6  4 8 8
P aika llish a llin to - 3  5 0 0 3 7 5 6  8 7 0 8 1 3
T y ö e lä k e la ito k s e t - 2  6 6 3 5 2 1 7  5 6 5 1 6 0  5 6 7
M u u t so s ia a litu rv a ra h a sto t ■ 1 2 8 7 3 5 2  6 0 2 331
K o t i t a lo u d e t - 1 8 9  3 6 4 5 5  2 3 9 1 1 6  8 8 9
K o t i t a lo u k s ia  p a lv e le v a t  v o i t t o a  t a v o i t t e le m a t t o m a t  y h t e is ö t - 2 7 6 3 2  2 0 0 1 9 8 7 1 4
U lk o m a a t - 5 4 3 0 1 1 8 8 9 11  5 2 1 2 6 4 4 8 4
R a h o i t u s v a r a t  y h t e e n s ä 4  7 0 4 4 3 6 1 3 7 1 0 0 0 3 3 1 4 5  8 8 4 6 3 8 3 2 9
Velat
Y r i t y k s e t  j a  a s u n t o y h t e is ö t
R a h o i t u s -  j a  v a k u u t u s la i t o k s e t  y h t e e n s ä
K e s k u s p a n k k i
T a lle tu s p a n k it
R a h a m a rk k in a ra h a s to t ja  m u u t rah o itu s ta  v ä littäv ä t rahala itokset 
M u u t raho itu s la ito kset
R a h o itu k s e n  ja  v a k u u tu k s en  vä litystä  a v u s ta v a t la itokset 
V a k u u tu s la ito k s e t
J u l k i s y h t e i s ö t  y h t e e n s ä
V altio n h a llin to  
P aika llish a llin to  
T y ö e lä k e la ito k s e t  
M u u t so s ia a litu rv a ra h a sto t
K o t i t a lo u d e t
K o t i t a lo u k s ia  p a lv e le v a t  v o i t t o a  t a v o i t t e le m a t t o m a t  y h t e is ö t
U lk o m a a t
V e l a t  y h t e e n s ä
- - - 6  9 9 1 3 3 1 2 3
3 3 4  4 6 8 9 4 1 8 5 1 1 9  3 6 5 8 9  5 3 2
2 9 1 8 3 5 4  9 5 0 -
3 0 5  2 8 5 9 4 1 8 0 1 0 6  5 0 7 4 0  3 8 9
- - 5  9 0 4 4 1 9 2 2
- - 2  0 0 4 7  0 8 5
- - - 1 3 6
1 3 5 0 1 6  6 0 0 4 6 1  5 4 1
1 3 5 0 - 15  5 5 9 4 5 7  3 9 9
.
1 041 4 1 4 2
- - -
1 6
4  7 0 4 1 0 0  3 1 9 5  8 4 8 2  9 2 8 5 4 1 1 7
4 7 0 7 4 3 6  1 3 7 1 0 0 0 3 3 1 4 5  8 8 4 6 3 8  3 2 9
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Sulau ltam atto m at ra h o itu s tas ee t
J ohdan­
naiset
Lainat N oteeratu t
osa kk e et
Muut
osakkeet
ja  osuudet
paitsi
rahasto-
osuudet
R a h a sto -
osuudet
V aku u tu s-
tekn inen
vastuu-
velka
M uut 
s aam isel 
ja  velat
Y h t e e n s ä
2 1 4 9  5 9 6 8 6 1 8 7 1 8 6  3 6 2 5  4 7 8 8  2 2 1 2 3 8  3 2 9 7 8 9  3 5 7
7 4 7 4 7 6  3 3 3 7 1  2 3 0 9 9  9 3 8 4  6 0 1 1 9 9 9 5 5  6 9 0 1 0 8 0  0 5 2
1 1 2  ' - 8 3 7 - - 4 5 3 5 5  2 5 5
110 3 7 4  7 8 0 1 6 1 5 21 4 4 7 1 78 3 2 3 9  6 3 5 6 4 4  2 5 6
4 5 71 051 2 1 2 4 1 3 5 3 13 - 4  6 4 0 1 0 3  3 2 4
5 1 3 2 3  6 2 3 15  0 8 3 41 8 6 8 4 9 - 2  9 7 7 1 0 5  9 1 5
- 4 9 0 3 7 6 1 2 0 7 2 7 4 - 1 108 3  3 2 6
7 9 6 2 7 7 5 2  0 3 2 3 4  2 2 6 4 0 8 7 1 9 6 7 6  8 7 7 1 6 7  9 7 6
. 1 5 0  4 3 9 1 4 3  3 3 4 1 7 9  6 7 0 2  2 6 2 3 8 4 5 8  2 5 2 7 7 5 1 6 9
. 6 8  9 5 5 8 6  8 6 6 3 7  6 1 4 - 2 3  5 8 6 261  189
2 5  8 8 2 2  5 1 8 110  9 5 9 5 7 2 3 8 4 1 7 9 1 3 1 6 9  7 8 6
5 5  5 9 6 5 0  5 3 2 31 0 4 5 1 6 9 0 - 14 5 2 8 3 3 4  2 3 8
- 6 3  4 1 8 52 - * 2  2 2 5 9  9 5 6
- 1 7 9 0 7 3  9 1 9 4 3 6  6 5 4 1 1 2 8 2 8 9  9 9 5 6  5 0 4 8 8 1  6 3 7
1 5 3 2 8  5 0 7 3 1 0 1 1 4  4 5 0 1 6 0 1 2 1 5 7 1  3 7 1
1 5 7 0 1 0 5  5 8 3 4 1 2  2 3 4 6 0  2 0 8 8 7 8 5  2 4 2 3 1 9 8 4 9 4 9  8 9 4
2  3 1 9 8 8 3  8 9 4 8 1 5  4 1 1 9 9 3  8 4 3 2 8  9 5 1 1 0 6  0 0 1 3 9 1  9 7 4 4  5 4 7  4 8 0
1 0 0 4 3 9  6 5 3 7 2 7  9 6 9 7 9 8  8 7 0 - * 2 4 3  6 1 9 2  2 5 0  3 2 5
2 2 2 9 7  8 2 8 5 4  5 7 8 7 4  5 8 9 2 8  9 5 1 1 0 6  0 0 1 4 6 5 3 8 1 0 4 6  2 5 7
. - - - - 2 7 9 3 4  4 1 7
-6 3 2 4 0  2 7 0 4  3 1 5 1 1 6 1 9 0 - 3 1 3 5 8 6 3 7  8 6 2
6 3 2 3 2  5 2 2 - 9  8 1 4 - 7  2 4 0 9 8  0 3 4
2 2  7 0 8 2 7  811 3 5  0 3 7 2 8  951 1 8 7 2 1 2 5  4 6 8
- 9 6 4 ' 3 2 6 - 8 5 2 2  2 7 8
2 2 2 1 3 6 4 2 2  4 5 2 13 2 2 2 - 1 0 6  001 4  9 3 7 1 4 8 1 9 8
1 2 4 8 5 6  7 8 1 . 1 2  7 1 6 . . 4 0  2 7 4 5 9 0  5 1 0
7 8 0 2 4  8 1 2 - - - - 10  5 4 8 5 1 0  4 4 8
-5 31 8 0 7 - 12 5 2 6 - - 19  2 1 9 6 8  7 3 0
4 7 3 127 - 1 90 - - 8  5 7 9 9  3 6 9
- 3 5 • - - 1 9 2 8 1 9 6 3
- 1 9 8  8 0 4 - - - - 1 2  2 1 9 2 1 1  0 2 3
- 6  5 9 8 - - - - 8 9 7 7  5 1 1
7 4 9 8 4  2 3 0 3 2  8 6 4 1 0 7  6 6 8 - - 4 8  4 2 7 4 4 1  8 5 4
2  3 1 9 8 8 3  8 9 4 8 1 5  4 1 1 9 9 3  8 4 3 2 8  9 5 1 1 0 6  0 0 1 3 9 1  9 7 4 4  5 4 7 4 8 0
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Sulauttamattomat rahoitustaseei
Sektorien sulauttamattomat rahoitusvarat ja velat 1999*
m il jo o n a a  m a rk k a a M o n e ta a ­
rin e n  k u lta  
ja  e rity is e t  
n o s to -  
o ik e u d e t
K ä te is ra h a  
ja  k ä te is -  
ta lle tu k s e t
M u u t
ta lle tu k s e t
R a h a -
m a rk k in a -
In s tru -
m e n tit
J o u k k o ­
v e lk a k ir ja ­
la in a t
Rahoitusvarat
Y r i t y k s e t  j a  a s u n t o y h t e i s ö t - 6 1  3 1 8 3  6 3 3 2 1 9 6 1 3 9  2 8 9
R a h o i t u s -  j a  v a k u u t u s l a i t o k s e t  y h t e e n s ä 4  4 3 1 1 6 6  2 9 2 3 5  3 3 2 6 1  6 7 9 1 7 3 5 6 9
K e s k u s p a n k k i 4  4 3 1 4 6  3 4 9 1 2  7 6 6 1 0 8 7 3 8 6 0
T a lle tu s p a n k it - 1 1 4 2 1 7 1 8 1 5 7 3 7 4 7 1 7 7  6 9 6
R a h a m a rk k in a ra h a s to t  ja  m u u t ra h o itu s ta  v ä lit tä v ä t  ra h a la ito k s e t - 6 4 2 1 6 9 5 5  5 6 7 11 1 4 3
M u u t ra h o itu s la ito k s e t - 3  2 0 8 6 8 0 6  4 9 6 18  7 3 6
R a h o itu k s e n  ja  v a k u u tu k s e n  v ä lity s tä  a v u s ta v a t  la ito k s e t - 5 8 7 7 0 2 1 3 1 3 9
V a k u u tu s la ito k s e t - 1 2 8 9 1 9 6 4 10  8 4 5 6 1 9 9 5
J u l k i s y h t e i s ö t  y h t e e n s ä ' 1 3 8 0 1 1 2 4 1 1 5 3  0 1 1 1 6 9  4 5 7
V a ltio n h a llin to - 2 1 8 1 11 7 9 7 1 8  8 4 8 3  6 7 3
P a ik a llis h a llin to -■ 6  1 9 6 3 1 9 8  7 9 7 1 051
T y ö e lä k e la ito k s e t - 3  3 4 0 2 7 5 21 9 0 3 1 6 4  4 6 2
M u u t s o s ia a litu rv a ra h a s to t - 2  0 8 4 2 0 3 4 6 3 271
K o t i t a l o u d e t - 2 0 3  6 3 6 5 7 1 2 0 - 7  7 4 0
K o t i t a l o u k s i a  p a l v e l e v a t  v o i t t o a  t a v o i t t e l e m a t t o m a t  y h t e i s ö t - 2  7 7 8 2  5 4 0 2 2 3 7 2 5
U l k o m a a t - 5 5 1 2 4 3 1 2 8 1 4  4 7 3 2 8 4  3 1 5
R a h o i t u s v a r a t  y h t e e n s ä 4  4 3 1 5 0 2  9 4 9 1 1 4 1 6 4 1 5 1  3 4 7 6 7 5  0 9 5
Velat
Y r i t y k s e t  j a  a s u n t o y h t e i s ö t
R a h o i t u s -  j a  v a k u u t u s l a i t o k s e t  y h t e e n s ä
K e s k u s p a n k k i
T a lle tu s p a n k it
R a h a m a rk k in a ra h a s to t  ja  m u u t ra h o itu s ta  v ä littä v ä t ra h a la ito k s e t  
M u u t ra h o itu s la ito k s e t
R a h o itu k s e n  ja  v a k u u tu k s e n  v ä lity s tä  a v u s ta v a t  la ito k s e t 
V a k u u tu s la ito k s e t
J u l k i s y h t e i s ö t  y h t e e n s ä
V a ltio n h a llin to  
P a ik a llis h a llin to  
T y ö e lä k e la ito k s e t  
M u u t s o s ia a litu rv a ra h a s to t
K o t i t a l o u d e t
K o t i t a l o u k s i a  p a l v e l e v a t  v o i t t o a  t a v o i t t e l e m a t t o m a t  y h t e i s ö t
U l k o m a a t
V e l a t  y h t e e n s ä
- - - 1 0  7 3 7 5 1  4 1 8
3 7 2  0 5 1 1 0 9 0 3 3 1 2 2  6 0 0 9 0  8 9 4
4 7  3 5 9 1 4 2 7 - -
3 2 4  6 9 2 1 0 7  6 0 6 1 1 8 6 9 9 4 0  6 2 6
- 3 7 1 1 4 5  051
- 1 8 9 4  8 1 5
- - 1 5 2
- 1 2 5 0
1 4 3 1 9 1 7 8 4 2 2  5 1 1
1 4 31 8 1 0 9 4 1 9 5 1 6
.
1 0 6 9 2 9 9 5
• - - -
1 5
4  4 3 1 1 2 9  4 6 7 5 1 3 1 8  8 3 2 1 1 0 2 5 7
4  4 3 1 5 0 2 9 4 9 1 1 4 1 6 4 1 5 1  3 4 7 6 7 5 0 9 5
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Sulauttamattomat rahoitustaseei
J o h d a n ­
n a is e t
L a in a t N o te e ra tu t
o s a k k e e t
M u u t
o s a k k e e t
ja  o s u u d e t
paits i
ra h a s to -
o s u u d e t
R a h a s to -  
o s u u d e t .
V a k u u tu s -
te k n in e n
v a s tu u -
v e lk a
M u u t  
s a a m is e t  
ja  ve la t
Y h t e e n s ä
2  8 4 4 2 5 2 1 3 3 1 4 4  6 2 7 2 5 4  4 9 1 9  7 7 0 8  7 4 2 1 9 3  7 7 9 9 9 2  5 8 7
1 2  8 5 9 5 1 5  7 7 6 1 4 5  2 6 4 9 6  4 9 1 1 0  8 9 6 1 9 8 8 4 7 9 2 7 1 2 7 2  5 0 4
- 4 6 - 4  8 2 3 - - 6 0 3 7 3  9 6 5
8  7 4 5 4 0 8  8 7 9 1 9 6 6 1 6  391 3 1 2 3 5 18  831 7 0 2  7 0 0
3  3 3 3 8 3  9 7 9 1 4 3 6 6 9 2 3 5 - 7 0 4 9 1 1 4  4 5 5
6 2 4 1 5  6 8 7 4 0  7 5 7 3 9 7 8 8 1 7 8 - 4  741 1 3 0  8 9 5
- 1 0 0 5 1 2 4 0 1 6 8 3 7 - 3 1 5 2 6 6 1 1
1 5 7 6 1 8 0 101 1 5 8 3 4  6 5 2 1 0 1 3 4 1 9 5 3 13  551 2 4 3  8 7 8
3 5 1 4 6  2 3 9 3 3 1  8 6 0 2 0 6 3 0 6 4 1 1 7 3 7 9 4 8 3 7 9 9 8 5  9 9 5
- 6 9  0 8 0 2 1 6 3 5 0 4 9 1 8 5 - - 2 3 8 3 4 3 9 4  9 4 8
3 5 2 5  3 9 7 4  0 0 3 1 2 6  091 6 0 0 3 7 9 10  5 3 6 1 8 3  4 0 4
- 5 1 3 1 8 1 0 4  8 6 2 3 0  9 6 8 3  5 1 7 - 1 2 5 0 3 3 9 3  1 4 8
* 4 4 4 6  6 4 5 6 2 - - 1 5 0 6 1 4  4 9 5
- 1 8 4 8 1 6 8  6 1 9 4 4 8 3 9 4 2 3  7 8 5 1 0 1  8 6 7 5  7 4 5 1 0 1 8  7 5 4
- 4 7 7 5 8 1 2 8 3 4  7 8 8 1 0 1 8 0 1 7 2 1 1 9 4 1 1 1  2 0 5
11  7 7 2 1 3 4  6 7 8 1 3 2 0 1 1 2 8 3  6 6 8 2  5 8 2 1 2  9 5 1 2 8 1 7 9 1 9 5 0  9 8 2
2 7  5 1 0 1 0 5 1  1 5 1 2 1 6 8  6 1 0 1 1 2 4  1 3 8 6 1 3 3 0 1 2 6 0 9 9 3 2 5  2 0 3 6  3 3 2  0 2 7
5  0 0 7 5 6 6  4 9 1 2  0 1 9  6 7 7 8 6 6  0 7 8 - - 1 6 8  0 2 2 3  6 8 7  4 3 0
9  0 5 6 1 1 3  6 7 0 6 4  4 0 9 9 1  0 6 8 6 1  3 3 0 1 2 6 0 9 9 4 9  0 5 3 1 2 0 9  2 6 3
- - - - - - 6 5 4 8  8 5 1
7  791 5 5  8 6 2 5  3 4 6 16  4 8 8 - - 2 2 3 6 7 6 9 9  4 7 7
9 7 2 3 7  7 1 2 -  • • 6  6 8 2 2 1 5 8 -  ■ 9 6 6 8 1 0 5  9 5 4
- 1 5  9 5 6 31 3 4 2 4 5  4 1 8 5 9 1 7 2 - 2 9 9 5 1 5 9  8 8 7
- 2  5 3 9 - 6 1 5 - - 2 6 6 6 5  9 7 2
2 9 3 1 601 2 7  7 21 21  8 6 5 - 1 2 6 0 9 9 11 2 9 2 1 8 9  1 2 2
- 6 7 0 5 4  6 0 2 . 1 3  2 8 4 . 4 1  6 0 5 5 4 1  9 4 1
-7 5 3 21  7 1 5 - - - 11 0 9 4 4 6 1  1 1 2
9 3 2  5 4 9 - 13  0 5 3 - 21  5 7 6 71 2 5 1
7 4 3 3 8 - 2 3 0 - 6 6 6 9 7 3 1 1
- * - 1 - 2  2 6 6 2  2 6 7
2 1 7  4 8 6 - - - - 1 0 1 3 1 2 2 7  6 1 7
- 7  4 3 4 - - - - 1 0 3 9 8  4 8 8
1 4 1 1 7 9 1  4 6 8 8 4  5 2 4 1 5 3 7 0 8 - - 5 5  3 5 3 6 5 7  2 8 8
2 7  5 1 0 1 0 5 1 1 5 1 2  1 6 8 6 1 0 1 1 2 4 1 3 8 6 1 3 3 0 1 2 6 0 9 9 3 2 5 2 0 3 6  3 3 2  0 2 7
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Sulauttamattomat rahoitustaseet
Sektorien sulauttamattomat rahoitusvarat ja velat 2000*
m iljo o n a a  m a rk k a a M o n e ta a - K ä te israh a M uut R a h a - Joukko-
rinen kulta ja  käte is - ta lle tukset m arkkina- velkakirja -
ja  erityiset talle tukset instru- lainat
nosto-
o ikeu d et
m entit
Rahoitusvarat
V r i t y k s e t  j a  a s u n t o y h t e is ö t 5 4  8 6 5 5  5 6 9 1 1 7 1 1 4 9  0 4 2
R a h o i t u s -  j a  v a k u u t u s la i t o k s e t  y h t e e n s ä 3  6 3 4 1 7 3  6 1 7 3 3 1 1 0 5 6  1 3 5 1 8 6  5 5 7
K e sk u s p a n k k i 3  6 3 4 4 7  0 7 7 5  881 4 4 7 4  4 3 4
T a lle tu s p a n k it - 117  761 2 0  6 8 5 3 0  9 9 2 7 6  5 8 0
R a h a m a rk k in a ra h a s to t ja  m u u t ra h o itu s ta  vä littäv ä t raha la itokset - 6 1 4 7 2 6 6  461 7  8 9 7
M u u t ra h o itu s la ito kset • 6 0 1 6 3  2 7 0 5  3 7 7 21 3 9 5
R a h o itu k s e n  ja  v ak u u tu k s en  v ä litystä  a v u s ta v a t la itokset 9 4 0 8 0 2 7 4 192
V a k u u tu s la ito k s et * 1 2 0 9 2  4 6 8 12 5 8 4 7 6 0 5 9
J u lk is y h t e i s ö t  y h t e e n s ä - 1 1 8 9 2 2 3  8 2 0 3 2  4 0 3 1 8 9  4 9 4
V altio n h a llin to - 1 3 9 6 19  4 9 3 12 8 3 9 4  0 0 5
P aika llish a llin to - 6 3 1 3 2  5 8 8 6  6 8 3 2  9 7 8
T y ö e lä k e la ito k s e t - 2  6 2 8 1 6 4 0 9  0 4 2 181 4 4 3
M u u t s o s ia a litu rv a ra h a sto t - 1 5 5 5 9 9 3  8 3 9 1 0 6 8
K o t i t a lo u d e t 2 0 5  6 6 5 5 8  4 5 4 - 9  7 6 1
K o t i t a lo u k s ia  p a lv e le v a t  v o i t t o a  t a v o i t t e le m a t t o m a t  y h t e i s ö t • 1 9 4 3 2  5 9 6 2 2 1 7 5 8
U lk o m a a t ■ 8 5  6 9 2 2  7 1 3 4 3  4 7 8 2 8 2  1 8 3
R a h o i t u s v a r a t  y h t e e n s ä 3  6 3 4 5 3 3  6 7 4 1 2 6  2 6 2 1 4 3  9 4 8 7 1 7  7 9 5
V e l a t
Y r i t y k s e t  ja  a s u n t o y h t e is ö t . . . 1 2  5 1 6 7 1 7 3 0
R a h o i t u s -  j a  v a k u u t u s la i t o k s e t  y h t e e n s ä 3 8 5  0 2 2 1 1 9 3 1 1 9 1 4 4 5 8 8  7 9 9
K e sk u s p a n k k i 3 3  4 8 7 1 7 7 7 - -
T a lle tu s p a n k it 351 5 3 5 1 1 7  5 3 4 8 8  9 6 9 6 3 1 7 4
R a h a m a rk k in a ra h a s to t ja  m u ut ra h o itu s ta  v ä littävä t raha la itokset - 2  3 3 7 18 5 8 5
M u u t ra h o itu s la ito kset - 127 5  4 3 5
R a h o itu k s en  ja  v a k u u tu k s e n  v ä litystä  a v u s ta v a t la itokset - - 6 1 4
V a k u u tu s la ito k s et - 12 991
J u l k i s y h t e i s ö t  y h t e e n s ä 1 4 9 8 3 1  1 1 8 3 6 7 1 8 2
V altio n h a llin to 1 4 9 8 2 9  4 3 9 3 6 4  5 2 2
P aika llish a llin to - 1 6 7 9 2  6 6 0
T y ö e lä k e la ito k s e t - - -
M u u t s o s ia a litu rv a ra h a sto t - - -
K o t i t a lo u d e t - - -
K o t i t a lo u k s ia  p a lv e le v a t  v o i t t o a  t a v o i t t e le m a t t o m a t  y h t e i s ö t - - 2 3
U lk o m a a t 3  6 3 4 1 4 7 1 5 4 6  9 5 1 8  8 6 9 1 9 0  0 6 1
V e l a t  y h t e e n s ä 3  6 3 4 5 3 3  6 7 4 1 2 6  2 6 2 1 4 3  9 4 8 7 1 7  7 9 5
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Sulauttamattomat rahoitustaseet
J o h d a n ­
naiset
Lainat N oteeratu t
o sakkeet
M uut
o sakkeet
ja  osuudet
paitsi
rahasto-
osuudet
R ah asto -
osuudet
V aku u tu s-
tekn inen
vastuu-
velka
M uut 
s aam iset 
ja  velat
Y h t e e n s ä
5  0 4 9 3 6 3  3 3 0 91  2 1 6 3 5 6  9 1 2 1 4  0 1 5 9  6 2 9 1 9 5  5 9 0 1 1 5 6  9 2 8
11  0 6 1 5 4 6 1 3 5 1 2 8  4 6 9 1 0 8  3 2 0 1 3 1 9 8 . 2 1 0 1 5 2  9 1 1 1 3 1 5  2 4 8
- 4 5 - 4  8 1 9 - - - 6 6  3 3 7
8  6 8 5 4 6 6  0 0 8 2  027 16  0 5 3 2 4 0 3 8 2 2  521 761 5 9 0
1 4 5 6 5 7  5 1 9 98 8 0 6 4 9 - 2  3 8 8 7 8  0 1 4
6 5 4 15 6 1 0 4 6  742 5 0  821 501 ■ 10 8 8 0 161 2 6 6
'■ - 1 0 9 2 2  232 33 6 7 - 2 7 8 4 7  6 9 4
2 6 6 5  861 7 7  3 7 0 3 5  7 8 8 12 341 2  0 6 3 14 3 3 8 2 4 0  3 4 7
1 2 7 7 1 4 2  7 4 1 1 8 7  7 8 9 2 1 5  2 6 9 5  3 9 1 3 8 2 4 8  0 7 1 8 5 8  5 2 9
6 2 4 71 0 2 8 8 0  6 7 9 51 871 92 - 18 551 2 6 0  5 7 8
2 9 2 2  321 2  6 2 6 131 9 4 3 6 0 3 3 8 2 12 3 6 3 1 8 8  8 2 9
6 2 4 4 9  120 9 9  450 31 2 8 8 4  5 0 9 - 15 4 3 3 3 9 5  177
■ 2 7 2 5  034 167 187 - 1 7 2 4 13  9 4 5
■ 2  2 3 6 1 5 3  4 1 1 4 8 8  1 2 9 3 0 4 8 7 1 1 9 1 1 9 7 1 7 9 1 0 7 4 4 4 1
- 3 2 6 5 1  4 6 1 2 8  4 9 7 1 3 1 2 8 1 91 4 0 9 9 9  5 3 0
9  8 6 9 1 8 8  5 4 7 1 3 7 8  6 2 9 1 1 2  3 3 0 7  2 4 3 1 5  4 8 5 4 9 9 5 7 2 1 7 6 1 2 6
2 7  2 5 6 1 2 4 3  3 1 5 1 9 9 0  9 7 5 1 3 0 9 4 5 7 8 3 4 6 2 1 4 6  9 0 7 3 5 4 1 1 7 6  6 8 0  8 0 2
4  2 9 5 6 9 0  3 7 7 1 8 1 2  6 2 3 9 4 2  1 4 0 - - 1 6 3  8 7 0 3  6 9 7  5 5 1
9 4 8 9 1 1 3  0 6 5 4 1  5 7 4 9 9  2 4 3 8 3  4 6 2 1 4 6  9 0 7 6 9 7 4 7 1 2 4 8  0 6 4
■ - - - - 3 5  2 6 4
; 8  4 4 3 6 2  9 9 4 7  4 3 9 2 2  3 1 0 - 3 0  4 9 7 7 5 2  8 9 5
9 3 0 3 9  2 3 9 - 8  7 8 0 1 0 1 4 0 2  3 7 8 8 2  3 8 9
- 8  5 9 7 2  6 7 4 4 9  7 85 7 3  3 2 2 2 3  5 9 9 1 6 3  5 3 9
- 421 - 711 - 3 0 1 2 4  7 5 8
1 16 1 8 1 4 31 461 17 6 5 7 - 1 4 6  9 0 7 10  261 2 0 9  2 1 9
-9 0 1 5 4  6 3 5 . 1 4  0 3 1 . . 4 4  7 6 3 5 1 2  3 2 6
-9 0 9 2 2  3 3 3 - - 12 371 4 2 9  2 5 4
8 3 2  147 - 13  8 8 8 2 3  3 6 2 7 3  7 4 4
- 155 - 143 5  3 3 5 5  6 3 3
* • • - 3  6 9 5 3  6 9 5
- 2 3 5  4 9 4 - - - - 9  8 8 4 2 4 5  3 7 8
- 7 1 3 9 - - - - 9 3 7 8  0 9 9
1 4  3 7 3 1 4 2  6 0 5 1 3 6  7 7 8 2 5 4  0 4 3 - - 6 4  9 1 6 9 6 9  3 8 4
2 7 2 5 6 1 2 4 3 3 1 5 1 9 9 0 9 7 5 1 3 0 9 4 5 7 8 3  4 6 2 1 4 6  9 0 7 3 5 4  1 1 7 6  6 8 0  8 0 2
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Rahoitusvirrat
Tilastokeskus Rahoitustilinpito
6 2
Rahoitusvirrat
3
Tauluissa kuvataan sektoreittaln rahoitusvarojen ¡a velkojen nettohankintaa vuosina 1994 -  2000*. 
Sektorin rahoitustaloustoimet ilmoitetaan rahoitusvaateittain. Kun rahoitusvarojen nettohankinnasta 
yhteensä vähennetään velkojen nettohankinta, saadaan Rahoitustaloustoimet, netto, joka käsitteenä 
vastaa kansantalouden tilinpidon nettoluotonantoa.
Tilastollinen ero osoittaa rahoitustilinpidon sektoreittaisen nettoluotonannon (=Rahoitustaloustoimet, 
netto) ja  kansantalouden tilinpidon sektoreittaisen nettoluotonannon eron.
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Rahoitusvirrat
Yritysten ja asuntoyhteisöjen (S11) rahoitustaloustoimet 1994-2000*
m il jo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
Rahoitusvarojen nettohankinta
M o n e ta a r in e n  k u lta  ja  e r ity is e t n o s to -o ik e u d e t
K ä te is r a h a  ja  k ä te is ta lle tu k s e t 3  0 2 5 4 1 8 7 8  5 1 8 2  7 6 9 7  3 3 1 -9 5 0 -6  3 2 3
M u u t  ta l le tu k s e t - 2  4 6 6 1 6 8 5 - 6  481 -1 1 8 5 -1 7 3 2 5 7 5 1 9 3 6
R a h a m a rk k in a in s tru m e n t it - 4  0 6 9 1 8 9 9 - 5 1 5 1 8 0 1 6 - 2 1 7 9 2  2 0 2 - 9  8 5 6
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t -1 0 3 6 4  9 6 7 - 8  911 -3 6 3 1 9 -2  6 8 2 8  2 3 7
J o h d a n n a is e t -9 9 11 9 * 6 8 8 1 1 3 4
L a in a t - 6  4 0 6 6  7 5 0 3 7  5 5 2 2 8 1 4 6 - 1 6 5 5 9 1 9  8 7 6 1 0 9  7 2 3
N o te e r a tu t  o s a k k e e t - 7  7 3 0 1 9 1 6 6 1 0 7 4 2 - 2 1 4 3
M u u t  o s a k k e e t  ja  o s u u d e t  p a its i r a h a s to -o s u u d e t - 5 1 4 7  9 5 7 3  3 1 6 1 6 0 8 9 6 6 1 6 9 1 7  7 3 8 1 1 7 0 8 8
R a h a s to -o s u u d e t - 6 0 2 1 8 3 3 1 5 0 2 9 9 1 3  6 3 5 4  8 5 0
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a 3 1 4 4 8 9 9 -5 4 9 -4 8 2 1 7 5 5 2 2 8 8 7
M u u t  s a a m is e t  ja  v e la t 1 0  2 0 2 7  3 7 0 6  6 3 2 2 6 0 9 6 21  7 7 2 3 5  5 1 9 1 9 7 3
R a h o i t u s v a r o j e n  n e t t o h a n k i n t a  y h t e e n s ä 1 8 8 0 3 5  0 1 3 3 6  7 7 0 7 2  8 6 7 9 5 1 5 3 8 7  8 6 5 2 2 7  5 0 6
Velkojen nettohankinta
M o n e ta a r in e n  k u lta  ja  e r ity is e t n o s to -o ik e u d e t - - - - - - -
K ä te is r a h a  ja  k ä te is ta lle tu k s e t - - - - - - -
M u u t ta l le tu k s e t - - - - - - -
R a h a m a rk k in a in s tru m e n t it -3  4 7 8 -7 5 0 1 574 1 5 7 2 -1 6 0 4  06 3 2  7 9 3
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t - 3 8 0 7 1 7 5 4 -4  529 2 3 3 4 3 6 1 136 1 6 8 9 3
J o h d a n n a is e t -3 4 5 332 -8 3 -2 2 6 -1 021 -2  4 0 8
L a in a t -2 8  8 5 8 -6  9 4 8 2 0  7 4 4 15  4 4 6 - 4 1 0 8 4 6 5 6 7 1 2 0 0 8 7
N o te e r a tu t  o s a k k e e t 4  5 6 4 51 501 2  90 9 31 7 3 7
M u u t  o s a k k e e t  ja  o s u u d e t  p a its i r a h a s to -o s u u d e t 1 6 8 5 9 1 7  9 8 9 3 2  089 15  5 2 3 3 0 0 5 6 1 8 4 1 6 4 5  7 1 9
R a h a s to -o s u u d e t . . - - - - -
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a - - - - - - -
M u u t s a a m is e t  ja  v e la t 4  5 2 9 2  4 3 9 -1 0 6 6 2 2 6 7 8 0 2 4 4 4 3 15 26 3 2  5 3 7
V e lk o je n  n e tto h a n k in ta  y h te e n s ä - 1 4  7 5 5 1 4 1 3 9 3 9  5 4 8 6 4 0 3 5 1 0 1  9 4 2 8 7  3 3 3 2 1 7 3 5 8
R a h o itu s ta lo u s to im e t , n e t to  1) 1 6  6 3 5 2 0  8 7 4 - 2  7 7 8 8 8 3 2 - 6  7 8 9 5 3 2 1 0 1 4 8
T ila s to llin e n  e ro - 9  9 8 1 8 5 0 - 2 6  9 7 3 - 1 8 8 4 8 -2 1  2 3 0 - 2 2  3 9 5 - 2  9 0 7
N e t t o l u o t o n a n t o  ( + )  /  n e t t o l u o t o n o t t o  ( - ) 2 6  6 1 6 2 0 0 2 4 2 4 1 9 5 2 7  6 8 0 1 4 4 4 1 2 2  9 2 7 1 3 0 5 5
1) R ahoitustilinpidon e rä  R ahoitusta lo usto im et, n etto  v a s ta a  kä s itte en ä kan santalouden  tilinpidon netto luotonantoa.
T ilasto llinen  ero  on niiden vä lin en  ero tu s  (ks. lu ku a R ahoitustalousto im ia ku vaavan  virtatilinpidon laadinta).
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Rahoitusvirrat
Rahoitus- ja vakuutuslaitosten (S12) rahoitustaloustoimet 1994-2000*
m il jo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 ro O O
Rahoitusvarojen nettohankinta
M o n e ta a r in e n  k u lta  ja  e r ity is e t n o s to -o ik e u d e t 7 7 2 ' -3 1 4 -2 1 6 4 0 1 6 4 0 -6 6 1 -8 2 9
K ä te is ra h a  ja  k ä te is ta lle tu k s e t 2 8 4 9 8 4 5 7 -2 4  2 8 2 1 0  2 2 9 9  6 3 7 4 8 2 8 3 6 1 6 7
M u u t ta lle tu k s e t 5  0 7 0 1 2  3 9 8 2  0 5 3 1 3 9 3 - 1 0  7 2 7 5  8 8 6 -1 3 0 3
R a h a m a rk k in a in s tru m e n tit 1 5  8 9 9 -1 7  4 5 5 - 1 5  3 7 8 8 9 9 -9  6 8 5 2  2 0 7 -5  331
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t -5  5 2 5 1 6  0 9 8 1 5  5 5 9 1 8  2 2 0 9  7 9 6 2 5  3 1 4 1 7  0 8 4
J o h d a n n a is e t -7 0 - 1 8 3 3 6 2 - 9 3 3 2 5 9
L a in a t - 2 6 4 9 6 -1 4  2 4 6 - 3  3 2 0 5 1 8 9 3 4  011 4 8  6 2 3 3 0  9 8 1
N o te e ra tu t  o s a k k e e t - 3 1 4 1 9 8 7 6 1 8 7 -5  1 5 5
M u u t o s a k k e e t  ja  o s u u d e t pa its i ra h a s to -o s u u d e t 7  5 3 2 1 6 4 7 7  5 0 2 1 3 5 8 5 5 1 7 4 -6  6 2 7 1 8  3 2 8
R a h a s to -o s u u d e t 5 3 2 5 3 5 8 4 8 2  5 4 3 3  7 1 2 4 1 6 0
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a -4 8 1 6 2 2 -5 6 8 2 -5 6 -11 1 1 3
M u u t s a a m is e t  ja  v e la t 4  8 6 6 1 0  3 8 3 4  4 4 8 3  2 4 3 3 1 1 3 -7  0 8 8  : 9  9 3 3
R a h o it u s v a r o je n  n e t to h a n k in ta  y h te e n s ä 3 0 1 3 5 1 0 0 5 2 - 1 3  3 3 8 4 1  9 1 0 9 6  4 3 3 1 2 6  7 5 8 7 4  4 0 7
Velkojen nettohankinta
M o n e ta a r in e n  k u lta  ja  e rity is e t n o s to -o ik e u d e t
K ä te is ra h a  ja  k ä te is ta lle tu k s e t 5  8 5 4 1 8 3 1 1 1 6  0 3 7 1 4 8 1 4 5 8 6 6 1 3 3 7 6 3 1 2  9 9 5
M u u t ta lle tu k s e t -4  3 9 8 1 3  9 9 5 -2 9  4 2 8 - 4 1 9 2 -3 4  3 7 8 1 4 1 6 9 1 0 7 2 2
R a h a m a rk k in a in s tru m e n tit - 1 9  3 7 0 - 2 3 6 3 2 ! - 1 2 9 1 8 2  7 8 5 6  5 4 9 2  0 8 4 - 2 9  5 2 3
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t - 1 5 8 5 6 - 2 3 0 3 4 -1 4  2 4 5 -4  0 9 7 - 1 4  3 6 9 3  4 2 4 2  9 6 9
J o h d a n n a is e t 1 9 8 6 9 4 5 -5 2 6 -3 4 5  . 2 3 4 1 8 6
L a in a t - 4  9 4 4 1 9 6 8 - 7  9 2 9 -1 7 2 7 -6  7 01 1 7  2 3 7 1 3 3 6
N o te e ra tu t  o s a k k e e t 6 6 2  8 1 0 2 7 8 6 2
M u u t o s a k k e e t  j a  o s u u d e t pa its i ra h a s to -o s u u d e t 1 2  4 7 8 7  651 8 2 5 -1 111 6 0 4 7 3 4  9 9 3 1 3 0 4 5
R a h a s to -o s u u d e t 4 3 - 5  8 3 5 6  3 41 1 0 4 8 8 2 0 7 3 1 3 5  0 7 8
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a 4 1 6 4 3  7 1 9 11 4 6 0 11 1 5 5 1 3  3 2 5 1 7 9 1 8 2 2  0 5 4
M u u t s a a m is e t  ja  v e la t 8  2 7 6 1 0 1 7 9 -1 2 2 5 9  9 6 4 - 4 1 9 2 3  9 0 5 2 5 1 3 1
V e lk o je n  n e t to h a n k in ta  y h te e n s ä 2 4  9 4 4 1 1  1 8 6 - 3 0  6 4 3 3 3  4 7 2 9 2  3 2 1 1 1 8  7 3 6 9 4  0 5 5
R a h o it u s t a lo u s to im e t ,  n e t to  1) 5 1 9 1 -1  1 3 4 1 7  3 0 5 8 4 3 8 4 1 1 2 8  0 2 2 - 1 9  6 4 8
T ila s to llin e n  e ro 2  9 6 2 -5  3 3 5 6  7 6 2 2 1 3 0 -2  8 7 7 8  9 0 4 - 1 3 1 7 0
N e t t o lu o t o n a n t o  ( + )  /  n e t to lu o to n o t to  ( - ) 2  2 2 9 4  2 0 1 1 0  5 4 3 6  3 0 8 6  9 8 9 - 8 8 2 - 6  4 7 8
1) Rahoitustilinpidon erä  Rahoitustaloustoim et, netto vastaa käs itteenä kansantalouden tilinpidon netto luotonantoa.
Tilastollinen ero on niiden välinen erotus (ks. lukua Rahoitustaloustoim ia kuvaavan virtatilinpidon laadinta).
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Rahoitusvirrat
Keskuspankin (S121) rahoitustaloustoimet 1994-2000*
m il jo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
Rahoitusvarojen nettohankinta
M o n e ta a r in e n  k u lta  ja  e r ity is e t n o s to -o ik e u d e t 7 7 2 - 3 1 4 -2 1 6 401 6 4 0 -6 6 1 -8 2 9
K ä te is r a h a  ja  k ä te is ta lle tu k s e t 2 4  7 5 0 -5  0 2 3 - 1 3 0 7 6 8 1 7 1 3  3 8 0 7  0 0 1 6 8 1
M u u t  ta l le tu k s e t 1 0 3 8 1 0 1 1 3 4  2 5 8 - 8 1 3 9 - 6  7 7 7 8  5 5 4 - 6  8 8 5
R a h a m a rk k in a in s tru m e n t it -1 4 0 2 - 4 4 3 - - - 9 3 7 -6 4 0
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t -3 4 0 -5 5 1 -5 1 3 -5 4 8 -3 1 2 1 7 7 3 5 7 4
J o h d a n n a is e t - - - - - -
L a in a t - 6  8 2 8 - 1 0 4 - 4  9 3 6 -1 5 4 -71 - 2 3 -1
N o te e r a tu t  o s a k k e e t - - - - -
M u u t  o s a k k e e t  ja  o s u u d e t  p a its i r a h a s to -o s u u d e t - 5 6 -2 9 0 -1 4 6 7 2  4 9 7 - 3 1 7 6
R a h a s to -o s u u d e t . - - - - -
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a - 0 - 0 - - -
M u u t  s a a m is e t  j a  v e la t - 1 4 7 8 -4 7 9 5 0 -5 4 4 1 5 0 -6 0 3
R a h o i t u s v a r o je n  n e t to h a n k in ta  y h t e e n s ä 1 7  9 7 6 3  8 1 2 -1 5  2 5 2 -2 2 0 - 3  2 1 7 2 0  2 2 8 - 1 0 8 7 9
Velkojen nettohankinta
M o n e ta a r in e n  k u lta  ja  e r ity is e t n o s to -o ik e u d e t . . .
K ä te is r a h a  ja  k ä te is ta lle tu k s e t -3  0 3 4 9 1 8 0 -8  0 7 9 1 5 3 5 5  8 8 4 1 8 2 2 5 -1 3  8 7 2
M u u t  ta l le tu k s e t -3 8 4 -5 4 8 189 7 5 7 - 4 8 2 2 17 0 3 5 0
R a h a m a rk k in a in s tru m e n t it 2 0  3 6 8 - 8 1 4 2 -11 5 6 3 -5  3 2 2 -5  5 5 0 -4  9 5 0 .
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t - - - - - -
J o h d a n n a is e t - - - - -
L a in a t -71 . . 3 -3 .
N o te e r a tu t  o s a k k e e t - - - - - -
M u u t  o s a k k e e t  j a  o s u u d e t  p a its i r a h a s to -o s u u d e t - - - - - -
R a h a s to -o s u u d e t . . . - . .
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a - - - - - -
M u u t  s a a m is e t  ja  v e la t -7 5 -1 4 3 -1 0 7 -1 6 5 -4 6 -2 1 4 -6 5
V e lk o je n  n e tto h a n k in ta  y h te e n s ä 1 6  8 0 4 3 4 7 -1 9  5 6 0 - 3 1 9 2 -4  5 3 7 1 3 2 3 1 -1 3  5 8 7
R a h o itu s ta lo u s to im e t , n e t to  1) 1 172 3  46 5 4  3 0 8 2  9 7 2 1 3 2 0 6  9 9 7 2  7 0 8
T ila s to llin e n  e ro -1 2  3 1 8 3 1 3 3 8 3 8 -7 9 6 5  2 7 6 9 4 1
N e t t o l u o t o n a n t o  ( + ) /  n e t t o l u o t o n o t t o  ( - ) 1 1 7 3 1 1 4 7 1 1 7 5 2 1 3 4 2 1 1 6 1 7 2 1 1 7 6 7
1) R ahoitustilin p ido n  e rä  R ahoitusta lo usto im et, n etto  v a s ta a  kä s itte en ä kansanta louden  tilinpidon netto luotonantoa.
T ilasto llin en  ero  on niiden vä lin en  ero tu s  (ks. lu ku a R ahoitustalousto im ia kuvaavan  virtatilinpidon laadinta).
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Rahoitusvirrat
Talletuspankkien (S1221) rahoitustaloustoimet 1994-2000*
m iljo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4  1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
Rahoitusvarojen nettohankinta
M o n e ta a r in e n  k u lta  ja  e rity is e t n o s to -o ik e u d e t - - - - - -
K ä te is ra h a  ja  k ä te is ta lle tu k s e t 4  9 2 4 - 1 1 0 4 3 1 9 3 2 5  701 3 9  4 7 0 2  6 4 2
M u u t ta lle tu k s e t 1 1 3 4 -1 4 0 5 7  4 9 3 -2  9 6 4 - 2  4 0 9 2  5 2 8
R a h a m a rk k in a in s tru m e n tit - 1 3 0 1 4 - 1 6  2 9 2 -5  7 1 2 -7  6 2 6 -9 3 6 - 7  7 9 3
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t 9  571 - 3  7 5 3 3  401 1 6 0 2 7  3 2 8 - 4  5 6 5
J o h d a n n a is e t - 4 3 -1 2 0 1 7 8 - 9 3 3 2 5 9
L a in a t -1 4  7 3 2 ' 7  5 7 0 9  8 3 9 3 7 8 9 0 3 6  6 0 7 2 7  6 1 5
N o te e ra tu t  o s a k k e e t 9 1 8 1 3 8
M u u t o s a k k e e t  ja  o s u u d e t pa its i ra h a s to -o s u u d e t 691 2 1 6 2 - 4  0 4 7 - 1 0 7 9 6 - 4 1 2 2 1 0 7 5
I
R a h a s to -o s u u d e t -3 0 7 1 3 1 0 7 8 7 7 -1 8 2
V a k u u lu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a 2 4 -2 7 2 2 3 3
M u u t s a a m is e t  ja  v e la t 9  2 1 8 6  8 3 3 3  3 9 4 1 2 8 9 - 1 3  4 2 9 1 731
R a h o it u s v a r o je n  n e t to h a n k in ta  y h te e n s ä  i - 2  5 3 4 - 1 6  0 6 2 1 6  4 9 0 2 5 1 7 6 6 4  4 4 0 2 3  4 5 1
i
Velkojen nettohankinta
M o n e ta a r in e n  k u lta  ja  e r ity is e t n o s to -o ik e u d e t
K ä te is ra h a  ja  k ä te is ta lle tu k s e t - 9 1 3 1 2 4 1 1 6 1 3  2 7 9 5 2  7 7 7 1 5  5 3 8 2 6 8 6 7
M u u t ta lle tu k s e t - 1 4  5 4 3 - 2 9 6 1 7 -4  9 4 9 - 2 9 5 5 6 1 3  9 9 9 1 0  3 7 2
R a h a m a rk k in a in s tru m e n tit . - 2 6  2 5 7 5  4 4 5 8 7 1 1 1 9  9 7 6 11 1 9 2 - 2 8 9 6 9
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t - - 1 2 7 4 8 - 1 6  6 9 6 -1 8 3 6 - 2  5 0 9 2  4 3 7 8 1 4
J o h d a n n a is e t 2 5 6 301 3 6 -2 2 1 9 5 1 5 4
L a in a t - 5  9 5 0 -1 8 8 4 -5  9 2 0 -11  9 4 0 1 9  4 0 8 2 5 6
N o te e ra tu t  o s a k k e e t 1 0 471 121 2 6
M u u t o s a k k e e t  ja  o s u u d e t pa its i ra h a s to -o s u u d e t - 1 0 8 5 2 4 - , 7 1 4 2 9 8 1 8 2 2
R a h a s to -o s u u d e t . . . .
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a - - - - - - -
M u u t s a a m is e t  ja  v e la t - 9  7 0 3 8 4 4 7  2 2 6 . - 6  8 6 7 -1 291 5  8 8 9
V e lk o je n  n e t to h a n k in ta  y h te e n s ä 6 8 6 - 1 6  9 6 7 1 6  5 5 7 2 3  0 4 4 6 1  8 9 7 1 7  2 3 1
R a h o it u s t a lo u s to im e t ,  n e t to  1) . - 3  2 2 0 9 0 5 - 6 7 2 1 3 2 2  5 4 3 6  2 2 0
T ila s to llin e n  e ro - 3  471 - 6  7 9 3 -6  0 7 9 -3  8 9 3 -1 8 5 0 -2  8 7 9 -1 8 2 8
N e t t o lu o t o n a n t o  ( + )  /  n e t to lu o to n o t to  ( - ) 3  4 7 1 3  5 7 3 6  9 8 4 3  8 2 6 3  9 8 2 5  4 2 2 8  0 4 8
1) Rahoitustilinpidon erä  Rahoitustaloustoim et, netto va staa  käsitteenä kansantalouden tilinpidon netto luotonantoa.
Tilastollinen ero on niiden välinen erotus (ks. lukua R ahoitustaloustoim ia kuvaavan virtatilinpidon laadinta).
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n a n v n U o v i i  ien
Rahamarkkinarahastojen (S1222) ja muiden rahoitusta välittävien rahalaitosten (S1223)
rahoitustaioustoimet 1994-2000*
m il jo o n a a  m a r k k a a 1 9 9 4 ' 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
Rahoitusvarojen nettohankinta
M o n e t a a r in e n  k u lta  ja  e r ity is e t  n o s to -o ik e u d e t
K ä te is r a h a  ja  k ä te is ta l le tu k s e t - -3 2 - 5 4 2 2 9 - 1 0 9 - 1 0 9 2
M u u t  ta l le tu k s e t - 1 1 6 2 - 1 9 8 2 2 9 6 9 - 6 6 4 - 7 0 6 -1 4 5
R a h a m a r k k in a in s t r u m e n t it - - 4  3 2 8 -9 4 2 1 5 2 0 -1 2 2 0 -2  5 4 0 1 0 0 6
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t - - 7 8 9 6  5 2 0 8  6 8 1 - 6  3 1 6 - 3  0 8 1 2  8 4 3
J o h d a n n a is e t - 2 7 - 6 3 1 8 4 - ' -
L a in a t - -1  8 2 0 4  6 7 7 - 3 1 1 7 2  5 6 3 11 4 9 0 1 8 8 3
N o t e e r a t u t  o s a k k e e t 6 8 7 7 - 1 9
M u u t  o s a k k e e t  ja  o s u u d e t  p a its i r a h a s to -o s u u d e t - - 8 6 9 - 5 4 8 8 -3 9 -2 0 1 3 5 2
R a h a s t o - o s u u d e t 9 4 1 3 - 1 0 -8 1 2 7 - 4 4 0
V a k u u t u s t e k n in e n  v a s tu u v e lk a - - - - - - -
M u u t  s a a m is e t  ja  v e la t - 5 5 3 -4 1 8 3 0 0 5 2 7 2  4 0 9 - 2 9 9
R a h o i t u s v a r o je n  n e t t o h a n k i n t a  y h t e e n s ä - - 6  0 5 6 7  6 9 7 1 0  8 5 0 - 5  1 7 9 7 3 9 6 5 1 8 3
Velkojen nettohankinta
M o n e t a a r in e n  k u lta  ja  e r ity is e t  n o s to -o ik e u d e t
K ä te is r a h a  ja  k ä te is ta l le tu k s e t - - - - - -
M u u t  t a l le tu k s e t - - - - - -
R a h a m a r k k in a in s t r u m e n t it 4 8 8 - 3 7 4 1 2 9 3 - 5 1 0 1 - 2 1 9 3 -6 4 5
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t - 6 6 4 4 1 8 8 4 1 0 4 6 - 1 2  2 8 6 2  3 1 8 - 5 0 0
J o h d a n n a is e t 1 7 3 0 6 4 4 - 5 6 2 - 3 2 3 3 9 3 2
L a in a t - 4 0 2 1 4 0 7 3  8 6 5 6  8 7 5 5 1 1 0 6  8 0 5
N o t e e r a t u t  o s a k k e e t - - - -
M u u t  o s a k k e e t  ja  o s u u d e t  p a its i r a h a s to -o s u u d e t -9 1 7 6 3 1 2 4 5 -1 8 7 8 - 1 1 0
R a h a s t o - o s u u d e t . . - - - 2  7 0 4
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a - - - - - -
M u u t  s a a m is e t  ja  v e la t 1 2 9 1 - 4 5 7 2  2 3 7 1 6 1 5 1 6 4 0 -1 0 3 0
V e l k o j e n  n e t t o h a n k i n t a  y h t e e n s ä - 3  6 2 8 3 1 8 0 7  8 8 2 - 7  9 7 5 5  0 3 6 7 2 5 6
R a h o i t u s t a i o u s t o i m e t ,  n e t t o  1 ) - 2 4 2 8 4  5 1 7 2 9 6 8 2  7 9 6 2  3 6 0 - 2  0 7 3
1 )  V u o n n a  1 9 9 4  s e k to r in  S 1 2 2 3  ra h o itu s ta io u s to im e t  s is ä lty v ä t  s e k to r in  S 1 2 3  t ie to ih in .
2 )  R a h o itu s t i l in p id o n  e r ä  R a h o itu s ta io u s to im e t ,  n e t to  v a s ta a  k ä s it te e n ä  k a n s a n ta lo u d e n  tilin p id o n  n e tto lu o to n a n to a .  
T ila s to l l in e n  e r o  o n  n iid e n  v ä l in e n  e r o tu s  (k s . lu k u a  R a h o itu s ta lo u s to im ia  k u v a a v a n  v ir ta tilin p id o n  la a d in ta ) .
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Rahoitusvirrat
Muiden rahoituslaitosten (S123) rahoitustaloustoimet 1994-2000*
m il jo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
Rahoitusvarojen nettohankinta
M o n e ta a r in e n  k u lta  ja  e r ity is e t  n o s to -o ik e u d e t
i
K ä te is r a h a  ja  k ä te is tä Ile tu k s e t 1 1 8 4 5 7 3 - 5 5 -2 8 2 7 8 1 7 1 2 2  8 0 8
M u u t  ta l le tu k s e t 1 8 5 2 9 2 1 2 3 4 -1 0 2 2 - 1 3 4 4 3 3 2  6 8 5
R a h a m a rk k in a in s tru m e n t it -9 2 1 2 8 6 2  8 7 4 3  2 8 9 -1 1 4 -5 1 2 5 2 1
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t - 2 4 0 5 3 2 2  0 6 4 7 3 1 5  5 6 5 6  5 3 4 4  6 1 1
J o h d a n n a is e t - - - - -
L a in a t ' 8  9 4 4 5  7 3 1 - 9  2 1 4 - 8 3 6 - 5 1 2 1 101 6 8 6
N o te e r a tu t  o s a k k e e t - - -2 0 6 2 6 2 8 8  9 4 9 1 0  8 4 2
M u u t  o s a k k e e t  ja  o s u u d e t  p a its i ra h a s to -o s u u d e t 1 3 1 2 6 7 3 1 8 1 4 1 7 4 6 0  6 9 7 - 5  8 6 1 2 2  7 7 9
R a h a s to -o s u u d e t 3 1 2 -7 4 1 7 4 5 1 8
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a - - - - -
M u u t  s a a m is e t  ja  v e la t 1 9 3 0 - 6 5 2 -1 0 9 4 -1 0 6 5 4 8 9 1 1 2 9 9  2 2 9
R a h o i t u s v a r o j e n  n e t t o h a n k i n t a  y h t e e n s ä 1 4  0 6 1 7  2 3 8 - 2  3 6 5 1 0 3 0 6 4 3 2 9 1 2  5 5 9 5 4  6 7 9
Velkojen nettohankinta
M o n e ta a r in e n  k u lta  ja  e r ity is e t  n o s to -o ik e u d e t
K ä te is r a h a  ja  k ä te is tä  I le tu  k s e t - - - - ■ -  . -
M u u t  ta l le tu k s e t - - - -
R a h a m a rk k in a in s tru m e n tit 1 0 5 4 1 0  4 6 8 -6  4 2 6 -1 8 9 7 - 2  8 2 5 -1 9 6 6 8 0
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t - 5  2 6 5 - 3 ,3 1 2 5 6 6 - 3 4 0 9 3 9 7 -1 5 9 7 2  0 2 2
J o h d a n n a is e t - - - - - -
L a in a t 2  2 6 9 -2  3 9 5 -6  6 6 3 - 3 5 0 -9 4 2 - 9  0 9 3 - 3  8 7 0
N o te e r a tu t  o s a k k e e t - - 5 9 2 1 2 9 1 5 7 3 6
M u u t  o s a k k e e t  ja  o s u u d e t  p a its i r a h a s to -o s u u d e t 9  8 8 6 7  3 8 8 1 3 0 - 1 3 6 4 5 7  3 3 3 3  6 4 1 1 5  4 5 3
R a h a s to -o s u u d e t 4 3 5  8 3 5 6  3 4 1 1 0  4 8 8 2 0  7 3 1 3 2  3 7 4
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a - - - - - -
M u u t  s a a m is e t  ja  v e la t 4  0 2 2 -2  6 6 7 -1 1 4 5 3 0 5 7 8 8 9 2 0 2 1  0 2 2
V e lk o je n  n e t to h a n k in ta  y h t e e n s ä 1 1 9 6 6 9 5 2 5 - 7  7 0 3 - 3 1 5 6 7  3 6 8 1 2  7 9 3 6 7 1 1 7
R a h o i t u s t a lo u s t o im e t ,  n e t to  1) 2  0 9 5 - 2 2 8 7 5  3 3 8 1 3 4 5 - 3  0 3 9 - 2 3 4 - 1 2 4 3 8
1 ) V u o n n a  1 9 9 4  s e k to r in  S 1 2 2 3  ja  S 1 2 4  ra h o itu s ta lo u s to im e t s is ä lty v ä t  s e k to r in  S 1 2 3  t ie to ih in
2 )  R a h o itu s tilin p id o n  e r ä  R a h o itu s ta lo u s to im e t, n e tto  v a s ta a  k ä s it te e n ä  k a n s a n ta lo u d e n  tilin p id o n  n e tto lu o to n a n to a . 
T ila s to llin e n  e r o  o n  n iid e n  v ä lin e n  e ro tu s  (k s . lu k u a  R a h o itu s ta lo u s to im ia  k u v a a v a n  v ir ta tilin p id o n  la a d in ta ) .
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Rahoitusvirrat
Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten (S124) rahoitustaloustoimet 1994-2000* 12
m il jo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
Rahoitusvarojen nettohankinta
M o n e ta a r in e n  k u lta  ja  e r ity is e t n o s to -o ik e u d e t
K ä te is r a h a  ja  k ä te is ta lle tu k s e t - 3 2 6 2 1 2 9 0 2 0 6 3 5 3
M u u t  ta l le tu k s e t 7 - 2 3 2 2 3 4 2 1 0
S
R a h a m a rk k in a in s tru m e n t it -8 6 9 6 4 8 -2 5 5 2 1 3 61
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t -3 5 1 6 2 8 4 -5 4 -3 7 5 1 8 2
J o h d a n n a is e t - - - - - -
L a in a t -3 9 3 -6 9 4 4 9 5 4 5 8 7
N o te e r a tu t  o s a k k e e t - - -1 1 4 1 4 8 3 3 9 9 9 6
M u u t  o s a k k e e t  j a  o s u u d e t  p a its i r a h a s to -o s u u d e t -3 9 3 -1 3 1 -1 6 1 2 -1 5 8
R a h a s to -o s u u d e t 21 1 8 9 2 ' 1 5 0 -1 3 7 3 3
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a - - - - - -
M u u t  s a a m is e t  ja  v e la t 5 9 1 -6 2 7 3 7 9 3 7 2  0 4 8 -3 6 8
R a h o i t u s v a r o j e n  n e t t o h a n k i n t a  y h t e e n s ä 4 2 4 -3 6 2 5 2 3 5 8 3 2  8 5 3 1 1 9 6
Velkojen nettohankinta
M o n e ta a r in e n  k u lta  ja  e r ity is e t n o s to -o ik e u d e t
K ä te is r a h a  ja  k ä te is ta lle tu k s e t - - - - - - -
M u u t  ta l le tu k s e t - - - - - - -
R a h a m a rk k in a in s tru m e n t it - 1 8 9 . . 4 9 - -
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t - 3 3 0 1 1 0 2 2 9 1 6 4 6 2
J o h d a n n a is e t - - - - - -
L a in a t - 6 5 0 -6 7 1 3 0 3 8 8 1 5 7 5 -2  0 6 9
N o te e r a tu t  o s a k k e e t - - - - - 0
M u u t  o s a k k e e t  ja  o s u u d e t  p a its i r a h a s to -o s u u d e t 1 1 2 2 7 - 1 4 1 4 4 2 8 9 9 6
R a h a s to -o s u u d e t . . . - . -
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a - - - - - -
M u u t  s a a m is e t  ja  v e la t 5 9 6 -3 1 6 1 1 3 - 4 3 0 1 6 0 2 3 4 6
V e l k o je n  n e t t o h a n k i n t a  y h t e e n s ä - 4 6 1 - 9 5 9 5 0 4 - 1 2 0 3 4 8 2 - 1 1 6 5
R a h o i t u s t a l o u s t o im e t ,  n e t to  1 ) 8 8 5 5 9 7 1 9 7 0 3 - 6 2 9 2  3 6 1
T ila s to llin e n  e ro 7 1 2 3 0 6 -4 1 9 2 7 -1 4 2 0 5 0 6
N e t t o l u o t o n a n t o  ( + ) /  n e t t o l u o t o n o t t o  ( - ) 4 4 7 1 7 3 2 9 1 4 3 8 6 7 6 7 9 1 1 8 5 5
1 )  V u o n n a  1 9 9 4  s e k to r in  S 1 2 2 3  ja  S 1 2 4  ra h o itu s ta lo u s to im e t s is ä lty v ä t s e k to rin  S 1 2 3  t ie to ih in
2 )  R a h o itu s t ilin p id o n  e r ä  R a h o itu s ta lo u s to im e t, n e t to  v a s ta a  k ä s itte e n ä  k a n s a n ta lo u d e n  tilin p id o n  n e tto lu o to n a n to a . 
T ila s to llin e n  e ro  o n  n iid e n  v ä l in e n  e ro tu s  (k s . lu k u a  R a h o itu s ta lo u s to im ia  k u v a a v a n  v irta tilin p id o n  la a d in ta ) .
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Rahoitusvirrat
Vakuutuslaitosten (S125) rahoitustaloustoimet 1994-2000*
m iljo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
Rahoitusvarojen nettohankinta
M o n e ta a r in e n  k u lta  ja  e r ity is e t n o s to -o ik e u d e t - - - - -
K ä te is ra h a  ja  k ä te is ta lle tu k s e t 3 1 3 4 7 -1 1 6 -8 7 2 9 7 3 -3 1 9
M u u t ta lle tu k s e t 3 1 6 -1 1 0 -2 9 7 0 -2 2 2 12 5 0 4
R a h a m a rk k in a in s tru m e n tit 1 4 3 1 3 0 -1 1 1 4 1 7 5 4 -4 7 0 5  0 4 5 1 4 9 0
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t 5 1 9 0 7  3 7 0 11 2 2 5 5  671 9 3 1 1 1 3 1 3 5 1 3 4 3 9
J o h d a n n a is e t - - - - - -
L a in a t -6  8 8 2 -3  2 8 2 -1 4 2 0 -4 7 4 - 1 6 9 9 - 9 7 7 1 1
N o te e ra tu t  o s a k k e e t - - -8 7 6 -4  0 2 6 - 1 7 1 1 2
M u u t o s a k k e e t  ja  o s u u d e t p a its i ra h a s to -o s u u d e t 2 7 8 1 0 9 9 3  7 7 7 5  2 7 5 4  861 1 0 4 8 -2  5 4 4
R a h a s to -o s u u d e t . 721 4 7 9 7 6 3 2  2 8 2 3  571 4  231
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a -4 8 3 5 9 8 -2 9 8 0 - 5 8 - 1 4 1 1 0
M u u t s a a m is e t  ja  v e la t 4  8 1 7 5 9 5 2 3 3 1 8 5 1 3 1 5 6 0 5 2 4 3
R a h o it u s v a r o je n  n e t to h a n k in ta  y h te e n s ä 3  6 9 2 7 1 6 8 1 3  0 0 6 1 3  2 3 7 1 4  7 4 1 1 9  2 8 2 7 5 3
Velkojen nettohankinta
M o n e ta a r in e n  k u lta  ja  e rity is e t n o s to -o ik e u d e t
K ä te is ra h a  ja  k ä te is ta lle tu k s e t - - - - - -
M u u t ta lle tu k s e t - - - - - - -
R a h a m a rk k in a in s tru m e n tit . _ . . . 1 11
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t - - - - 2 5 0 171
J o h d a n n a is e t - - - - - -
L a in a t -1 5 2 9 -5 3 5 -1 1 8 : 3 7 2 -7 7 9 2 3 7 2 1 4
N o te e r a tu t  o s a k k e e t - - - -3 2 1 0 - -
M u u t o s a k k e e t  ja  o s u u d e t pa its i ra h a s to -o s u u d e t 9 7 9 1 3 4 6 8 2 6 4 1 0 3 7 2  6 4 3 - 4  2 1 6
R a h a s to -o s u u d e t . . . _ . . .
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a 4 1 6 4 3  7 1 9 11 4 6 0 1 1 1 5 5 1 3  3 2 5 1 7 9 1 8 2 2  0 5 4
M u u t s a a m is e t  ja  v e la t 2  8 0 0 1 3 9 9 -4 4 2 4 8 7 4 8 1 2 4 8 -1 031
V e lk o je n  n e t to h a n k in ta  y h te e n s ä 6  4 1 4 4  7 1 7 1 1  3 6 6 1 2  0 3 6 1 4  5 4 1 2 2  2 9 7 1 7  2 0 3
R a h o it u s t a lo u s to im e t ,  n e t to  1) - 2  7 2 2 2  4 5 1 1 6 4 0 1 2 0 1 2 0 0 - 3  0 1 5 - 1 6  4 5 0
T ila s to llin e n  e ro 2 3 7 3 9 8 3 1 0 5 7 3  5 7 6 1 0 1 2 4  6 5 9 - 3 6 2 2
N e t t o lu o t o n a n t o  ( + )  /  n e t to lu o t o n o t t o  ( - ) - 2  9 5 9 - 1 5 3 2 5 8 3 - 2  3 7 5 - 8 1 2 - 7  6 7 4 - 1 2 8 2 8
1) Rahoitustilinpidon erä  Rahoitustaloustoim et, netto vastaa käsitteenä kansantalouden  tilinpidon netto luotonantoa.
Tilastollinen ero  on niiden välinen erotus (ks. lukua Rahoitustaloustoim ia kuvaavan virtatilinpidon laadinta).
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Rahoitusvirrat
Julkisyhteisöjen (S13) rahoitustaloustoimet 1994-2000*
miljoonaa markkaa 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
Rahoitusvarojen nettohankinta
M o n e ta a r in e n  k u lta  ja  e r ity is e t n o s to -o ik e u d e t
K ä te is r a h a  ja  k ä te is ta lle tu k s e t 2  4 0 9 - 5 9 6 2  9 1 0 5 9 8 - 6  4 6 2 2  5 3 4 -1 9 0 9
M u u t  ta l le tu k s e t 1 2 8 8 2  2 2 9 - 6  581 2  4 3 4 - 2  9 91 4  6 8 7 11 4 0 9
R a h a m a rk k in a in s tru m e n t it 1 3 0 0 0 - 1 2  3 4 6 7  9 4 9 - 1 3 8 1 0 5  2 1 0 - 3 1 7 1 - 2 0  501
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t 1 6  6 7 0 2 0 2 5 3 2 6 2 0 8 1 2  0 2 5 2 4 1 8 2 1 4  5 0 8 2 3  591
J o h d a n n a is e t - - - - -
L a in a t -9  8 5 1 1 0 0 6 - 2 9 1 0 8 - 9 1 3 6 - 6  4 5 7 -5  2 0 9 -4  2 5 0
N o te e r a tu t  o s a k k e e t 5 4 4 - 2  4 1 0 - 1 6  5 1 5 -5  8 1 2
M u u t  o s a k k e e t  j a  o s u u d e t  p a its i ra h a s to -o s u u d e t 11 5 6 2 9  5 0 2 1 0 7 3 6 4  3 9 5 6 3 1 1 5  3 7 2 1 2  7 2 8
R a h a s to -o s u u d e t . 1 1 1 9 891 -1 2 6 1 2 2 2 1 1 5 0
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a 11 -2 1 5 8 2 2 5 -6 4 -5 3
M u u t  s a a m is e t  ja  v e la t 1 6 6 8 2  4 9 7 3  9 3 4 6  9 3 8 4 9 6 - 7  6 0 2 8 1 1 5
R a h o i t u s v a r o je n  n e t t o h a n k i n t a  y h t e e n s ä 3 6  7 5 7 2 2  5 2 4 1 7  2 2 5 5 1 0 4 1 7  6 8 9 - 4 1 7 9 2 4  5 2 4
Velkojen nettohankinta
M o n e ta a r in e n  k u lta  ja  e r ity is e t n o s to -o ik e u d e t . . . . .
K ä te is r a h a  j a  k ä te is ta lle tu k s e t 1 8 7 6 1 5 9 5 5 -1 4 4 81 6 7
M u u t  ta l le tu k s e t - - - - - - -
R a h a m a rk k in a in s tru m e n t it 7  6 5 8 3  4 3 7 -5 8 6 - 5  8 1 5 - 1 4  7 8 3 - 7  321 2 2  0 6 8
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t 5 8  9 6 6 4 7 1 2 4 3 4  4 9 6 1 5  6 3 4 1 9  5 8 0 - 1 7  6 7 7 - 5 4 1 1 5
J o h d a n n a is e t 9 4 7 2 2 3 1 2 2 5 -2  8 1 4 - 2 3 -5 1 6
L a in a t - 2 8 0 - 3 1 3 4 -5  7 7 4 5  6 6 9 3  3 1 3 6 3 7 -4 0 6
N o te e r a tu t  o s a k k e e t - - - - - - -
M u u t  o s a k k e e t  ja  o s u u d e t  p a its i r a h a s to -o s u u d e t 7 7 9 1 2 6 2 2 3 8 0 7 3 3 5 6 8 7 4 7
R a h a s to -o s u u d e t - . . - . .
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a - - - - - - -
M u u t  s a a m is e t  ja  v e la t 2  0 5 1 1 8 3 4  7 7 9 - 2  0 0 5 1 4 1 9 1 2 0 5 4  2 2 7
V e l k o je n  n e t t o h a n k i n t a  y h t e e n s ä 6 9 1 9 2 4 9  8 9 5 3 3  5 3 5 1 4  7 6 3 7  3 0 4 - 2 2  5 3 0 - 2 7  9 2 8
R a h o i t u s t a l o u s t o im e t ,  n e t to  1 ) - 3 2  4 3 5 - 2 7  3 7 1 - 1 6  3 1 0 - 9  6 5 9 1 0  3 8 5 1 8  3 5 1 5 2  4 5 2
T ila s to llin e n  e ro - 2  801 - 6  4 1 2 2  2 0 0 - 7 6 1 5 0 4 4  6 5 2 -1 3 0 4
N e t t o l u o t o n a n t o  ( + ) /  n e t t o l u o t o n o t t o  ( - ) - 2 9 6 3 4 - 2 0  9 5 9 - 1 8  5 1 0 - 9  5 8 3 8  8 8 1 1 3  6 9 9 5 3 7 5 6
1) R ahoitustilinpidon e rä  R ahoitusta lo usto im et, n etto  v a s ta a  käs itteen ä kansanta louden  tilinpidon netto luotonantoa.
T ilasto llin en  e ro  on niiden vä lin en  ero tu s  (ks. lu ku a R ahoitustalousto im ia kuvaavan  virtatilinpidon laadinta).
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3.10 Valtionhallinnon (S1311) rahoitustaloustoimet 1994-2000*
m iljo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
Rahoitusvarojen nettohankinta
M o n e ta a r in e n  k u lta  ja  e rity is e t n o s to -o ik e u d e t
K ä te is ra h a  ja  k ä te is ta lle tu k s e t 1 3 8 8 - 3  3 8 0 8 2 2  441 -3  6 4 8 3 6 4 - 7 8 5
M u u t ta lle tu k s e t - - - 3  0 6 8 -1 1 4 5 4  5 3 5 7  6 9 6
R a h a m a rk k in a in s tru m e n tit 5  9 3 0 -8  8 8 5 3 1 8 5 -1 5  7 8 4 9  6 6 9 - 9  2 9 7 - 6 0 0 9
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t -8 4 6 -4  8 2 0 2 2 9 -5  3 1 5 -1 751 - 1 6 0 4 2 3
J o h d a n n a is e t - - - - -
L a in a t 1 4 2 8 6  8 4 6 -9  2 3 6 1 0 3 0 -2 8 -2 1 4 1 1 5 8
N o te e ra tu t  o s a k k e e t 2 4 -9  9 8 0 - 2 0 7 9 7 - 1 2 1 6 5
M u u t o s a k k e e t  ja  o s u u d e t p a its i ra h a s to -o s u u d e t 4  5 3 0 8  4 9 4 3 1 1 0 - 3  081 3 7 5 - 2 1 3 1 1 131
R a h a s to -o s u u d e t . . . . 2 1 0
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a - - - - - - -
M u u t s a a m is e t  ja  v e la t 2 2 1 7 1 2 8 2 2  4 2 2 5  6 8 6 1 6 9 7 -4 6 0 3 1 3 8
R a h o itu s v a r o je n  n e t to h a n k in ta  y h te e n s ä 1 4  6 4 7 - 4 6 3 - 2 0 8 - 1 1  9 3 1 - 4  8 1 1 - 2 8  1 6 0 - 5  2 0 3
Velkojen nettohankinta
M o n e ta a r in e n  k u lta  ja  e rity is e t n o s to -o ik e u d e t - - - - - - -
K ä te is ra h a  ja  k ä te is ta lle tu k s e t 1 8 7 6 1 5 9 5 5 -1 4 4 81 6 7
M u u t ta lle tu k s e t - - - - - -
R a h a m a rk k in a in s tru m e n tit 1 0  3 2 9 4  7 6 8 -7 7 2 - 6  4 6 8 -1 5  0 6 7 - 7  3 4 9 21  0 0 6
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t 5 8 9 2 1 4 7  9 3 7 3 6 1 5 7 1 6 2 5 4 1 9  8 8 2 - 1 6  5 3 6 - 5 3  5 1 4
J o h d a n n a is e t 9 4 7 2 2 4 1 2 2 5 - 2  8 1 4 8 5 6 9 3
L a in a t 2  6 3 0 -6 3 5 1 3 2 4 7 1 6 7 3 3 8 2 9 -3 3 7
N o te e ra tu t  o s a k k e e t - - - - - - -
M u u t o s a k k e e t  ja  o s u u d e t pa its i ra h a s to -o s u u d e t - - - - - - -
R a h a s to -o s u u d e t . . . . . . . _
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a - - - - - -
M u u t s a a m is e t  ja  v e la t 7 8 3 9 4 8 1 3 6 6 -1 2 0 4 1 811 - 3 5 2 8 6 0
V e l k o j e n  n e t t o h a n k i n t a  y h t e e n s ä 7 2  6 8 1 5 4 0 4 1 3 8  4 5 8 1 7  0 2 9 7  0 5 0 - 2 4  0 6 2 - 3 1  2 2 5
R a h o i t u s t a l o u s t o i m e t ,  n e t t o  1 ) - 5 8 0 3 4 - 5 4  5 0 4 - 3 8 6 6 6 - 2 8  9 6 0 - 1 1  8 6 1 - 4  0 9 8 2 6  0 2 2
T ila s to llin e n  e ro -1 7 9 5 - 5  3 0 2 3  5 1 4 -5  6 3 0 -1 6 0 4 1 2 2 0 -1 0 4 9
N e t to lu o to n a n to  (- f)  /  n e t to lu o t o n o t t o  ( - ) - 5 6  2 3 9 - 4 9  2 0 2 - 4 2 1 8 0 - 2 3  3 3 0 - 1 0  2 5 7 - 5  3 1 8 2 7  0 7 1
1) Rahoitustilinpidon erä  Rahoitustaloustoim et, netto v a s ta a  käs itteenä kansantalouden tilinpidon netto luotonantoa.
Tilastollinen ero on niiden välinen erotus (ks. lukua Rahoitustaloustoim ia kuvaavan virtatilinpidon laadinta).
Tilastokeskus Rahoitustillnpito
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3.11 Paikallishallinnon (S1313) rahoitustaloustoimet 1994-2000*
m il jo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 . 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
Rahoitusvarojen nettohankinta
M o n e ta a r in e n  k u lta  ja  e r ity is e t n o s to -o ik e u d e t
K ä te is r a h a  ja  k ä te is ta lle tu k s e t 1 4 8 9 3 4 1 7 7 0 - 2  2 2 9 3 0 7 6 9 6 1 1 7
M u u t  ta l le tu k s e t 1 4 9 5 -5 4 2 - 2  9 1 8 - 4 5 7 -6 8 1 - 5 6 2  2 6 9
R a h a m a rk k in a in s tru m e n t it 1 0 9 2 2 1 0 -3 4 0 1 8 6 6 -81 9 2 7 - 2 1 1 4
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t - 7 3 6 -8 0 3 -7 9 -1 9 0 3 0 6 1 8 3 9
J o h d a n n a is e t - - - - * -
L a in a t 5 4 1 8 7 8 - 3  5 4 5 -1 2 31 -1 2 0 0 -4 8 8 - 3  0 1 4
N o te e r a tu t  o s a k k e e t -1 8 1 - 3 4 3 2 -1 3 6 9
M u u t  o s a k k e e t  j a  o s u u d e t  p a its i ra h a s to -o s u u d e t 2 1 9 9 2 1 7 1 1 6 4 0 1 1 0 2 3  3 1 5 3  8 7 2 8  5 2 8
R a h a s to -o s u u d e t - 1 2 6 2 0 . . 3 7
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a 7 0 -21 2 2 2 1 -4 -5 3
M u u t  s a a m is e t  j a  v e la t 7 6 4 -1 8 6 1 5 7 4 -7 3 5 -3 4 8 - 4  3 9 8 1 8 2 7
R a h o i t u s v a r o j e n  n e t t o h a n k i n t a  y h t e e n s ä 7  6 5 0 3  2 8 0 - 2  4 9 4 - 1 7 0 3 1 0 8 4 8 8 6 8 1 2 3
Velkojen nettohankinta
M o n e ta a r in e n  k u lta  j a  e r ity is e t n o s to -o ik e u d e t
K ä te is r a h a  ja  k ä te is ta lle tu k s e t - - - - - - -
M u u t ta l le tu k s e t - - - - - - -
R a h a m a rk k in a in s tru m e n t it -2 2 8 8 0 1 8 6 6 5 3 2 8 4 2 8 1 0 6 2
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t 4 5 -8 1 3 -1 661 -6 2 0 -3 0 2 -1 141 -6 0 1
J o h d a n n a is e t - -1 - - - 1 6
L a in a t - 2  3 8 2 - 2  2 8 9 - 6  6 7 2 -1 3 6 0 -1 6 2 4 5 2 1 1 0
N o te e r a tu t  o s a k k e e t - - - - - - -
M u u t  o s a k k e e t  j a  o s u u d e t  p a its i ra h a s to -o s u u d e t 7 7 4 1 2 4 2 2 2 9 - 6 3 7 5 2 7 8 3 5
R a h a s to -o s u u d e t . . . . . - .
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a - - - - - - -
M u u t  s a a m is e t  ja  v e la t 2  9 8 9 - 8 4 1 7 2 9 -1 1 6 0 3 0 0 2  3 2 4 3 2 7 8
V e l k o je n  n e t t o h a n k in t a  y h t e e n s ä 1 1 9 8 -1  8 6 4 - 6 1 9 0 - 2  4 8 7 7 5 7 2 1 9 0 4 7 0 0
R a h o i t u s t a lo u s t o im e t ,  n e t to  1 ) 6  4 5 2 5 1 4 4 3  6 9 6 7 8 4 3 2 7 -1  3 0 4 3  4 2 3
T ila s to llin e n  e ro -5 5 2 -1 5 8 8 -7 8 0 5  0 5 6 2  4 9 6 5 3 7 2  4 8 6
N e t t o l u o t o n a n t o  ( + )  /  n e t t o l u o t o n o t t o  ( - ) 7  0 0 4 6  7 3 2 4  4 7 6 - 4  2 7 2 - 2 1 6 9 -1  8 4 1 9 3 7
1) R ahoitustilinpidon e rä  R ahoitusta lo usto im et, n etto  v a s ta a  käs itteen ä kansanta louden  tilinpidon netto luotonantoa.
T ilasto llinen  ero  on niiden vä lin en  ero tus (ks. lu ku a R ahoitustalousto im ia ku vaavan  virtatilinpidon laadinta).
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3.12 ■ Työeläkelaitosten (S13141) rahoitustaloustoimet 1994-2000*
m iljo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
Rahoitusvarojen nettohankinta
M o n e ta a r in e n  k u lta  ja  e rity is e t n o s to -o ik e u d e t
K ä te is ra h a  ja  k ä te is ta lIe tu k s e t -1 8 8 - 5 6 3  6 4 3 -3 2 2 - 2 1 1 2 6 7 7 -7 1 2
M u u t ta lle tu k s e t -3 3 3 2  201 -2  8 81 -1 5 7 -1 1 6 8 2 2 3 1 3 6 5
R a h a m a rk k in a in s tru m e n tit 2  9 3 9 -2  2 5 3 2  491 3  6 2 9 -4  2 0 8 4  3 3 8 - 1 2 7 5 4
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t 1 7  3 5 5 2 4  3 6 6 2 6  721 1 7 4 1 3 2 6  0 9 7 1 4  3 8 9 2 0 5 5 4
J o h d a n n a is e t - - 0 - -
L a in a t - 1 0  6 0 5 - 6  7 0 0 - 1 6 0 8 3 - 8  9 2 4 - 5 1 9 8 - 4  9 4 5 - 2  2 2 2
N o te e ra tu t o s a k k e e t 6 4 7 7  6 0 5 4  2 7 7 7  7 8 7
M u u t o s a k k e e t  ja  o s u u d e t p a its i ra h a s to -o s u u d e t 4  8 2 4 -7 6 6 6  0 2 7 6  3 6 8 2  9 1 3 3  6 1 3 2  9 6 7
R a h a s to -o s u u d e t 9 9 3  ■ 8 7 1 -1 2 6 1 2 2 2 8 4 0
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a -5 9 - 5 6 4 - 6 0 - .
M u u t s a a m is e t  ja  v e la t -1 9 1 091 9 5 1 071 -1 1 8 0 -2  0 2 5 2  9 3 2
R a h o itu s v a r o je n  n e t to h a n k in ta  y h te e n s ä 1 3 9 1 4 1 7  8 8 3 21  0 6 2 2 0  6 0 0 2 2  5 6 3 2 1 7 6 9 2 0 7 5 7
Velkojen nettohankinta
M o n e ta a r in e n  k u lta  ja  e rity is e t n o s to -o ik e u d e t
K ä te is ra h a  ja  k ä te is ta lle tu k s e t - - - . - - -
M u u t t a l le tu k s e t . - - * - - - -
R a h a m a rk k in a in s tru m e n tit . _ . . . .
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t - - - - - - -
J o h d a n n a is e t - - - - - 1 0 8 -1 2 2 5
L a in a t -52 1 -2 1 0 -4 2 1 -1 3 1 5 8 2 1 1 -1 7 9
N o te e ra tu t  o s a k k e e t - - - - - . -
M u u t o s a k k e e t  ja  o s u u d e t  p a its i ra h a s to -o s u u d e t 5 2 0 9 0 9 6 4 0 -8 7
R a h a s to -o s u u d e t _ . . . _ j • .
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a - - - - - - .
M u u t s a a m is e t  ja  v e la t 2 9 9 -3 9 0 1 8 0 5 -3 8 9 -6 0 0 -1 1 0 5 -1 3 4 0
V e lk o je n  n e t to h a n k in ta  y h te e n s ä - 2 1 7 - 5 8 0 1 3 9 3 - 5 2 0 - 4 4 6 - 9 6 2 - 2  8 3 1
R a h o itu s ta lo u s to im e t ,  n e t to  1 ) : 1 4 1 3 1 1 8 4 6 3 1 9  6 6 9 2 1 1 2 0 2 3  0 0 9 2 2  7 3 1 2 3  5 8 8
T ila s to llin e n  e ro -9 7 1 - 7 4 -1 7 3 2 2 5 6 9 6 2  371 -6 9 7
N e t t o lu o t o n a n t o  ( + )  /  n e t to lu o t o n o t t o  ( - ) 1 5 1 0 2 1 8  5 3 7 1 9  8 4 2 2 0 8 9 5 2 2  3 1 3 2 0 3 6 0 2 4  2 8 5
1) Rahoitustilinpidon erä  Rahoitustaloustoim et, netto va staa  käsitteenä kansantalouden tilinpidon netto luotonantoa.
Tilastollinen ero on niiden välinen erotus (ks. lukua Rahoitustaloustoim ia kuvaavan  virtatilinpidon laadinta).
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3.13 Muiden sosiaaliturvarahastojen (S13149) rahoitustaloustoimet 1994-2000*
miljoonaa markkaa 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
Rahoitusvarojen nettohankinta
M o n e ta a r in e n  k u lta  ja  e r ity is e t n o s to -o ik e u d e t
K ä te is r a h a  ja  k ä te is ta lle tu k s e t - 2 8 0 2  8 0 6 - 2  5 8 5 7 0 8 -1 0 0 9 7 9 7 -5 2 9
M u u t  ta l le tu k s e t 1 2 6 5 7 0 -7 8 2 - 2 0 3 -1 5 7 9
R a h a m a rk k in a in s tru m e n t it 3  0 3 9 -1 4 1 8 2  6 1 3 - 3 5 2 1 -1 7 0 8 6 1 3 7 6
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t 161 - 2 9 61 6 2 6 - 2 7 7 7 5
J o h d a n n a is e t - * - - * -
L a in a t -1 2 1 5 - 1 8 -2 4 4 -11 -31 4 3 8 -1 7 2
N o te e r a tu t  o s a k k e e t 5 4 -1 - 2 7 -6 5
M u u t  o s a k k e e t  ja  o s u u d e t  p a its i ra h a s to -o s u u d e t 9 -3 9 7 -41 6 -2 9 2 1 8 1 0 2
R a h a s to -o s u u d e t - - - - - 6 3
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a - - - - - - -
M u u t s a a m is e t  ja  v e la t -1 2 9 4 3 1 0 - 1 5 7 9 1 6 3 2 7 -7 1 9 2 1 8
R a h o i t u s v a r o je n  n e t t o h a n k in t a  y h t e e n s ä 5 4 6 1 8 2 4 -1  1 3 5 -1  8 6 2 -1  1 4 7 1 3 2 6 8 4 7
Velkojen nettohankinta
M o n e ta a r in e n  k u lta  ja  e r ity is e t n o s to -o ik e u d e t .
K ä te is r a h a  ja  k ä te is ta lle tu k s e t - - - - - - -
M u u t ta l le tu k s e t - - - - - -
R a h a m a rk k in a in s tru m e n t it -2  4 4 3 -1 4 1 1 . . . . -
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t - - - - - - -
J o h d a n n a is e t - - ■' - - -
L a in a t -7 . -5 -7 3 5 - 3 5 .
N o te e r a tu t  o s a k k e e t - - - - - - -
M u u t o s a k k e e t  ja  o s u u d e t  p a its i ra h a s to -o s u u d e t - - - - - 1 -1
R a h a s to -o s u u d e t . . . . . .
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a - - - - - - -
M u u t  s a a m is e t  j a  v e la t - 2  0 2 0 -2 9 1 -1 2 1 7 4 8 -9 2 3 3 8 1 4 2 9
V e l k o je n  n e t t o h a n k in t a  y h t e e n s ä - 4  4 7 0 -1  7 0 2 - 1 2 6 7 4 1 - 5 7 3 0 4 1 4 2 8
R a h o i t u s t a l o u s t o im e t ,  n e t to  1 ) 5  0 1 6 3  5 2 6 -1  0 0 9 - 2  6 0 3 -1  0 9 0 1 0 2 2 - 5 8 1
T ila s to llin e n  e ro 5 1 7 5 5 2 -3 6 1 2 7 3 -8 4 5 2 4 -2  0 4 4
N e t t o lu o t o n a n t o  ( + ) /  n e t t o lu o t o n o t t o  ( - ) 4  4 9 9 2  9 7 4 - 6 4 8 - 2  8 7 6 - 1 0 0 6 4 9 8 1 4 6 3
1) R ahoitustilinpidon e rä  R ahoitusta lo usto im et, n etto  v a s ta a  kä s itte en ä kansanta louden  tilinpidon netto luotonantoa.
T ilasto llinen  e ro  on niiden vä lin en  ero tu s  (ks. lukua R ahoitustalousto im ia kuvaavan  virtatilinpidon laadinta).
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3.14 Kotitalouksien (S14) rahoitustaloustoimet 1994-2000*
m il jo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
Rahoitusvarojen nettohankinta
M o n e ta a r in e n  k u lta  ja  e r ity is e t  n o s to -o ik e u d e t - - - - -
K ä te is r a h a  ja  k ä te is ta lle tu k s e t 3  2 7 4 7  6 0 7 1 6 1 4 6 7  2 7 6 3 3 2 5 7 1 4  1 7 0 2  0 2 9
M u u t  ta l le tu k s e t - 6  6 1 2 1 4 0 1 - 2 0  3 2 8 - 2  2 3 9 - 2 4 6 2 9 1 8 8 1 1 3 3 4
R a h a m a rk k in a in s tru m e n tit . 2 -1 . 1 0 .
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t 1 5 0 3 5  5 1 9 1 3 6 0 1 4 4 2 5 1 8 - 4  8 3 3 1 4 7 5
J o h d a n n a is e t - - - -
L a in a t - 3 9 -1 8 2 1 1 5 7 1 7 3 1 9 3 5 8 3 8 6
N o te e r a tu t  o s a k k e e t  . - 2  9 2 3 ; 3 6 7 3 - 6  2 7 0 -1 3 3 1
M u u t o s a k k e e t  ja  o s u u d e t  p a its i ra h a s to -o s u u d e t 2  5 3 3 1 0 6 4 7  0 5 4 9  0 8 1 11 8 2 2 9  5 2 8 5  6 1 2
R a h a s to -o s u u d e t 1 4 1 131 2 1 4 6 4 9 0 7 7  5 6 4 1 2  0 0 6
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a 3  5 0 1 4  3 7 6 11 7 9 4 11 8 1 5 1 2  5 3 3 1 5  3 9 3 1 7  9 7 3
M u u t  s a a m is e t  ja  v e la t -1 4 1 6 3  8 0 8 - 2 9 3 -8 4 1 - 1 9 5 7 - 6 8 0 1 4 7 8
R a h o i t u s v a r o j e n  n e t t o h a n k i n t a  y h t e e n s ä 2  7 4 4 2 1  9 7 0 1 7  0 2 0 2 5  9 3 0 4 0 3 1 7 3 6  8 2 1 4 0  9 6 2
Velkojen nettohankinta
M o n e ta a r in e n  k u lta  ja  e r ity is e t  n o s to -o ik e u d e t
K ä te is r a h a  ja  k ä te is ta lle tu k s e t - - - - - -
M u u t ta lle tu k s e t - - - - - - -
R a h a m a rk k in a in s tru m e n tit  I . . . . . .
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t - - - - - -
J o h d a n n a is e t - i - - - 6 4 31
L a in a t - 9  9 7 3 - 5  5 7 7 - 4  5 6 3 2  8 5 5 1 3 2 3 7 21  2 0 7 1 7  9 8 1
N o te e r a tu t  o s a k k e e t - - - . . . -
M u u t  o s a k k e e t  ja  o s u u d e t  p a its i ra h a s to -o s u u d e t - - - - - -
R a h a s to -o s u u d e t . _ . . _ . . .
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a - - - - - - -
M u u t s a a m is e t  ja  v e la t -1 4 0 7 7 4 5 1 8 9 4 4 2 0 7 4 7 - 3  3 3 0 3 7 1
V e lk o je n  n e t to h a n k in ta  y h t e e n s ä - 1 1  3 8 0 - 4  8 3 2 - 2  6 6 9 3  2 7 5 1 3  9 8 4 1 7  9 4 1 1 8  3 8 3
R a h o i t u s t a lo u s t o im e t ,  n e t t o  1) 1 4 1 2 4 2 6  8 0 2 1 9  6 8 9 2 2  6 5 5 2 6  3 3 3 1 8  8 8 0 2 2  5 7 9
T ila s to llin e n  e ro 3  4 5 7 7  0 8 0 1 4  3 3 7 11 4 1 6 2 0  2 6 3 1 0  0 7 2 2 3  0 3 5
N e t t o l u o t o n a n t o  ( + )  /  n e t t o l u o t o n o t t o  ( - ) 1 0  6 6 7 1 9  7 2 2 5  3 5 2 1 1  2 3 9 6  0 7 0 8  8 0 8 - 4 5 6
1) R ahoitustilinpidon e rä  R ahoitusta lo usto im et, n etto  v a s ta a  kä s itte en ä kan san ta lo u d en  tilinpidon n etto luotonan toa.
T ilasto llinen ero  on n iid en vä lin en  ero tu s  (ks. lukua R aholtusta lo usto lm ia ku v aav an  vlrtatilinpidon laad in ta ).
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3.15 ■ Kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomattomien yhteisöjen (S15) rahoitustaloustoimet 1994-2000*
m il jo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
Rahoitusvarojen nettohankinta
M o n e ta a r in e n  k u lta  ja  e r ity is e t n o s to -o ik e u d e t
K ä te is r a h a  ja  k ä te is ta lle tu k s e t 5 7 2 2 1 2 3 6 -5 5 -4 8 4 1 5 -8 3 5
M u u t ta l le tu k s e t 9 0 5 4 3 7 3 9 -8 7 4 3 4 0 5 6
R a h a m a rk k in a in s tru m e n t it -1 4 2 -1 3 3 1 2 3 2 5 1
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t 8 0 3 9 9 5 7 -1 8 8 151 4 0 31
J o h d a n n a is e t - - - -
L a in a t • 7 6 191 -9 - 1 6 - 2 0 1 9 3 -1 9
N o te e r a tu t  o s a k k e e t -1 0 9 4 9 2 2 - 4  0 4 8 - 6  5 6 8
M u u t  o s a k k e e t  ja  o s u u d e t  p a its i r a h a s to -o s u u d e t 7 4 8 4 9 8 1 0 8 7 8 7 5 1 4 6 6 2 6 6 1 9 9 0
R a h a s to -o s u u d e t 6 5 1 1 4 8 8 0 9 1 5 7 5 3 6 0 9 4  321
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a 3 9 1 0 -2 6 1 0 11 1 2 1 9
M u u t s a a m is e t  ja  v e la t 2 4 6 2 3 4 7 -61 2 - 2 3 -7 8 3
R a h o i t u s v a r o je n  n e t to h a n k in ta  y h t e e n s ä 1 1 1 3 1 4 9 3 2  8 8 2 1 0 5 2 2  8 7 2 4 2 9 -1  7 8 7
Velkojen nettohankinta
M o n e ta a r in e n  k u lta  ja  e r ity is e t n o s to -o ik e u d e t .
K ä te is r a h a  ja  k ä te is ta lle tu k s e t - - - - - - -
M u u t ta l le tu k s e t - - - - - -
R a h a m a rk k in a in s tru m e n t it . . . - . . -
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t - -1 6 1 -3 4 -9 -7 -1 8
J o h d a n n a is e t - - - - - -
L a in a t 9 3 1 8 8 -3 7 0 -1 6 0 3 8 9 8 3 6 -3 3 4
N o te e r a tu t  o s a k k e e t - - - - - - -
M u u t  o s a k k e e t  ja  o s u u d e t  p a its i ra h a s to -o s u u d e t - - - - - - -
R a h a s to -o s u u d e t . . . . . . .
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a - - - - - - -
M u u t  s a a m is e t  ja  v e la t - 1 0 5 1 9 9 3 8 1 2 7 2 4 -1 0 2
V e l k o je n  n e t t o h a n k in t a  y h t e e n s ä 8 3 5 4 6 -3 1 1 -1 6 1 5 0 9 8 5 9 -4 2 8
R a h o i t u s t a lo u s t o im e t ,  n e t to  1) 1 0 3 0 9 4 7 3 1 9 3 1 2 1 3 2  3 6 3 - 4 3 0 -1  3 5 9
T ila s to llin e n  e ro 1 7 4 3 1 591 3  4 1 9 5 1 5 2 1 7 3 -1 4 6 7 - 3 1 1 4
N e t t o l u o t o n a n t o  ( + )  /  n e t t o lu o t o n o t t o  ( - ) - 7 1 3 - 6 4 4 -2 2 6 6 9 8 1 9 0 1 0 3 7 1 7 5 5
1) R ahoitustilin p ido n  e rä  R ahoitusta lo usto im et, n etto  va staa  käs itteen ä kansanta louden  tilinpidon netto luotonantoa.
T ilasto llinen  ero  on niiden vä linen  ero tus (ks. lu ku a R ahoitustalousto im ia ku vaavan  virtatlllnpidon laadinta).
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3.16 Ulkomaiden (S2) rahoitustaloustoimet 1994-2000*
m iljo o n a a  m a rk k a a 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 *
Rahoitusvarojen nettohankinta
M o n e ta a r in e n  k u lta  ja  e rity is e t n o s to -o ik e u d e t - - - . - - .
K ä te is ra h a  ja  k ä te is ta lle tu k s e t -7 2 3 3 2 0 -1 1 0 2 5 5 4 1 8 5 0 5 9 7 4 3 0 5 6 8
M u u t ta lle tu k s e t - - - - 1 2 4 4 - 1 3 -4 1 5
R a h a m a rk k in a in s tru m e n tit - 2 1 3 4 1 4 2 0 1 0 1 6 2  7 7 6 -2  221 3  0 1 2 3 0 6 3 6
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t 2 2  9 8 6 - 1 7  8 6 8 - 3 1 3 1 - 4  2 5 9 -1 9  2 4 3 9  4 9 6 -1 7 0 0
J o h d a n n a is e t 2  5 8 8 1 5 0 0 6 1 6 -3  3 8 5 -2  3 6 7 - 4 1 0 0
L a in a t 3  0 0 3 - 7  2 5 8 1 0  501 11 3 5 0 6 7 1 1 2 6  2 8 2 51  3 1 7
N o te e ra tu t  o s a k k e e t - - 1 6 1 4 7 3 0 9 7 3 41 7 7 2 1 0 5 8 1 9
M u u t o s a k k e e t  ja  o s u u d e t p a its i ra h a s to -o s u u d e t 1 9  2 8 4 1 3 6 4 9 1 4  7 5 3 1 0 5 2 2 5 0 2 1 7 1 7  4 6 0 2 2  2 4 5
R a h a s to -o s u u d e t 3 4 6 9 1 4 5 5 9 8 9 8 9 8  5 9 1
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a -2  0 5 0 - 2 1 6 7 2 3 9 -4 9 5 7 2 6 2  0 0 7 3  0 5 9
M u u t s a a m is e t  ja  v e la t 1 8 2 6 7  5 2 4 -2  0 5 6 5  6 5 7 7 9 4 2 2 8 2 2  5 4 7
R a h o it u s v a r o je n  n e t to h a n k in ta  y h te e n s ä 4 2 1 9 2 -1  7 5 8 2 1  7 8 9 4 3  0 1 3 8 4 9 1 9 9 9  8 4 0 2 6 8  5 6 7
Velkojen nettohankinta
M o n e ta a r in e n  k u lta  ja  e rity is e t n o s to -o ik e u d e t 7 7 2 -3 1 4 -2 1 6 4 0 1 6 4 0 -6 6 1 -8 2 9
K ä te is ra h a  ja  k ä te is ta lle tu k s e t 3 0  6 6 8 - 6 1 9 1 - 1 3 7 7 0 6  5 0 2 3 2 6 7 31  1 8 2 1 6 6 3 5
M u u t ta lle tu k s e t 1 7 6 8 3  7 2 3 -1 8 6 6 5  3 3 4 - 5 3 3 1 -8 1 3  . 2  2 9 5
R a h a m a rk k in a in s tru m e n tit -8 5 5 -5  4 9 3 3 6 4 - 6 2 8 -3 5 8 5  4 5 9 -4 1 3
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t -4  6 2 5 3  6 8 5 1 5  4 5 4 1 5 1 1 6 9  7 8 3 5 4 9 6 1 8 2  9 6 3
J o h d a n n a is e t -1 6 9 -1 7 2 3 7 1 - - -
L a in a t 4  2 4 9 -1 8 7 5 1 3  6 6 5 1 3  6 2 3 1 1 7 4 9 3  3 3 9 4 9  4 7 4
N o te e ra tu t  o s a k k e e t 2 8 6 8 1 5 3 0 1 1
M u u t o s a k k e e t  ja  o s u u d e t pa its i ra h a s to -o s u u d e t 11 0 2 9 7  4 1 5 11 2 9 6 2 7  9 0 8 9 9  8 9 7 1 9  7 6 0 1 1 8 4 8 0
R a h a s to -o s u u d e t
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a
M u u t s a a m is e t  ja  v e la t 3  731 1 7  5 7 9 1 8 1 3 3 5  8 6 5 1 6 7 6 3  2 8 7 11 0 9 9
V e lk o je n  n e t to h a n k in ta  y h te e n s ä 4 6  7 3 7 1 8  3 6 0 4 2  8 8 8 7 4  4 9 2 1 2 1  3 2 3 1 4 5 1 9 5 3 3 2  7 1 5
R a h o itu s ta lo u s to im e t ,  n e t to  1) - 4  5 4 5 - 2 0 1 1 8 - 2 1  0 9 9 - 3 1  4 7 9 - 3 6  4 0 4 - 4 5  3 5 5 - 6 4 1 4 8
T ila s to llin e n  e ro 1 2 2 4 3 1 8 4 2  6 3 2 4  6 6 7 2  6 3 9 -1 9 5 1 - 6  4 1 9
N e t t o lu o t o n a n t o  (+ )  /  n e t to lu o to n o t to  ( - ) - 5  7 6 9 - 2 3  3 0 2 - 2 3  7 3 1 - 3 6 1 4 6 - 3 9  0 4 3 - 4 3  4 0 4 - 5 7  7 2 9
1) Rahoitustilinpidon erä  Rahoitustaloustoim et, netto  v a s ta a  käsitteenä kansantalouden tilinpidon netto luotonantoa.
Tilastollinen ero on niiden välinen erotus (ks. lukua Rahoitustaloustoim ia kuvaavan  virtatilinpidon laadinta).
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Luokitukset
Julkaisussa käytettävät luokitukset:
Vaadeluokitus
R a h o i t u s v i r r a t
R a h o i t u s v a r o j e n  j a  v e l k o j e n  n e t t o h a n k i n t a
R a h o i t u s v a r o j e n  ja  v e l k o j e n  n e t t o h a n k i n t a  y h t e e n s ä
M o n e ta a r in e n  k u lta  ja  e rity is e t n o s to -o ik e u d e t  
K ä te is ra h a  ja  k ä te is ta lle tu k s e t  
M u u t ta lle tu k s e t  
R a h a m a rk k in a in s tru m e n tit  
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t  
J o h d a n n a is e t  
L a in a t
N o te e ra tu t  o s a k k e e t
M u u t o s a k k e e t  ja  o s u u d e t p a its i ra h a s to -o s u u d e t  
R a h a s to -o s u u d e t  
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a  
M u u t s a a m is e t  ja  v e la t
R a h o i t u s v a r a t  ja  v e l a t
A F A S /L I
A F 1 A S /L I
A F 2 1 A S /L I+ A F 2 2 A S /L I
A F 2 9 A S /L I
A F 3 3 1 A S /L I
A F 3 3 2 A S /L I
A F 3 4 A S /L I
A F 4 A S /L I
A F 5 1 1 A S /L I
A F 5 1 2 A S /L I+ A F 5 1 3 A S /L I
A F 5 2 A S /L I
A F 6 A S /L I
A F 7 A S /L I
R a h o i t u s v a r a t  j a  v e l a t  y h t e e n s ä
M o n e ta a r in e n  k u lta  ja  e rity is e t n o s to -o ik e u d e t
K ä te is ra h a  ja  k ä te is ta lle tu k s e t
M u u t ta lle tu k s e t
R a h a m a rk k in a in s tru m e n tit
J o u k k o v e lk a k ir ja la in a t
J o h d a n n a is e t
L a in a t
N o te e ra tu t  o s a k k e e t
M u u t o s a k k e e t  ja  o s u u d e t p a its i ra h a s to -o s u u d e t  
R a h a s to -o s u u d e t  
V a k u u tu s te k n in e n  v a s tu u v e lk a  
M u u t s a a m is e t ta  v e la t
F A S /L I
F 1 A S /L I
F 2 1 A S /L I+ F 2 2 A S /L I
F 2 9 A S /L I
F 3 3 1 A S /L I
F 3 3 2 A S /L I
F 3 4 A S /L I
F 4 A S /L I
F 5 1 1 A S /L I
F 5 1 2 A S /L I+ F 5 1 3 A S /L I
F 5 2 A S /L I
F 6 A S /L I
F 7 A S /L I
Taulukoissa käytetyt symbolit
*  E n n a k k o tie to
E i y h tä ä n
0  A lle  0 ,5  m iljo o n a a  m a rk k a a
E i t ie to a  tai liian  e p ä v a rm a  e s ite ttä v ä k s i 
|  K a tk o s  a ik a s a r ja s s a
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Sektoriluokitus
SO S e k t o r i t  y h t e e n s ä
S 1 1 Y r ity k s e t ja  a s u n to y h te is ö t
S 1 2 R a h o itu s -  ja  v a k u u tu s la ito k s e t
S 1 2 1 K e s k u s p a n k k i
S 1 2 2 M u u t ra h a la ito k s e t
S 1 2 2 1 T a lle tu s p a n k it
S 1 2 2 2 R a h a m a rk k in a ra h a s to t
S 1 2 2 3 M u u t ra h o itu s ta  v ä littä v ä t ra h a la ito k s e t
S 1 2 3 M u u t ra h o itu s la ito k s e t
S 1 2 4 R a h o itu k s e n  ja  v a k u u tu k s e n  v ä lity s tä  a v u s ta v a t la ito k s e t
S 1 2 5 V a k u u tu s la ito k s e t
S 1 3 J u lk is y h te is ö t
S 1 3 1 1 V a ltio n h a llin to
S 1 3 1 3 P a ik a llis h a llin to
S 1 3 1 4 1 T y ö e lä k e la ito k s e t
S 1 3 1 4 9 M u u t s o s ia a litu rv a ra h a s to t
S 1 4 K o tita lo u d e t
S 1 5 K o tita lo u k s ia  p a lv e le v a t  v o itto a  ta v o itte le m a tto m a t yh te isö t
S 2 U lk o m a a t
T ä m ä n  lis ä k s i o n  k ä y tö s s ä  s u m m a s e k to ri:
M u u t k o tim a is e t s e k to rit  ( S 1 1 + S 1 4 + S 1 5 )  jo h o n  o n  y h d is te tty  y rity s te n  ja  a su n to y h te is ö je n , k o tita lo u k s ie n , 
k o t ita lo u k s ia  p a lv e le v ie n  v o itto a  ta v o itte le m a tto m ie n  y h te is ö je n  tie d o t ja  sek to re itta in  ja k a m a tto m a tto m a t e rä t.
T ä s s ä  o n  e s ite tty  ju lk a is u s s a  k äy te ty t lu o k itu k s e t, jo tk a  o v a t la a d in ta ta s o a  y le is e m m ät, 
J o is ta in  ta u lu is ta  s a a  ju lk a is u ta s o a  ta rk e m p ia  t ie to ja  T ila s to k e s k u k s e s ta .
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